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ABSTRACT 
 
Smith, Jeremy M. (Ph.D., Geography) 
 
AN EXAMINATION OF BACKGROUND TREE MORTALITY AND MOUNTAIN PINE BEETLE 
DISTURBANCE IN SUBALPINE FORESTS OF THE FRONT RANGE OF COLORADO, USA 
 
Thesis directed by Thomas T. Veblen 
 
     Subalpine forests in the Front Range of Colorado have experienced increased tree mortality 
over recent years with the onset of warmer temperatures and extensive bark beetle outbreak.  
To examine the role of climate on background mortality we measured growth and mortality for 
trees in an existing network of 40 permanent forest plots located in an area of subalpine forest 
near the CU Mountain Research Station in the Roosevelt National Forest.  The permanent plots 
contain the following tree species; subalpine fir (Abies lasiocarpa), lodgepole pine (Pinus 
contorta), Engelmann spruce (Picea engelmanii), limber pine (Pinus flexilis), and quaking aspen 
(Populus tremuloides).  Background tree mortality nearly doubled in these stands since the early 
1980s, coincident in time with increasing annual moisture deficits and earlier onset of warmer 
temperatures in spring/summer calculated from temperature and precipitation recorded at the 
nearby C-1 climate station.  A statistical evaluation of temporal associations between drought 
and tree mortality for one moisture sensitive plot reveals a consistent pattern through time 
where tree mortality follows major drought by a period of up to 3 years over the years 1872 to 
2007 C.E.  The occurrence of droughts and major pulses of tree death correlate with the 
positive phases of the Atlantic Multidecadal Oscillation over that same period.   
     The late 20th century increase in warm and dry conditions has contributed to extensive tree 
mortality by mountain pine beetle (MPB; Dendroctonus ponderosae), primarily in lodgepole pine 
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stands across its range in western North America.  Since information on past outbreaks in 
Colorado is lacking, we evaluated dendroecological methods for reconstructing previous MPB 
disturbance.  MPB-killed trees were identified based on field evidence of characteristic J-shaped 
galleries and blue-stain sapwood in extracted cores.  Crossdated death years of MPB-killed 
canopy trees were accurately dated to the late 1970s and early 1980s and relate to subsequent 
growth releases in both subcanopy (host and non-host) and canopy (host) trees which survived 
the outbreak in the early 1980s.  Furthermore, we analyzed spatiotemporal patterns of recent 
MPB activity on the western and eastern sides of the Continental Divide from 1997 to 2006 C.E. 
using overlay analysis in a GIS.  The observed MPB damage for each year and on each side of 
the divide was compared to the proportion of available pine hosts within 8 elevation bands (from 
c. 1600 to 4400 m) and 8 aspect classes (45 deg each, N = 0 deg).  The upslope spread of 
MPB activity on the western slope is punctuated by a sharp change to MPB activity on the 
eastern slope in survey year 2004 when the observed spatial extent of MPB activity in the two 
highest elevation zones east of the divide increases by c. 50%.  This is complemented by an 
order of magnitude increase in estimates of the number of trees killed by MPB on the eastern 
slope which takes place almost exclusively in lodgepole pine, suggesting that MPB moved from 
west to east over the Continental Divide ca. 2003.   
     Finally, we examined growth trends in limber pine which were killed by bark beetles or that 
were apparently killed by drought.  Normalization by relative basal area increment shows a 
steep decline in terminal growth (i.e. last 25 years) for trees affected by drought, while beetle-
killed trees show less variable, but slow terminal growth.  Moreover, we evaluated the 
relationship between the initial growth rates and ultimate longevity for all dead limber pine 
sampled and found that faster growing trees typically have shorter life spans when compared to 
trees which grew slowly during their initial 50 years.  The results of this dissertation contribute to 
our understanding of how current warming trends are affecting tree mortality in Colorado’s 
subalpine forest zone and will inform discussions of societal adaptation to these climate impacts. 
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Chapter 1. Introduction: subalpine tree mortality in Colorado forests 
 
     Tree death is a common occurrence in any forest ecosystem and is a key element 
influencing structural diversity and forest succession (Franklin et. al. 1987).  Change in species 
composition, age structure, and successional status of forest stands is continuous and occurs at 
many temporal and spatial scales.  Coarse-scale disturbances such as fire or insect outbreak 
that take place over relatively short periods of time can have long-lasting and broad-reaching 
impacts on forest composition and succession.  In the absence of major disturbance, fine-scale 
dynamics alter the successional trajectories of forest stands through the periodic loss of 
individuals and subsequent reallocation of resources to surviving trees. Changes to this non-
catastrophic pattern of background mortality are subtle over time and can only be detected by 
long-term (multi-decadal) records of mortality.  Furthermore, patterns of tree mortality can 
illustrate important components of ecological processes such as the underlying mechanisms 
which operate to influence mortality (Manion 1981, Pickett et. al. 1987) as well as legacy effects 
of tree mortality on future disturbance (Veblen et al. 1994, Lynch et al. 2006, Schoennagel et. al. 
2012) and carbon cycling (Kurz et. al. 2008). 
     Recently, more scientific research has investigated how warming temperatures brought on 
by global climate change (IPCC 2007) are affecting forest ecosystems.  This is reflected by the 
non-linear increase in published studies that have examined relationships between tree 
mortality and climate over the past decade (e.g. 133 articles related to tree mortality and climate 
were published from 1955 to 2000 period compared to 599 over the period 2001 to 2012; Web 
of Science©, accessed on April 28th, 2012). Much of this concern stems from recent (i.e. late 20th 
century) widespread increases in tree mortality caused by bark beetles (Raffa et. al. 2008; 
Bentz et. al. 2009) or by more subtle increases in background mortality (vanMantgem and 
Stephenson 2007; vanMantgem et. al. 2009), or a combination of both (Breshears et. al. 2005, 
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Allen et. al. 2010).  In both of these cases, research has implicated warming as the most likely 
cause of the observed increase in tree mortality.   
     Warming can have both direct and indirect effects on tree mortality in forest ecosystems.  
The direct effects result from the influence of temperature on two non-mutually-exclusive 
processes which are related to tree growth during periods of water stress; 1) carbon starvation 
which occurs when trees close stomata to preserve safe levels of xylem pressure and rely on 
stored carbohydrates to maintain metabolic processes and 2) hydraulic failure which can occur 
when trees continue stomatal conductance during periods of extreme drought and xylem 
pressures exceed cavitation thresholds forming air bubbles which restrict water flow (McDowell 
et. al. 2008; Adams et. al. 2009).  However, these two mechanisms often operate at levels 
insufficient to kill trees directly but may increase physiological stress enough to weaken tree 
defense against biotic agents like fungi or insects.   
     This interplay of tree stress and biotic interactions has manifested in the widespread 
proliferation of forest pests.  In one example, drought conditions in 2002 were implicated as a 
primary contributing factor to the massive die-off of pinyon pine in the Southwest United States, 
though the proximate cause of tree death in most cases was pinyon Ips beetle (I. confusus) 
(Breshears et. al. 2005).  Similarly, an epidemic outbreak of mountain pine beetle (MPB; 
Dendroctonus ponderosae) has affected lodgepole pine (Pinus contorta) forests throughout the 
Rocky Mountains from British Columbia to Colorado (Bentz et. al. 2009, 2010), killing trees in 
over 1 million hectares of Colorado forests since 1996 (USDA Forest Service 2010).  The 
current MPB epidemic is far larger than any such outbreak previously recorded and has 
transcended traditional limits of MPB activity with respect to elevation (Logan and Powell 2001; 
Hicke et. al. 2006) and latitude (Carrol et. al. 2004; Sambaraju et. al. 2011).  Additionally, 
warmer temperatures facilitate MPB reproductive cycles, in some cases promoting bivoltine (i.e. 
twice yearly) emergence of adults (Mitton and Ferrenberg 2012). 
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     Under endemic conditions MPB typically attack a few larger diameter trees in a stand 
subjected to age-related or other biotic stress (Safranyk 1974).  However, during outbreak 
conditions MPB are able to attack more vigorous trees by overwhelming tree defense through 
pheromone-mediated mass attacks (Raffa et. al. 2008).  Once past this key stand-level 
threshold beetle populations are capable of achieving landscape-scale eruptions, which depend 
on the availability of pine hosts in nearby stands and the development of synchronous 
landscape-scale susceptibility to attack brought on by warming temperature, increased drought, 
and/or processes that homogenize forest age and structure such as previous stand-replacing 
fire (Aukema et. al. 2006; Raffa et. al. 2008; Chapman 2009).   
     Obviously the effects of fire on tree mortality are not limited to landscape homogenization as 
wildfires are often the proximate cause of tree death.  In a recent report NOAA’s National 
Climate Data Center revealed that wildfires over the January to July period of 2011 burned c. 
2.5 million hectares, marking it as the largest area burned for a year-to-date period in the United 
States over the past 12 years by over 400,000 hectares (NOAA National Climate Data Center 
2011).  Thus, recent increases in tree mortality are inescapably linked to increased occurrence 
of high-severity wildfire, which for the Western United States has been ascribed to warmer 
temperatures and extended summer dry periods (Westerling et. al. 2006).  During a high-
severity wildfire tree stress is not the issue per se, however, the desiccation of available fuels 
during extended summer dry seasons creates the potential for large conflagrations.  Extension 
of summer drought relates to earlier onset of warm temperatures in spring which has been 
shown to affect the timing and rate of snowmelt and subsequently streamflow in the Rocky 
Mountains (Pederson et. al. 2011).   
     Although this dissertation does not investigate wildfire, the climatic patterns associated with 
its regional increase (i.e. earlier warming and increased seasonal drought) also affect tree 
susceptibility to bark beetle attack and subject individual trees to the direct effects of extreme 
moisture stress on mortality as described above.  This direct effect is hard to positively identify 
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and likely represents the contribution of several predisposing and inciting factors such as 
topographic position, competition, and tree age (Manion 1981).  Nevertheless, the rate of non-
catastrophic tree mortality (i.e. background mortality) in forests of Western North America has 
doubled from 1% to 2% over a period of c. >20 years and is correlated with climate warming 
(vanMantgem et. al. 2009).  When compounded over time, these changes in demographic rates 
can alter forest structure, composition and function (Kobe 1996) and have feedbacks on 
potential carbon storage (Feeley et. al. 2007).   
     Taken together, climate-driven increases in both coarse-scale forest disturbance and 
individual tree mortality heralds continued changes to subalpine forests in Colorado, especially 
given climate models that forecast continued warming (IPCC 2007).  This has implications for 
watershed management, carbon cycling, exurban growth within the wildland-urban interface, 
travel and tourism, and overall forest management.  Consequently it is necessary to evaluate 
these changes across an array of sites and at both stand and landscape scales to build deeper 
knowledge of the observed patterns and to understand in more detail the effects of warming and 
drought on individual trees, topographically and compositionally variable stands of trees, and 
landscape-scale forest ecosystems. 
 
      
1.1 Study system and previous research 
     The research presented in this dissertation is from sites studied in subalpine forests, mainly 
in the Arapaho-Roosevelt National Forest and Rocky Mountain National Park.  The dominant 
physiographic feature in the overall study area is the Front Range (FR) which is a north-south 
trending range dating to the Laramide orogeny roughly 66 million years ago (Chronic and 
Chronic 1972; Veblen and Donnegan 2005).  Climate in the region is related to both the high 
elevation and continental position of the FR which results in wide differences in summer and 
winter temperatures (Greenland et. al. 1989).  Winter storms are primarily the result of westerly 
flow from the Pacific though drier Arctic air masses can also influence winter weather. However, 
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the majority of precipitation falls during spring and summer due to interactions with moist 
tropical air from the Gulf of Mexico (Veblen and Donnegan 2005).     
     Subalpine forests of the Front Range occur at elevations ranging from c. 2800 m to upper 
treeline (c. > 3200 m).  These forests are primarily comprised of the following five tree species; 
subalpine fir (Abies lasiocarpa), lodgepole pine (Pinus contorta), Engelmann spruce (Picea 
engelmannii), limber pine (Pinus flexilis), and quaking aspen (Populus tremuloides), although in 
lower reaches of the subalpine zone Colorado Blue Spruce (Picea pungens) can occur in 
riparian areas and both ponderosa pine (Pinus ponderosa) and Douglas fir (Pseudotsuga 
menziesii) can occur in mixed stands.  On the western slope large tracts of homogeneous, 
even-aged lodgepole pine which resulted from large stand-replacing fires in the late 1800s (Peet 
1981; Veblen and Lorenz 1986) occupy much of the lower elevation portion of the subalpine, 
while spruce and fir forests dominate the higher elevations.  On the eastern slope the subalpine 
forest is more heterogeneous where rugged terrain and variable disturbance history (Sibold et. 
al. 2006; Schoennagel et. al. 2007) has created a patchier distribution of spruce and fir, 
lodgepole pine and to a lesser degree limber pine and aspen, as well as mixed stands of 
successional pines and spruce and fir. 
     The research presented in this dissertation represents a continuation of studies conducted 
by the Veblen Biogeography lab at CU on direct and indirect tree mortality in the subalpine zone 
of Colorado.  Early work focused on the effects of spruce beetle (Dendroctonus rufipennis) 
outbreaks on tree mortality, radial growth of surviving trees, stand structure, and stand 
composition (Veblen et. al. 1991c).  This initial research direction supported the development of 
tree-ring methods of dating pre-historic spruce beetle outbreaks and their differentiation from 
other coarse-scale disturbances such as fire and blowdown (Veblen et. al. 1989, 1991a, 1991b).  
This work also demonstrated the feasibility of using tree rings to date tree deaths to compare 
tree mortality patterns since the mid-1800s for Engelmann spruce and subalpine fir  (Mast and  
Veblen 1994).  As part of this early phase of research, climatic influences on radial growth of 
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Engelmann spruce, subalpine fir, lodgepole pine and limber pine were compared across a wide 
range of topographic positions (Villalba et al. 1994); this work showed strong influences of 
topographic position on the climate-growth responses of the subalpine conifers that support 
some of the key interpretations about site influences on tree mortality which are presented as 
part of this dissertation.  These studies conducted mostly from 1987 through 1991 provided the 
methodological foundation for several subsequent studies of tree mortality in Colorado 
subalpine forests related to drought, blowdown, and/or bark beetle outbreaks (Eisenhart and 
Veblen 2000; Kulakowski and Veblen 2002, 2007; Sibold and Veblen 2006; Sibold et al. 2006, 
2007; Bigler et al 2007).  
     The research initiated in the late 1980s on spruce beetle outbreaks and their long-term 
effects on forest structure and composition also yielded one of the first quantitative landscape-
scale analyses of interactions among different types of disturbances in subalpine forests (i.e. fire, 
snow avalanches, and bark beetle; Veblen et. al. 1994).  Subsequent research has examined 
interactions among fire, blowdown and spruce beetle outbreak (Bebi et al. 2003; Kulakowski et 
al. 2003; Bigler et al. 2005; Kulakowski and Veblen 2007).  Work on disturbance interaction 
paralleled research in the same forests on fire history in subalpine forests in Colorado in relation 
to climatic variation and its linkage to ENSO, the Pacific Decadal Oscillation, and the Atlantic 
Multidecadal Oscillation (Sherriff et al. 2001; Schoennagel et al. 2005, Sibold and Veblen 2006, 
Schoennagel et al. 2007).  The theme of disturbance interaction (especially fire and mountain 
pine beetle outbreak) in the context of climatic variation is the current focus of much research in 
the subalpine zone of Colorado (e.g. Schoennagel et. al. 2012; Kulakowski and Jarvis 2011; 
Kulakowski et. al. in press) and has prompted much of the research presented here.     
 
1.2 Research Aim 
     This dissertation examines tree mortality in subalpine forests of Colorado and considers both 
background mortality as well as widespread mortality related to bark beetle outbreak.  
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Background mortality is defined as the periodic loss of trees through noncatastrophic means 
and is related to senescence, endogenous stand characteristics such as successional status 
and competition, and also the effects of contributing exogenous factors such as climate.   In 
contrast, recent tree mortality caused by bark beetles, primarily by MPB, represents a 
catastrophic loss of subalpine trees and reflects both climatic influences (e.g. warming) to beetle 
efficacy (Logan and Powell 2001; Raffa et. al. 2008; Mitton and Ferrenberg 2012) as well as 
landscape-scale susceptibility of even-aged, homogeneous stands of lodgepole pine (Pinus 
contorta) to beetle attack (Aukema et. al. 2006; Chapman 2009).  My approach utilizes several 
methods to examine tree mortality trends and includes re-measurement of permanent plots, 
dendroecological reconstruction of past mountain pine beetle outbreak, a GIS-based 
spatiotemporal evaluation of MPB activity, and analysis of radial growth as it relates to tree 
mortality and longevity.  In Chapter 2, I report the results of re-measurement of growth and 
mortality in 40 permanently tagged and monitored subalpine forest plots.  I explore relationships 
between both the frequency and magnitude of summer drought as well as the lengthening of the 
summer warm/dry season and evaluate how those climatic factors relate to a near doubling of 
tree mortality observed in the plots since the 1980s.  Furthermore, I examine the consistency of 
the drought to mortality relationship through time using dendroecological reconstruction of tree 
death dates and a statistical examination of temporal associations between drought and tree 
mortality for one moisture sensitive stand (plot MRS 7) since 1872.  Chapter 3 (Smith et. al. 
2012) uses dendroecological methods to reconstruct past MPB activity in the early 1980s 
through crossdating tree death years of affected lodgepole and limber pine as well as through 
visual and quantitative analysis of radial growth releases in surviving subcanopy and canopy 
trees.  In Chapter 4, I explore the spatiotemporal patterns of MPB activity on both sides of the 
Continental Divide to detect differences in the development of the MPB outbreak on the western 
and eastern sides of the divide as they relate to elevation and aspect.  In Chapter 5, I conduct 
an analysis of tree-ring growth patterns in limber pines to identify relationships between 
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mortality and terminal radial growth and to evaluate the effect of initially high growth rates (i.e. 
first 50 years) on tree longevity.  Chapter 6 presents a summary of the principal research 
findings of this dissertation and discussion of their implications for subalpine forests as well as 
suggestions for continuing research in the future.       
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Chapter 2.  Re-measurement of subalpine permanent forest plots: evaluating the 
influence of drought on tree mortality in the Front Range of Colorado, USA 
 
2.1 Introduction 
     The subalpine forests of Colorado have experienced profound ecological changes in recent 
years.  The main manifestation of this change is an overall increase in tree mortality, whether 
due to insect outbreak (Bentz et. al. 2009; 2010), fire (Bigler et. al. 2005; Schoennagel et. al. 
2007), or increasing background mortality (van Mantgem et. al. 2009).  Climatic factors, 
principally warming, are key influences behind these changes (Westerling et. al. 2006; van 
Mantgem et. al. 2009).  Warmer temperatures increase drought risk by increasing potential 
evaporative demand.  As temperatures warm we expect more frequent and intense droughts 
which can weaken tree defenses, promote fire-weather conditions, and ultimately make less 
water available to plants.  This decline in water availability can be mitigated or exacerbated due 
to site-specific factors of topography such as position in a riparian zone or ridgeline exposure, 
respectively.  Furthermore, a deficit in moisture availability can enhance competition and 
potentially hasten endogenous stand-dynamics already in process (Manion 1981).  The study 
presented here evaluates the influence of drought on tree mortality in subalpine forest plots 
situated along a topographic-moisture gradient, looking at tree growth and mortality over the last 
30 years through observation and direct measurement and using dendroecological 
reconstruction methods to extend our understanding further back in time. 
     A vast body of research links warmer and drier conditions in western North America to 
significant ecological changes in western forests.  A massive die-off of pinyon pine (Pinus edulis) 
across the Southwest was related to intense drought conditions in 2002 (Breshears et. al. 2005).  
Coarse-scale disturbances such as fire (Westerling et. al. 2006; Schoennagel et. al. 2007; Liu et. 
al. 2009) and bark beetle outbreaks (Romme et. al. 2007; Bentz et. al. 2009; 2010) increase 
when temperatures warm, drought conditions intensify, and the length of the warm and dry 
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season increases.  Increases in the length of the warm and dry season are revealed by earlier 
snowmelt and have been implicated as a cause for increased fire in the western United States 
since 1987 (Westerling et. al. 2006).   Climatic change that promotes drier conditions can also 
affect levels of fine-scale disturbance in forests by increasing background tree mortality (Bigler 
et. al. 2007; vanMantgem et. al. 2009).  Even small increases in background mortality such as a 
change from 1 to 2% can have lasting impacts on forest structure if the increased rate persists 
(van Mantgem et. al. 2009).   
     Broad-scale reviews relate tree mortality to recent warming trends on many continents, and 
stress the potential interaction of climate-induced physiological stress in tree populations with 
weather influences on fire and insect outbreaks (Allen et al. 2010). Even given a growing 
number of studies, we still lack significant understanding of the mechanisms underlying climate-
related tree mortality (Adams et. al. 2009, 2010).  Both carbon starvation and hydraulic failure 
have been proposed as direct effects of increasing temperatures on tree mortality (McDowell et. 
al. 2008; Anderegg et. al. 2012) and are likely an important component of recently observed 
increases in background mortality.  Carbon starvation results when isohydric species close 
stomata and dramatically reduce photosynthesis, while hydraulic failure often results when 
anisohydric species (which have less control on stomatal closure) continue transpiration without 
adequate soil moisture which leads to xylem cavitations (McDowell et. al. 2008; Adams et. al. 
2009).  
    Increasing background tree mortality suggests that tree populations are moisture stressed 
and though most trees are not directly killed by this condition they are weakened and more 
susceptible to attack by pathogens and pests, like the bark beetles.  Currently, mountain pine 
beetle has affected over 1.6 million hectares of forest in Colorado and southern Wyoming 
(USDA Forest Service, 2010).  Warmer winters increase larval survival (Hicke et. al. 2006; Raffa 
et. al. 2008) and beetle populations have transcended traditional boundaries of elevation (Logan 
and Powell 2001).  A recent study from the Front Range found that lengthening summer drought 
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increased MPB flight season by one month and has allowed for development of populations with 
bivoltine reproductive cycles (Mitton and Ferrenberg 2012).   
     Instrumental records show temperatures have been increasing across Colorado since the 
early 1900s (Saunders et. al. 2008; Ray et. al. 2008).  A study conducted nearby in Rocky 
Mountain National Park found increased nitrate concentrations stem from exposed sediments 
uncovered as glaciers recede in response to summer temperatures which have increased 0.12 
deg C per year since 1991 (Baron et. al. 2009).  The shift toward warmer conditions when 
combined with static or decreasing levels of precipitation leads to increased occurrence of 
drought.  Droughts are not uncommon in Colorado and have occurred periodically throughout 
the historic and reconstructed record.  Stand-replacing fires which burned in the late 1800s were 
related to intense droughts which occurred in the 1850s and 60s (McKee et. al. 1999).  Work on 
fire history in subalpine forests in Colorado takes into account fire’s relation to climatic variation 
and its linkage to ENSO, the Pacific Decadal Oscillation, and the Atlantic Multidecadal 
Oscillation (AMO)(Sherriff et. al. 2001; Schoennagel et. al. 2005; Sibold and Veblen 2006; 
Schoennagel et. al. 2007).  These sea surface temperature regimes have been associated with 
climatic variability across much of North America (McCabe and Dettinger 1999; Villalba et. al. 
2003; McCabe et. al. 2004). For example, periods of positive AMO relate to drier conditions in 
the interior of North America (e.g. 1930s dust bowl; Enfield et. al. 2001).  Since AMO is a 
multidecadal oscillation on the order of 50 years or more, comparisons with tree mortality due to 
drought or disturbance must use records that are sufficiently long to capture at least one full 
negative and positive phase (i.e. 100+ years) and thus require dendroecological methods.  
Nevertheless, we should employ forward thinking strategies such as permanent plot monitoring 
to resolve these types of relationships in the future.  In the meantime, plots which have been 
monitored for recent decades allow the evaluation of forest trends versus shorter interval 
climate phenomenon like multi-year droughts and longer seasonal drought. 
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     Long-term data, like those from permanent plots, help us quantify and track ecological 
change on time scales from decades to centuries (Bakker et. al. 1996), time-scales which are 
more in tune with the longevity of forest ecosystems.  This knowledge of how forests have 
changed in the past supports our evaluation of ecological change in light of warmer 
temperatures.  Still, any perceived stability in composition should be evaluated from a 
mechanistic perspective wherein an understanding of plant life history traits and demography 
plays a major role in uncovering the causes of succession (Pickett et. al. 1987).  Permanent 
plots are ideally suited to developing this mechanistic understanding (Bakker et. al. 1996) as 
evidenced by a study done in coniferous forests of California (van Mangtem and Stephenson 
2007).  The authors report an increase in tree mortality across a network of recurrently 
monitored plots, citing increases in temperature and related drought conditions as a likely cause.   
     In the early- to mid-1980s 40 permanent plots were installed by Thomas T. Veblen 
(Geography Department, University of Colorado, Boulder) in an area of subalpine forest near 
the CU Mountain Research Station in Arapaho-Roosevelt National Forest.  In 2007 we re-
measured the existing network of c. 30-year-old permanent forest plots for growth, mortality, 
and recruitment.  After three years, we completed a full census of tree mortality to reinstate a 3-
year observation interval and to continue monitoring impacts of the mountain pine beetle.  The 
study presented here evaluates the re-measurement data and investigates linkages between 
tree mortality and the timing and magnitude of drought years.  Specifically, we report changes in 
live basal area, live density, and in-growth of new trees since the plots were installed.  
Furthermore, we report observed tree mortality by plot and by species and relate temporal 
patterns of tree mortality to both individual drought years and trends in drought which are 
identified using calculated moisture deficits for two distinct climate records; 1) from the Niwot 
Ridge C-1 climate station over the period 1982 to 2010 and 2) from Boulder, CO over the period 
1872 to 2007.  Moreover, to investigate lengthening of the warm and dry season we analyze 
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temporal trends in the onset of warmer average daily maximum temperatures in summer over 
the period 1953 to 2008 at C-1.  
 
2.2 Methods 
2.2.1 Study area 
     This study examines growth and mortality of tree species found in the subalpine forests on 
the eastern slope of the Colorado Front Range.  The Front Range is a fault block range which 
trends north-south along the margin of the Great Plains to the east and is bordered by several 
ranges of the Rocky Mountains to the west.  Synoptic climate is largely controlled by the 
latitudinal and continental position of the range allowing for large variability in temperatures 
throughout the year.  The majority of precipitation falls as snow in winter and spring due to 
westerly flow, though storms also result from easterly cyclonic flow or summer convective 
activity and move upslope from the plains (Greenland 1989).  Soils in the study area are derived 
from glacial till and primarily consist of loamy-skeletal cryoboralfs, though more organic rich 
cryohemist soils can be found at poorly-drained sites (Veblen 1986). 
     Tree data are from long-term observation and measurement of permanent forest plots 
installed in the early 1980s in an area of subalpine forest near the CU Mountain Research 
Station in Arapaho-Roosevelt National Forest (Figures 2.1 and 2.2; Table 2.1).  Recurrent 
measurements of tree mortality (i.e. recording newly dead trees) were conducted several times 
between 1984 and 2010 and a full re-measurement of all live and dead trees was conducted in 
2007 (as detailed below in section 2.2.2). Dominant tree species included within the plots are 
limber pine (Pinus flexilis), lodgepole pine (Pinus contorta var. latifolia), subalpine fir (Abies 
lasiocarpa) and Engelmann spruce (Picea engelmannii).  Quaking aspen (Populus tremuloides) 
are also present in low abundance in three of the plots. 
     Ten large (c. 50x50 m) and thirty small (c. 10x10 m) permanent forest plots were re-
measured during the summer of 2007 (Table 2.1).  The plots are situated nearby or within the  
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Table 2.1. Plot locations. Plot names are listed with latitude and longitude indicated in decimal 
degrees.  Elevation (meters), a range of slope (degrees) and aspect are reported for each plot 
as is an estimate of minimum stand age derived from tree ring measurement.  Plot size for the 
main plots is reported as x,y dimensions in meters. Elevation and aspect ranges are reported for 
plots presented as a collection where: * is an amalgamated plot dimension for the smaller plots 
8, 9, and 10; and ** average dimensions are reported for the gap plots at their three locations 
within the plot network.   
 
Plot Name Lat. Long. Elev. (m) 
Slope 
(deg) Aspect  
Plot 
Size (m) 
Stand 
Age 
(yrs) 
Older Stands 
BW 2 40.013 -105.560 2980 0 - 2 E  48 x 54 265 
BW 3 40.013 -105.560 2980 0 - 2 E  15 x 54 255 
MRS 4 40.039 -105.562 3170 5 - 10 E  54 x 36 355 
MRS 5 40.043 -105.577 3280 1 - 3 E  54 x 54 554 
BL 6 40.075 -105.582 3220 1 - 5 NE 36 x 54 462 
MRS 7 40.042 -105.569 3260 10 - 15 S 54 x 54 375 
Gaps at MRS 4 40.039 -105.564 3170 - 3190 5 - 10 SE - S 
12 x 
10** 355 
Gaps at BL 6 40.075 -105.582 3210 - 3230 1 - 5 N - NE 13 x 9** 462 
Recent Post-fire Lodgepole Pine Stands 
MRS 1 40.035 -105.531 2900 5 E  21 x 54 >125 
MRS 8,9,10 40.040 -105.547 3020-3100 5 - 10 NE - SE 39 x 36* >125 
Gaps at MRS 1 40.036 -105.531 2920 – 2940 5 E  10 x 7** >125 
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Figure 2.1. Map of the study area showing the location of permanent plots in the vicinity of the 
CU Mountain Research Station and Niwot Ridge Biosphere Reserve in Boulder County, 
Colorado.  Blue dots indicate the presence of large permanent plots (1 – 10) and blue dots with 
circles indicate the presence of smaller gap plots (G1, G4, G6).  Gap plots are situated around 
fine-scale canopy gaps and reflect the forest composition of their neighboring main plot. 
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Figure 2.2. Cross-matching of permanent forest plot locations in Peet’s (1981) community 
mosaic diagram relating tree species composition to elevation and moisture-topographic 
gradients in the Colorado Front Range.  Plot numbers are placed within their best fit zones 
based on dominant tree species composition and positions along the topographic-moisture 
gradient in the subalpine forest zone.  Numbers not preceded by a letter refer to the plots shown 
in Figure 1; the letter G refers to smaller gap plots located near the larger plots shown in Fig 2.1.  
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Niwot Ridge Biosphere Reserve (Figure 2.1).  The ten large plots were installed in 1982-83 (7 
plots) and 1986 (3 plots) and each contain an average of over 400 permanently tagged and 
mapped trees (> 4 cm dbh).  Individual plot size varies due to differences in stand density 
because the sampling goal was to include approximately 400 trees in each large plot.  Plots 
were subjectively located in sectors of forest that lacked evidence of cutting (i.e. lacked cut 
stumps) which otherwise is widespread in the surrounding forest. The six largest plots are 
situated along a topographic-moisture gradient of older (i.e. > 250 years) stands at xeric sites 
dominated by limber pine or lodgepole pine to mesic/hydric stands of Engelmann spruce and 
subalpine fir.  Species abundance, along with tree age and size for these six plots are detailed 
in an initial study of post-fire successional patterns (Veblen 1986).  Four plots are relatively 
even-aged (c. 100 to 120 year-old) post-fire stands of mainly lodgepole pine. Thirty smaller 
“gap” plots (G1-30), installed in 1983 are situated around fine-scale, canopy gaps near selected 
larger plots described above and contain an average of forty trees in young lodgepole pine-
dominated stands (5), older lodgepole with spruce-fir stands (15) and older spruce-fir stands 
(10).  These gaps originated from treefalls or are natural openings in the forest as opposed to 
originating from timber cutting.         
     Interpretations of the observed growth and timing of mortality in this study are necessarily 
approached on a site by site basis.  Although to some degree the data can be aggregated, most 
interpretations are dependent on the characteristics of individual stands which must be 
considered separately to understand how these stands may vary in their drought susceptibility.  
For this purpose, we follow Peet’s (1981) ordination-based community mosaic diagrams that 
display forest types along a moisture gradient and within an elevation range (Figure 2.2).  
Numbers representing the permanent plots were overlaid on Peet’s diagram into their 
appropriate forest types. Effort was made in placing the numbers to align true characteristics of 
each plot with the diagram’s elevation and moisture axes but this was not always possible since 
greater weight was given toward matching the proper forest type (Figure 2.2).   
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Table 2.2.Stand characteristics. A description of relative moisture conditions and successional 
trajectory for each plot or collection of smaller plots which includes the dominant tree species 
present (see Figure 2 for related information). 
 
Permanent Plot 
Name Stand Characteristics 
Older Stands 
BW 2 Xeric, successional from limber to spruce-fir 
BW 3 Mesic, successional with lodgepole, spruce and fir 
MRS 4 Xeric, successional with lodgepole, spruce and fir 
MRS 5 Hydric, compositional equilibrium with spruce-fir 
BL 6 Mesic, compositional equilibrium with spruce-fir 
MRS 7 Xeric, successional with limber, spruce and fir 
Gaps at MRS 4 Xeric/Mesic, successional with lodgepole, spruce and fir 
Gaps at BL 6 Mesic, compositional equilibrium with spruce-fir 
Recent Post-fire Lodgepole Pine Stands 
MRS 1 Xeric, lodgepole dominated, stem-exclusion phase 
MRS 8,9,10 Xeric/Mesic, lodgepole dominated, stem-exclusion phase 
Gaps at MRS 1 Xeric, lodgepole dominated, stem-exclusion phase 
 
     Our approach presents site-specific results in a format that allows for the grouping of similar 
and proximally located plots, such as a collection of gap plots which can be evaluated together.  
Furthermore, a plot or group of plots is classified as hydric, mesic, or xeric and the dominant 
tree species and broad successional patterns are noted (Table 2.2).  Plots BW 2 and BW 3 are  
located on undulating terrain at c. 2980 m where plot 2 is situated on a well-drained rise and plot 
3 occupies the adjacent terrain sink.  The shift in species composition is abrupt as one moves 
from limber-dominated convex terrain to a more mesic mix of spruce, fir, lodgepole, and a few 
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aspen in the neighboring concave terrain.  Stand densities also differ, where BW 2 is open and 
patchy with a fairly low canopy height and BW 3 is dense and shaded with several large 
diameter canopy trees.   
     At higher elevation (c. 3170 m) is MRS 4 and the associated gap plots at MRS 4 (Tables 2.1 
and 2.2).  These stands are a mix of older spruce, fir, and lodgepole pine with a few scattered 
limber pines present.  The main plot MRS 4 is less dense than BW 3 and is situated on a mild 
but well-drained slope.  The gaps at MRS 4 (15 total) extend westward from the main plot in a 
sinuous distribution where each successive gap is within sight of the previous gap.  The more 
mesic gaps at MRS 4 are less exposed topographically than the neighboring main plot and a 
few are situated in close proximity to a nearby stream.    
     Permanent plot MRS 5 and plots at BL 6 (including 10 gap plots) are pure spruce-fir forest 
types at elevations of c. 3280 m and c. 3220 m, respectively (Tables 2.1 and 2.2).  MRS 5 is a 
hydric site with clumped groups of spruce and fir on slightly higher soil, interspersed with areas 
of running surface water and meadow.  Soils are poorly-drained and moisture is not limiting at 
this site even during drought years (Villalba et. al. 1994).  Site characteristics are different at BL 
6 which sits on a slightly sloping, northeast facing hillside which supports denser stands of 
spruce-fir than those found at MRS 5.  Both the main plot and associated gap plots are drier 
when compared to the boggy conditions of MRS 5; however they are more mesic when 
compared against the remaining plots.    
     The most exposed and one of the driest sites is south-facing plot MRS 7 at c. 3260 m.  Well-
spaced, mature limber pines occupy the hillside with variably aged spruce and fir on a fairly 
rocky and open slope.  The site is well-drained and highly exposed to solar radiation.  Tree-ring 
analysis of trees within MRS 7 indicates sensitivity of the site for reflecting changes in 
precipitation (Villalba et. al. 1994).   
     The permanent plots MRS 1, 8, 9, and 10 and the gap plots at MRS 1 are almost entirely 
comprised of lodgepole pine (Tables 2.1 and 2.2).  These stands exhibit high densities of small 
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diameter trees, evenly spaced with a few stunted subcanopy individuals, a fairly continuous 
canopy cover, and little to no ground cover.  These stands established after a fire in the late 
1800s and are in the stem exclusion stage of stand development (Oliver and Larsen 1996).  In 
general, trees in these plots are slow-growing and evenly sized.  Xeric MRS 1 and the gaps at 
MRS 1 are well-drained and exposed on a hillside at c. 2900 m.  Permanent plots 8, 9, and 10 
are more mesic due to higher elevations (c. 3060) and comparatively lower hillside position 
within their local hydrographic drainage. 
 
2.2.2 Permanent plot re-measurement 
     All permanent plots were fully re-measured for in-growth of new trees into >4cm dbh class, 
diameter-at-breast height (dbh) growth of existing trees, and new mortality in the summer of 
2007.  Maps of tagged trees and existing rebar boundary stakes allowed for re-delineation of 
plot boundaries according to the original 3x3 m grid maps.  Plots range in size from 324 to 2916 
m2.  All live and dead standing trees were identified to species and measured for diameter at 
breast height (dbh) to enable calculation of radial growth since initial measurements.  Following 
the original measurements in 1982-83 (Veblen 1986), each tree was classified into 3 broad 
height categories; canopy, subcanopy (< half the average height of canopy trees), or 
intermediate (taller than subcanopy but not reaching the canopy).   Saplings (>1.4m tall and < 
4cm dbh) were recorded and mapped by species on the 3x3 m grid.  Seedlings (≤ 1.4 m tall) 
were counted and summed by the 3x3 m grid cell in which they were rooted.  Canopy closure 
was estimated into three classes (open, closed, intermediate) for each 3x3 m grid cell.   
     A mortality census of dead trees was conducted for each plot at a three-year interval since 
plot installation until 1994 (e.g. 1985, 1988, 1991, and 1994).  Tree mortality was again tallied in 
the summer of 2007, setting up two nearly equal-length periods of mortality observation which 
occurred over 12 years and 13 years, respectively.  A full mortality census completed in 2010 
reinstituted the 3-year census interval.  During a census, dead trees were identified to species, 
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noted whether standing or fallen, and mode of death (i.e. uprooted, snapped bole, standing 
dead, presence or absence of insect galleries, etc.) was recorded when possible. The 2007 re-
measurement preceded the mountain pine bark beetle-caused mortality that has massively 
affected nearby forests since 2004, and the 2010 mortality census recorded a total of only 21 
trees killed by MPB or other bark beetles (e.g. Ips.).   
     Each dead tree was double cored to determine death year through cross-dating following 
procedures in Mast and Veblen (1994).  Cores were processed following standard techniques 
(Stokes and Smiley 1968) and quantitatively cross-dated using COFECHA (Holmes 1983).  
COFECHA is a software program that computes correlation coefficients for all possible starting 
years between initially undated time-series and a dated master chronology. Crossdating to 
determine the year of death was attempted on all cores extracted from dead trees observed 
within the permanent plots.  Though this was done with chronologies created from living trees 
within the plots, the success rates were often quite low (i.e. < 25% effective).  Explanations 
varied for individual samples and included but are not limited to: a) cores from older snags and 
fallen logs were decomposed and did not yield viable cores, b) long periods of extremely slow 
growth as trees approached death were not adequately differentiated to detect meaningful 
correlations, c) and either lack of sensitivity of individual tree growth to climate variability (i.e. 
climatic “complacency”) or a low sensitivity to climate variability relative to non-climatic effects 
on tree growth (i.e. growth releases from death of neighboring trees or competitive suppression 
due to superior growth of neighboring trees).   Tree cores had been collected from all dead trees 
present at the time of plot installation and from all newly observed dead trees encountered 
during subsequent mortality census or re-measurement.  For trees that died during the second 
main observation period of 1995 to 2007, crossdating was most effective at MRS 7 where over 
56% of the trees observed to have died during the second period were accurately crossdated to 
have died within that period.  The relatively high effectiveness of crossdating at MRS 7 in the 
near-term appears to hold true over the long-term (earliest death date = 1767) as 52% of all 
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dead trees sampled within the plot received a valid death year.  Thus, MRS 7 was the only 
stand where the success rate of dating years of death was judged great enough to justify an 
interpretation of patterns of tree mortality which we evaluated for a combination of dead spruce 
and fir (n=59) using dendroecological methods. 
 
2.2.3 Quantifying drought 
     Drought is an exogenous influence which has both direct and indirect effects on Colorado’s 
subalpine tree populations.  While there are many definitions of drought, in general a drought is 
a period of less than average water availability.  This can be expressed in several ways (e.g. 
Palmer Drought Severity Index, Standardized Precipitation Index) but it is not the aim of this 
study to determine which system for measuring drought is superior.  It is however a goal of this 
study to understand the temporal patterns of drought in the region, thus we specifically focus on 
the timing and magnitude of annual and monthly moisture deficits calculated from local climate 
station records.  Moisture deficits result when precipitation and soil moisture storage are unable 
to meet evaporative demand which is estimated using a site’s latitude and average 
temperatures.  Moreover, we also examine earlier onset of warmer temperatures in summer by 
evaluating 5-day running means of maximum daily temperature for the months June, July, and 
August.   
 
2.2.3.1 Moisture deficits determined from the Niwot Ridge C-1 record (1953-2010 C.E.) 
     Monthly means of average, maximum, and minimum temperature and monthly sums of 
precipitation were calculated from daily measurements recorded at the Niwot Ridge C-1 climate 
station since 1953 (Figure 2.3; http://culter.colorado.edu/NWT/).  Located an average of 2km 
(maximum of 5km) from the permanent plot locations (Figure 2.1), C-1 is the closest and most 
appropriate climate data for this study.  The monthly values were used to calculate annual  
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Figure 2.3. Seasonal plots of average monthly minimum (blue) and maximum (red) temperature 
(deg C) are overlaid with negative and positive departures (gray) from mean seasonal 
precipitation (mm) for the C-1 climate station over the period 1953 to 2010 for a) winter (JFM), 
mean precip = 157 mm; b) spring (AMJ), mean precip = 218 mm; c) summer (JAS), mean 
precip = 171; d) fall (OND), mean precip = 131.       
 
moisture deficits using the Thrornthwaite method (Gavin, AET web published software; Wilmott 
et. al. 1985).  Total annual moisture deficits are reported in millimeters of potential evaporation 
beyond the actual evaporation for the observation period since plot installation from 1982 to 
2010.     
     Years with higher than average deficits and periods of higher than average deficit frequency 
indicate drier conditions and effectively represent drought periods.  A simple linear regression 
was fit to the deficits from 1982 to 2010.  The drought pattern was evaluated further by 
comparing the mean deficit for two main permanent plot observation periods 1) 1982-1994 and 
2) 1995 to 2007.  Finally each month’s contribution to the annual deficit was investigated over 
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the period 1982 to 2007.   At C-1 only the months of June, July, August, September and 
October contribute to annual deficits. 
 
2.2.3.2 Maximum daily temperatures determined from the Niwot Ridge C-1 record (1953-
2008 C.E.) 
     To investigate temporal changes in the onset of warm temperatures during the summer we 
evaluated 5-day running means of daily temperatures from the first of June until the end of 
August against 4 temperature thresholds (20, 22, 24, 26 degrees C) over the period 1953 to 
2008.  For each year, we record the date at which the 5-day mean of maximum daily 
temperature first reaches the threshold temperature.  In the case where a threshold is not met 
we record the date of the highest 5-day average for that year.  Dates are measured in days from 
June 1st.  For each threshold a simple linear regression is fit to the distribution of both 1) years 
and matching data points, and 2) years and all data points where non-matching years are 
represented by the date of their highest 5-day mean of maximum daily temperature.  Linear 
trends with a negative slope indicate that the onset of a given threshold temperature occurred 
earlier in the year as you move through time toward the present. 
 
2.2.3.3 Moisture deficits from the Boulder climate station (1872-2007 C.E.) and 
relationships with tree mortality 
     Total monthly precipitation and average monthly temperature from Boulder, Colorado 
(http://ccc.atmos.colostate.edu/) for the years 1983 to 2007 (precipitation) and 1987 to 2007 
(temperature) were extended back to 1872 using the nearby Denver City record 
(http://ccc.atmos.colostate.edu/) which spans the period 1872 to 1972.  An ordinary least 
squares regression was used to predict total monthly precipitation and average monthly 
temperatures for Boulder for the years 1872 to 1893 and 1872 to 1897, respectively.  The 
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explanatory variables used include the Denver City observations for temperature and 
precipitation as well as the difference from the preceding month.   
     The extended monthly data were used to calculate annual moisture deficits using the 
Thrornthwaite method (Gavin, AET web published software; Wilmott et. al. 1985).  Total annual 
moisture deficits are reported in millimeters of potential evaporation beyond the actual 
evaporation for the extended record from 1872 to 2007.  Drought years were categorized using 
three thresholds of annual moisture deficit 1) above 240 mm, 2) above 250 mm, 3) and above 
260 mm.  These threshold values represent 60%, 70% and 80% of one standard deviation 
above the mean deficit for the entire record, respectively.    
     A forward-selection bivariate K-function (Gavin, K1D web published software; Gavin et. al. 
2006; Bigler et. al. 2007) was applied to investigate temporal associations between identified 
drought years over the past 135 years and pulses of tree mortality identified by crossdating tree 
death years of standing dead trees and fallen logs located within permanent plot MRS 7.  The 
bivariate K-function is based on Ripley’s K-function (Ripley 1977) which is regularly used in 
ecology to examine point data at different spatial lags.  Here the function is modified to 
investigate associations in one dimension (time).  We used the forward-selection method which 
enforces temporal associations only be identified in one direction, for lags where tree mortality 
follows drought.   
 
2.3 Results 
     While the main research goal of this study is an investigation of tree mortality and its 
relationship to drought, for context those results are preceded by a brief evaluation of changes 
in forest structure reflected by data on living trees.  The 2007 re-measurement gives us our first 
look at tree and population growth parameters for the permanent plots.  This is followed by a 
detailed account of tree mortality described by time period, species, plot, and by species within 
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plot.  Subsequently, we report results of three climate analyses used to identify drought years, 
changes in seasonal warming, and the temporal association of drought years to tree mortality. 
  
2.3.1 Living trees 
     As of 2010, there are 4,896 living trees which equates to roughly 80% of the total tagged 
population of 6,183 trees within the permanent plots.  The following parameters on living trees 
are reported in two main categories below, older stands and recent post-fire lodgepole.  Radial 
growth by species is not reported here but is available in Appendix B. 
 
2.3.1.1 Older stands 
     All plots, with the exception of the gap plots at BL 6, have increased in live basal area since 
plot installation in 1982 according to a re-measurement of diameter at breast height (dbh) 
completed for all trees in 2007 (Table 2.3).  Interestingly, the change in basal area is highest at 
the neighboring main plot BL 6 where live basal area increased by 15.71 square meters per 
hectare from 1982 to 2007.  The stand with the highest live basal area is BW 3 which increased 
by 14.55 square meters per hectare to a live basal area of 93.49 square meters per hectare in 
2007.  The remaining plots exhibit basal area increases below 8 square meters per hectare 
where the smallest increase of 3.88 square meters per hectare occurred in the gap plots at 
MRS 4.  The gap plots at BL 6 exhibit a decrease in live basal area of -1.95 square meters per 
hectare, which equates to a loss of roughly 0.078 square meters per hectare per year. 
     As live basal area has increased in the majority of plots situated in older stands, stand 
density has also increased in most of the plots (Table 2.3).  Forest plot BW 3 has the highest 
live tree density for older stands at 3531 trees per hectare in 2007.  The remaining plots in older 
stands have live tree densities lower than 2650 trees per hectare.  Forest plot MRS 4 as well as 
the gap plots at BL 6 all show a decrease in live stand density from 1982 to 2007 suggesting in-
growth of new trees (226 and 204 trees per hectare, respectively) was insufficient to offset tree  
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Table 2.3. Live tree growth parameters. The basal area (sq m/ha) of all live trees is reported 
for the two full measurement years which took place in 1982* and 2007.  The overall change in 
basal area and accompanying annualized change are reported, where positive values indicate 
basal area increased from 1982 to 2007 and negative values indicate a decrease over that 
same time period.  The density of live trees (trees/ha) within the plots is also reported for the 
two measurement years.  In-growth of new trees (i.e. > 4cm dbh and 1.4m height) identified 
during the 2007 re-measurement in comparison to the time of plot installation (“New Trees 
2007”) is reported for each plot or collection of smaller plots. (* Plot installation year for each 
location varies as follows: plots 1, 2, 3, 4, 5, and 6 = 1982; plots 7, gaps at 1, 4, and 6 = 1983; 
plots 8, 9, and 10 = 1986.) 
  
Permanent Plot Name 
Initial 
Live 
Basal 
Area  
Live 
Basal 
Area 
(2007) 
Basal Area 
Change / 
Annualized 
Rate 
Initial 
Live 
Stand 
Density  
Live 
Stand 
Density 
(2007) 
New 
Trees 
2007 
Older Stands sq m / ha trees / ha 
BW 2 39.69 47.55 7.86 / 0.314 1431 1505 197 
BW 3 78.94 93.49 14.55 / 0.582 3481 3531 383 
MRS 4 70.03 76.69 6.66 / 0.266 2634 2618 226 
MRS 5 45.27 53.22 7.94 / 0.317 1457 1495 110 
BL 6 60.77 76.48 15.71 / 0.628 2140 2289 267 
MRS 7 47.72 55.50 7.78 / 0.311 1698 1855 233 
Gaps at MRS 4 55.44 59.32 3.88 / 0.155 2380 2450 293 
Gaps at BL 6 91.94 89.99 -1.95 / -0.078 2138 2013 204 
 
Recent Post-fire 
Lodgepole Pine Stands sq m / ha trees / ha 
MRS 1 55.16 68.64 13.48 / 0.587 7354 6587 97 
MRS 8,9,10 53.60 68.29 14.68 / 0.587 6204 5798 78 
Gaps at MRS 1 33.28 41.06 7.77 / 0.311 3753 3514 43 
 
mortality losses over the same period.  However, at MRS 4 radial tree growth was sufficient to 
increase basal area even given the loss of live tree density.  In-growth of new trees at BW 3 was 
the highest across all permanent plots with 383 new trees per hectare as of 2007.  The in-
growth of new trees was also high at BL 6 (267 trees per hectare) and within gap plots at MRS 4 
(293 trees per hectare).  In-growth of new trees was lowest (for older stands) at MRS 5 where 
only 110 seedlings and saplings had grown enough to meet our requirements for classification 
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as a tree (e.g. >4cm dbh and height >1.4 m).  In all cases, in-growth of new trees was higher in 
older stands when compared to recent post-fire lodgepole stands. 
    
2.3.1.2 Recent post-fire lodgepole pine stands 
     Basal area increased for all plots situated in recent post-fire lodgepole stands (Table 2.3).  
The increase was greatest for the combined plots MRS 8, 9, and 10 where live basal area 
increased by 14.68 square meters per hectare, the second highest increase across all the 
permanent plots.  Live basal area increase at MRS 1 was similar, yet somewhat lower at 13.48 
square meters per hectare.  Meanwhile, the gaps at MRS 1 show the lowest increase for recent 
post-fire lodgepole stands with a live basal area increase of 7.77 square meters per hectare 
over the period 1982 to 2007.   
     Stand densities are noticeably higher than those reported for the older stands (Table 2.3).  
The gap plots at MRS 1 exhibit the lowest live stand density of 3514 trees per hectare in 2007 
which is only slightly less dense than the density measure for BW 3 (3531 trees per hectare) in 
2007.  The densities of live trees in all 9 (MRS 1, 8, 9, 10 and 5 gap plots) of these lodgepole 
dominated stands decreased from their initial values in 1982.  Even with an influx of 97 new 
trees per hectare, forest plot MRS 1 showed a decrease in live tree density from 7354 trees per 
hectare in 1982 to 6587 trees per hectare in 2007.  Nevertheless, the live tree density at MRS 1 
remains the highest when compared across all of the permanent plots.   
 
2.3.2 Tagged dead trees and tree mortality 
     Tagged dead trees include trees that were permanently marked at the time of plot installation, 
and at the time of re-measurement were either still standing or were fallen trees. As of 2010, 
1,287 trees (> 4 cm dbh) were either existing dead or had died since installation of the 
permanent plots.  This equates to roughly 20% of the total tagged population of 6,183 trees 
within the permanent plots.  The majority of these (733) were standing dead at the time of plot  
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Table 2.4. Overall dead trees by species. The actual number of dead trees observed in all 
permanent plots for the period prior to plot installation, from 1982 to 1994*, from 1995 to 2007*, 
and from 2008 to 2010.  Dead tree counts are not standardized and represent the actual 
observed mortality. These data are directly comparable to the total dead tree counts in Figure 3.  
(* Main periods of mortality observation (in years) for each location vary as follows: plots 1, 2, 3, 
4, 5, and 6 = 1982-1994 and 1995-2007; plot 7, gap plots 1, 4, and 6 = 1983-1992 and 1993-
2007; plots 8, 9, and 10 = 1986-1995 and 1996-2007.) 
 
Dead Trees 
Species At time of 
plot 
installation 
1982-1994 1995-2007 2008-2010 
  actual # trees dead by period 
A. lasiocarpa 173 46 61 41 
P. contorta 149 70 133 42 
P. engelmannii 307 37 49 17 
P. flexilis 69 15 12 7 
P. tremuloides 10 9 1 1 
Unknown 36 0 1 1 
Total 744 177 257 109 
 
installation and almost half of those (307) were Engelmann spruce (Table 2.4).  Of the 
remaining trees which were standing dead at the time of installation 173 were subalpine fir, 149 
were lodgepole pine, 69 were limber pine, 10 were aspen and 36 were indeterminate.   
     A total of 543 trees have died since observation began in 1982 (Table 2.4).  Of those, almost 
half (245) have been lodgepole pine.  Our mortality observations since plot installation are 
divided into two main c. 12 year periods 1) 1982-1994 and 2) 1995 to 2007.  A third 3-year 
interval is also presented to describe the most recent mortality patterns since the full re-
measurement.   Lodgepole pine accounts for the highest number of trees killed in all 3 periods 
with 70, 133, and 42, respectively.  Subalpine fir exhibits the second greatest actual number of 
trees that died during the observation period with 46 in the first period, 61 in the second period 
and 41 over the period from 2008 to 2010.  Engelmann spruce exhibits slightly less mortality 
with 37 trees dead from 1982-1994, 49 trees dead from 1995 to 2007 and 41 trees which died 
form 2008 to 2010.  Considering the remaining species of limber pine and aspen, the actual 
number of trees that died during the observation period is quite low with 34 and 11, respectively.  
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However, given that these two species are not found in abundance within the permanent plots 
(5.6% and 0.4%, respectively) the mortality is not trivial.   
     When evaluating the actual number of trees that died across all plots it is appropriate to 
report raw numbers since differences in tree density and plot size among plots varies, making it 
difficult to apply a standardization that is applicable to all plots and which allows proper 
aggregation.  However, when we evaluate each plot or collection of smaller plots individually we 
are evaluating a specific forest type (Figure 2.2), and thus we have chosen to standardize 
mortality as trees per hectare and as a percent of the average live density (i.e. the average of 
live density at 1982 and 2007).  This allows for tentative extrapolation of these results to the 
forest type as a whole, but more importantly places the results within a context that is more 
readily comparable to other, similar studies.  Individual mortality by plot is presented for the two 
main periods of observation (period 1 from 1982 to 1994 and period 2 from 1995 to 2007) as 
both the number of trees per hectare and percent mortality (Table 2.5) and as the number of 
trees per hectare by species for each plot or collection of smaller plots (Table 2.6). 
 
2.3.2.1 Tree mortality in older stands 
     The plots and each collection of smaller plots are grouped into two main divisions based on 
stand age and composition; older stand and recent post-fire lodgepole stands (Table 5).  The 
older stands division includes those plots which were initially described by Veblen (1986).  The 
mortality pattern in these older stands is variable, where 5 out of 8 plots (BW 3, MRS 4, BL 6, 
MRS 7, gaps at BL 6) show an increase in mortality in period 2, one collection of plots (gaps at 
MRS 4) shows no change in mortality, and two plots (BW 2 and MRS 5) exhibit a decrease in 
mortality during period 2.  The number of trees per hectare which died in plot BW 3 increased 
from 99 to 235 and the percent mortality jumped by almost 4% from 2.83 to 6.72.  The pattern at 
MRS 4 was the same, though less intense with trees dead per hectare increasing from 103 to  
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Table 2.5. Tree mortality by plot. The number of trees which died in each plot or collection of 
smaller plots as recorded within 2 major periods of plot observation; 1982-1994* and 1995-
2007*.  Mortality is reported in trees per hectare and as a percent of total tree density where 
percent tree mortality is normalized by the average tree density across the two observation 
periods.  The difference in percent tree mortality is reported where a positive difference 
indicates increased tree mortality from 1995 to 2007 and a negative difference indicates tree 
mortality decreased within the plot(s) from 1995 to 2007. (* Main periods of mortality 
observation (in years) for each location vary as follows: plots 1, 2, 3, 4, 5, and 6 = 1982-1994 
and 1995-2007; plot 7, gap plots 1, 4, and 6 = 1983-1992 and 1993-2007; plots 8, 9, and 10 = 
1986-1995 and 1996-2007.)  
 
Permanent Plot Name 
Tree 
Mortality 
(1982-
1994) 
Tree 
Mortality 
(1995-
2007) 
Normalized 
by Average 
Density (1) 
Normalized 
by Average 
Density (2) 
Difference 
Older Stands trees / ha % mortality 
BW 2 77 46 5.30 3.18 -2.10 
BW 3 99 235 2.83 6.72 3.87 
MRS 4 103 154 3.93 5.89 1.96 
MRS 5 45 27 3.03 1.86 -1.16 
BL 6 46 72 2.09 3.49 1.16 
MRS 7 21 55 1.16 3.29 1.93 
Gaps at MRS 4 111 111 4.61 4.61 0.00 
Gaps at BL 6 149 180 7.17 8.68 1.51 
 
Recent Post-fire 
Lodgepole Pine Stands trees / ha % mortality 
MRS 1 335 529 4.81 7.59 2.78 
MRS 8,9,10 150 335 2.49 5.58 3.09 
Gaps at MRS 1 87 195 2.39 5.37 2.99 
 
145 and nearly a 2% increase in percent mortality.  Plot BL 6 shows the smallest mortality 
increase from 46 to 72 trees per hectare.  This equates to slightly more than a 1% increase in 
mortality at that site.  However, the pattern is bolstered by a slightly greater mortality increase in 
the gaps at BL 6 which rise from 149 to 180 trees per hectare, a percent increase of 1.5%.  
Mortality in the second period more than doubles at MRS 7 from 21 to 55 trees per hectare, a 
1.9% increase in the percent dead trees within that plot. 
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Table 2.6.Tree mortality by plot and species. The number of trees which died in each plot or 
collection of smaller plots as recorded within 2 major periods of plot observation; 1982-1994* 
and 1995-2007* and differentiated by species.  Mortality is reported in trees per hectare for 
comparison with Table 5.  (* Main periods of mortality observation (in years) for each location 
vary as follows: plots 1, 2, 3, 4, 5, and 6 = 1982-1994 and 1995-2007; plot 7, gap plots 1, 4, and 
6 = 1983-1992 and 1993-2007; plots 8, 9, and 10 = 1986-1995 and 1996-2007.)  
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Tree Mortality by Species (1982-
1994) 
Tree Mortality by Species (1995-
2007) 
Older Stands trees / ha 
BW 2 0 0 0 50 27 0 0 0 4 38 4 0 
BW 3 12 12 63 0 12 0 111 62 62 0 0 0 
MRS 4 31 15 57 0 0 0 41 51 62 0 0 0 
MRS 5 31 0 14 0 0 0 7 0 17 0 0 3 
BL 6 36 0 10 0 0 0 46 0 26 0 0 0 
MRS 7 17 0 4 0 0 0 28 3 21 3 0 0 
Gaps at MRS 4 29 23 47 12 0 0 47 17 47 0 0 0 
Gaps at BL 6 102 0 47 0 0 0 125 0 55 0 0 0 
Total 258 50 242 62 39 0 405 133 294 41 4 3 
 
Recent Post-fire 
Lodgepole trees / ha 
MRS 1 0 326 0 0 9 0 0 529 0 0 0 0 
MRS 8,9,10 0 150 0 0 0 0 7 328 0 0 0 0 
Gaps at MRS 1 0 87 0 0 0 0 0 173 0 22 0 0 
Total 0 563 0 0 9 0 7 1030 0 22 0 0 
 
The gaps at MRS 4 show no change in the number of trees which died during plot observation 
with 111 trees per hectare having died in each main period of observation.  Mortality at plot BW 
2 decreased in period 2 from 77 to 46 trees per hectare as did the mortality at MRS 5 which 
decreased from 45 to 27 dead trees per hectare from period 1 to period 2.  The change in 
percent mortality for these two sites was -2.10 and -1.16, respectively. 
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     We provide further detail to these trends by looking at the mortality of individual species in 
each plot or collection of smaller plots (Table 2.6).  The dramatic increase in mortality at BW 3 is 
associated primarily to an increase in subalpine fir mortality which increases from 12 to 111 
trees per hectare.  This is accompanied by a smaller increase in lodgepole mortality which 
increases from 12 to 62 trees per hectare.  A similar increase in lodgepole mortality is observed 
at MRS 4 where the number of dead lodgepole pine increases from 15 to 51 trees per hectare in 
the second period.  Although there is no overall change in mortality across the two periods for 
the gaps at MRS 4, there is actually a decrease in the number of lodgepole pine which died in 
period 2, from 23 to 17 trees per hectare.  There is however, an increase in subalpine fir 
mortality (29 to 47 trees per hectare) while spruce mortality remains constant at 47 trees per 
hectare.  
  Lodgepole pine is not present at BL 6 or the gaps at BL 6 and the slight increase in mortality 
observed at those plots reflects increases in mortality of both subalpine fir and Engelmann 
spruce.  Aggregating across the main plot and the gaps we see an increase in subalpine fir 
mortality from 138 to 172 trees per hectare and spruce mortality rises from 57 to 81 trees per 
hectare.  Both fir and spruce mortality increase at plot MRS 7 as well, where fir increases from 
17 to 28 trees per hectare and spruce increases more dramatically from 4 to 21 trees per 
hectare.  Mortality of lodgepole pine and limber pine both increase from 0 to 3 trees per hectare 
at MRS 7.  The 3 trees per hectare of limber pine actually represents one tree (based on true 
plot size of c. 0.3 hectare) which was the first tree within the permanent plots to have been killed 
by mountain pine beetle and was the only tree within the plots killed by the insect as of the 2007 
re-measurement.   
     As stated above, mortality at plot BW 2 decreased in the second period where the number of 
aspen that died decreased substantially from 27 to 4 trees per hectare.  However, this result is 
somewhat misleading as the number of remaining living aspen at the beginning of period 2 was 
c. 30 trees per hectare and only one live aspen actually remains in the plot.  The remainder of 
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mortality at BW 2 is focused in limber pine with more mortality in the first period (50 trees/ha) 
compared to period 2 (38 trees/ha) and reflects the older successional status of limber pine in 
this stand.  Mortality at MRS 5 also decreased in period 2, most notably as a decrease in 
subalpine fir mortality from 31 to only 7 trees per hectare.  Spruce mortality at MRS 5 is fairly 
even, increasing slightly from 14 to 17 trees per hectare. 
 
2.3.2.2 Tree mortality in recent post-fire lodgepole pine stands 
     The pattern of mortality during the two main periods of plot observation was less variable 
when we examine the recent post-fire lodgepole stands of MRS 1, 8, 9, 10 and the gaps at MRS 
1 (Table 2.5).  These plots generally consist of regularly spaced, even-aged lodgepole pine 
which regenerated after a stand-replacing fire in the late 1800s.  Mortality at the main plot nearly 
doubles from 335 to 529 trees per hectare from period 1 to period 2.  Mortality increases by 
more than double at the remaining aggregate plots of MRS 8, 9, 10 and gaps at MRS 1 going 
from 150 to 335 and 87 to 195 dead trees per hectare, respectively.   The percent change of 
mortality is similar for all nine (MRS 1, 8, 9, 10 and 5 gap plots) post-fire lodgepole plots at c. 
3%, although the overall mortality density at MRS 1 is higher (period 2; 7.59%) than that 
encountered in the remaining plots (period 2; c. 5.5%).   
     Any analysis of the mortality which varies by species is less robust when evaluating the 
recent-post fire plots since they are almost entirely comprised of lodgepole pine (99%).  Of 
some interest is the increase in limber pine mortality which increases in the gaps plots from 0 in 
the first period to 22 trees per hectare in period 2. 
 
2.3.2.3 Recent tree mortality and bark beetles  
     Although MPB has killed many lodgepole pine in the Front Range since the late 1990s 
(Chapter 4, 5), no tree mortality in the permanent plots was attributed to MPB or other bark 
beetles prior to 2007. Nevertheless, as of 2007 bark beetle activity began to have an impact on 
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tree mortality in the permanent plots. In 2007, one limber pine in plot MRS 7 had been killed by 
MPB, and two other living limber pines in MRS 7 were already attacked in that year.  In 2008, 4 
trees were killed by MPB in plots MRS 1 and 7, as well as one tree killed by Ips. pini in plot BW 
2.  The MPB infestation in the permanent plots continued in 2009 killing two more trees in plots 
MRS 1 and 7.     
     In 2010, an unidentified bark beetle (possibly Ips sp.) began attacking smaller diameter 
lodgepole at MRS 1, and co-infested larger diameter lodgepole with MPB near MRS 4.  
Together this beetle and MPB are responsible for 13 trees dying in plots MRS 1 and BW 2.  Of 
the 109 trees that died in the period 2008 to 2010, 89 (c. 82%) were not affected by bark beetles.  
Extrapolation of the mortality level observed in the 3-year period 2008 to 2010 to a time interval 
consistent with the two major periods described above (i.e. 1982 to 1994 and 1995 to 2007) 
suggests that over 400 trees could die in the 12-year period from 2008 to 2019, if recent 
mortality rates persist. 
 
2.3.3 Evaluating drought influence 
     The results of three approaches used to quantify and describe drought and its potential 
effects on tree mortality in the permanent plots are described below.  We first examine moisture 
deficits as calculated from the nearby C-1 climate station for the period of observation from 
1982 to 2010.  This is followed by an analysis of the timing of maximum daily temperatures 
when compared to 4 temperature thresholds.  Finally, we examine long-term tree mortality (from 
tree-ring death dates) at MRS 7 as it relates to moisture deficits calculated from the Boulder, CO 
climate record (1872-2007). 
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Figure 2.4. Moisture deficits calculated from C-1 temperature and precipitation data are 
reported for the plot observation period.  The red trend line illustrates the increase in average 
deficit intensity since the early 1980s.  The total number of trees killed in all plots is included for 
two main mortality census periods (1982-1994 and 1995-2007) and for recent mortality since re-
measurement was accomplished in 2007 (i.e. 2008-2010).  The calculated mean deficit for the 
two main mortality census periods of 1982-1994 and 1995-2007 are 41.87mm and 65.27mm 
respectively.  Mean deficits for these two periods are significantly different based on a Wilcoxon 
ranked sum test (p < .001; n = 12/13).  The red trend line equation is y = 1.8127x + 26.88, R2 = 
0.1526. 
 
2.3.3.1 C-1 moisture deficits from 1982 to 2010 C.E. 
     Annual moisture deficits calculated from the C-1 temperature and precipitation record for the 
period 1982 to 2010 are reported in Figure 2.4.  A simple linear regression line fit to these data 
shows a positive trend in deficit magnitude as one moves toward the present (equation: y = 
1.8127x + 26.88, R2 = 0.1526).  While deficits of zero or near zero mm occur throughout the 
observation period, they are notably frequent during the first three years from 1982 to 1984.  
There is a peak in moisture deficit in 1988 (c. 102 mm) and two smaller peaks in 1994 and 1996 
(c. 89 and 94 mm, respectively).  The two highest deficits occur in 2000 and 2003 (c. 124 and       
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Figure 2.5. Monthly moisture deficits reported for 1982 to 2007 where the gray shaded area 
represents the annual moisture deficit in mm and the black shaded area represents a given 
month’s contribution to the annual deficit.  The four subplots relate to the summer months of 
June, July, August, and September as follows; a) the contribution of June deficits to the annual 
total increases slightly over time, b) July deficits increase after 1990 and remain high in the 
latter half of the observation period, c) August contribution to the annual deficit is routinely high 
throughout the observation period, d) September contribution to the annual deficit is fairly 
consistent throughout the observation period. 
 
129 mm, respectively) and are followed by another high deficit in 2005 (c. 114 mm) and 
moderately high deficits in 2009 and 2010 (> 80 mm).  In an effort to relate this pattern of 
moisture deficits to tree mortality within the permanent plots we calculated the mean deficit for 
the two main periods of observation (period 1 from 1982 to 1994 and period 2 from 1995 to 
2007).  The mean deficit for period 1 equals c. 42 mm (σ = 34.94 mm) while the mean deficit for 
period 2 equals c. 65 mm (σ = 43.42 mm).  A Wilcoxon ranked sum test reveals that the 
average deficits from these two periods are significantly different (p< 0.001) verifying that there 
is a true increase in unmet evaporative demand during the second period. 
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     We subsequently examined the moisture deficits for each month and graphically compared 
these monthly patterns to the pattern of annual deficits (Figure 2.5).  During the two main 
observation periods, moisture deficits were only recorded for the months of June, July, August, 
September, and October (Oct. data not shown).  Of these, August was the greatest overall 
contributor to annual deficits with an average deficit of c. 21 mm and a 35% contribution to the 
cumulative moisture deficit recorded across both main observation periods (1982 to 2007; 
Figure 2.5c).  July deficits were the next largest contributor at 23% and an average deficit of c. 
14 mm.  The July pattern is interesting though, since it increases dramatically in the second 
main observation period (Figure 2.5b) as exhibited by an average deficit of c. 7.7 mm in period 1 
rising to an average deficit of c. 20 mm in period 2.  September contributions remain stable 
throughout the two main periods (Figure 2.5d) with an average moisture deficit of c. 17 mm and 
a 10% contribution to the cumulative deficit.  Both June (Figure 2.5a) and October (data not 
shown) were minor contributors to the annual deficit and make up only 4% and 5% of the 
cumulative annual moisture deficit, respectively.   
 
2.3.3.2 Maximum daily temperatures from 1953 to 2008 C.E. 
     The stark contrast in July moisture deficits from the first to second main period of permanent 
plot observation (period 1 from 1982 to 1994 and period 2 from 1995 to 2007) led us to 
investigate more thoroughly the pattern of summer temperature.  Since warmer temperatures 
are known to increase evaporative demand, we performed an analysis of daily maximum 
summer temperatures and evaluated changes in the arrival time of warmer conditions as 
measured in days since June 1 for a length of the C-1 climate record from 1953 to 2008 
(available data has since been updated to 2010 – see Figure 2.3).  A 5-year running mean of 
daily maximum temperatures was compared to a series of 4 temperature thresholds (20, 22, 24, 
and 26 degrees C; Figure 2.6).    
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Figure 2.6. This figure illustrates the first occurrence by day since June 1st for four thresholds of 
average daily temperature over the period 1953 to 2008 as follows: a) 20 degrees C, b) 22 
degrees C, c) 24 degrees C, and d) 26 degrees C.  Average daily temperature values were 
smoothed using a 5-day moving window to reduce high frequency variability.  Black dots 
indicate the day (i.e. timing) in which a given threshold temperature was reached for any given 
year.  White dots indicate that the temperature threshold was not reached in that year; however 
the dots are placed to denote the timing of the warmest average daily temperature for that year.  
Blue lines represent a best fit line of all years which reached the temperature threshold, while 
red lines indicate the best fit line of all years (both black and white dots).  Lines with negative 
slopes indicate that the arrival of a given threshold temperature is occurring earlier in the 
summer as one moves toward more recent years.  The opposite is true for a line with a positive 
slope which indicates that the arrival of a given threshold temperature occurs later in the 
summer as one moves toward more recent years.  The concentration of black dots which occurs 
in recent years (panes c, d) illustrates the warming trend in summer temperatures since 1953.  
Linear equations as follows: a) blue. y = -0.308x + 1986.7, R2 = 0.0857 b) blue. y = -0.3947x + 
1994.9, R2 = 0.1535; red. y = -0.3782x + 1992.5, R2 = 0.1644 c) blue. y = -0.1288x + 1997.5, 
R2 = 0.0157; red. y = -0.3058x + 1992.8, R2 = 0.0901 d) blue. y = 0.162x + 1992.9, R2 = 
0.0921; red. y = -0.1232x + 1985.9, R2 = 0.0139. 
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     When considering a threshold of 20 degrees C all examined years contain at least one day 
where the 5-day average maximum daily temperature reaches the 20 degree threshold (Figure 
2.6a).  A simple linear regression fit to the distribution reveals a trend with a negative slope 
(equation: y = -0.308x + 1986.7, R2 = 0.0857, n=56) suggesting that the onset of the threshold 
temperature occurs earlier in the year during more recent years.  This pattern becomes clearer 
when we consider the next temperature threshold of 22 degrees C (Figure 2.6b).  Whereas all 
years encountered the 20 degree threshold, 11 years do not reach the 22 degree threshold.  
Thus we fit two linear regression lines to this distribution.  The first considers only those that 
reached the 22 degree C threshold (blue line, equation: y = -0.3947x + 1994.9,  
R2 = 0.1535, n = 45).  The second regression line considers all data points, where the value for 
non-conforming years (i.e. years that do not reach the threshold) represents the timing of the 
warmest 5-day average of maximum daily temperature that was reached in that year (red line, 
equation: y = -0.3782x + 1992.5, R2 = 0.1644, n = 56).  Both show a negative slope and support 
the trend identified for the 20 degree threshold, however the R-squared values increase for both 
regression lines indicating a better fit for the 22 degree C threshold. 
     The pattern remains consistent for the 24 degree C threshold (Figure 2.6c), though only 20 
years contain 5-day averages of maximum daily temperature that reach the threshold value of 
24 degrees (blue line, equation: y = -0.1288x + 1997.5, R2 = 0.0157, n = 20; red line, equation: 
y = -0.3058x + 1992.8, R2 = 0.0901, n = 56).  So while the negative trend persists, the decrease 
in R-squared denotes degradation of the regression fit.  Finally, we evaluate the 26 degree C 
threshold (Figure 2.6d) where the trend reverses if we consider only years with days that 
encounter the 26 degree threshold (blue line, equation: y = 0.162x + 1992.9, R2 = 0.0921, n = 
11).  A weak negative slope persists if we evaluate all years as above (red line, equation: y = -
0.1232x + 1985.9, R2 = 0.0139, n = 56).  R-squared values remain low indicating a poor fit for 
the regression lines at this threshold.  Nevertheless, Figures 2.6c and 2.6d show that there is a 
clear tendency for years which contain 5-day averages of maximum daily temperature which  
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Figure 2.7. a) Moisture deficits derived using monthly values of temperature and precipitation 
as recorded in the Boulder climate record (1893-2007) and extended back to 1872 using an 
ordinary least squares regression against the Denver record (1872-2007).  The dashed line 
indicates the mean deficit for the presented time period.  The thick black line represents a 
moisture deficit of 240mm. b) Black bars represent an annual count of crossdated tree death 
years from plot MRS 7 over the period from 1872 to 2007.  The thick black line represents an 
11-year moving sum of crossdated tree death years from plot MRS 7.  The red dashed line 
represents an 11-year moving average of the instrumental AMO record.  The dashed blue line 
represents an 11-year moving average applied to the residual tree-ring chronology of 
Engelmann spruce (Villalba et al.; y-axis inverted) sampled at plot MRS 4.  Previous research 
showed that this spruce chronology is a reliable proxy for moisture availability (Villalba et al. 
1994). 
 
 
reach the temperature threshold (24 and 26 degrees C, respectively) are clustered in the latter 
part of the record (i.e. from c. 1989 to 2008). 
 
2.3.3.3 Annual moisture deficits and tree mortality from 1872 to 2007 C.E. 
     Annual moisture deficits calculated from the Boulder temperature and precipitation record for 
the period 1872 to 2007 are reported in Figure 2.7a.  Initially, drought years were identified as 
years when annual (i.e. typically only includes summer months, see 3.3.1) moisture deficits 
were over half of one standard deviation (σ = 106.04) above the mean of 181.73 mm (Figure 
2.7a, dashed line).  This distinction of drought years was further refined into three groups of 
years based on moisture deficit thresholds of 240 mm (c. 0.6 σ; Figure 2.7a, black line), 250 mm 
(c. 0.7 σ), and 260 mm (c. 0.8 σ).  These drought years were selected for comparison with a 
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long-term record of tree death dates from forest plot MRS 7.  The distribution of crossdated tree 
death years from MRS 7 is presented as an annual count (Figure 2.7b, black bars) and as an 
11-year moving sum (Figure 2.7b, black line) to represent density of crossdated tree death 
years in time.  The 11-year moving sum illustrates how tree mortality at MRS 7 varied through 
time.  The 11-year sum of tree death begins at its maximum of 12 trees in 1877 and decreases 
to one tree in 1900.  Following this, during c. 1905 to 1951 the sum value fluctuates very little 
averaging 3 to 4 dead trees, with a slight upswing in the mid- to late-1930s.  From 1952 to 1963 
the 11-year sum of tree death years increases to a value of 9 before steadily decreasing to zero 
in 1985.  The value begins to increase in 1988, again reaching a sum of 9 trees in 1998 and 
remains high until the record ends in 2002.  The red line in Figure 2.7b represents an 11-year 
moving average of the mean annual index for the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) which 
is based on instrumental records of sea surface temperature in the Atlantic 
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/). Visual correlation of the11-year sum of 
tree death and the smoothed AMO (0.55, Pearson’s r) suggests periods of increased cumulative 
tree mortality occur when the AMO index is positive.  Similar visual correlation (0.40, Pearson’s 
r) which exists between cumulative tree death and low growth periods in a moisture sensitive 
Engelmann spruce chronology from trees in or near plot MRS 4 (Villalba et. al. 1994) provides a 
more local link to past moisture availability in the permanent plots and supports the applicability 
of the drought pattern calculated from the long-term Boulder record. 
     To statistically evaluate potential temporal associations between tree mortality and drought, 
we employed a forward-selection bivariate K-function.  The annual record of tree death years 
was evaluated against each list of drought years which were identified using the moisture deficit 
thresholds indicated above.  When interpreting the results of the K-function it is useful to 
stabilize its mean and variance over time, this transformation known as the L-function is 
presented as the red line in Figure 2.8a-c.  Confidence intervals (90%) are drawn as black  
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Figure 2.8. A forward selection bivariate K-function was used to investigate temporal 
associations between crossdated tree death years from plot MRS 7 (total, n=59; dead spruce, 
n=30; dead fir, n=29) and moisture deficits calculated from the Boulder instrumental record (see 
Figure 6). Significant temporal associations (90% confidence; marked with *) are confined to the 
first 3 years following the occurrence of a deficit when evaluated against the following range of 
moisture deficit thresholds: a) 240mm (n=40) - lags 1,2,3; b) 250mm (n=38) - lag 3; and c) 
260mm (n=35) - lags 0,2,3.  Deficit thresholds below 240mm were not significantly associated in 
time with tree mortality at the plot.   
 
dashed lines.  When the L-function crosses the upper confidence interval (e.g. at a particular lag 
year) it represents a significant temporal association (synchrony) where tree death follows 
drought within a time window defined by that lag (e.g. a significant association at lag year 2 
represents that there is a significant number of trees which died within two years of the identified 
drought).  When the L-function is bounded by the confidence intervals it is an indication that no 
significant temporal associations are present.  If the L-function dips below the lower confidence 
interval it indicates a significant lack of temporal association at that lag year (asynchrony).   
     Significant temporal associations of tree mortality (n=30 spruce and n=29 subalpine fir) were 
detected for each deficit threshold within the first three years as shown in Figure 8 (asterisk 
denotes significant temporal association, 90% confidence).  A significant temporal association 
was found for tree death years which follow drought years defined by deficits ≥240 mm (n=40) 
for lag years 1, 2, and 3 (Figure 2.7a).  As the threshold is increased to ≥250mm (n=38) only lag 
year 3 remains significantly correlated though lag years zero through 2 remain high near the 
upper confidence interval boundary (Figure 2.7b).  When crossdated tree death years are 
evaluated against deficits ≥260 mm (n=35) we see lag years 0, 2 and 3 show significant 
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associations where tree mortality follows drought.  Lag year 1 moves up toward the upper 
confidence interval but is not significant (Figure 2.7c).    
 
2.4. Discussion 
     Our evaluation of tree mortality in the Front Range permanent plots reports an increasing 
trend in the number of trees that died over the last c. 30 years in several subalpine forest types 
situated along a topographic-moisture gradient and in varying stages of forest succession.  This 
increase coincides with warmer maximum spring and summer temperatures (Figure 2.3c,b) and 
increased evaporative demands (Figure 2.4).  Yet prior to evaluating this temporal link between 
mortality and climate it is important to contemplate site specific characteristics that can influence 
mortality and to rule out potential misinterpretations of mortality patterns which ignore 
successional status. 
 
2.4.1 Variability related to succession and stand development 
     We can classify forest succession into three broad successional statuses delineated mainly 
by differences in stand development and age.  The first status applies primarily to younger 
stands (e.g. MRS1, MRS 8) where succession from pioneer species (e.g. lodgepole 
regeneration after fire) has reached initial stages of self-thinning (Oliver and Larson 1996).  This 
early successional status also applies to plot BW 2, where moderately rapid post-fire succession 
involving rapid mortality of early colonizers limber pine and aspen is contrasted by little mortality 
in later successional species spruce and fir.  However, several older plots (e.g. BW 3, MRS 4, 7) 
have exhibited variable trajectories of stand development that did not necessarily include classic 
stem exclusion and represent more gradual changes common of stands with later successional 
status.  For example, stand development at plot MRS 4 was initiated by spruce over 350 years 
ago, which was followed by lodgepole pine establishment several decades later.  These pines 
initially grew rapidly to canopy size, but have recruited seedlings less successfully than either 
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spruce or subalpine fir indicating that over time we can expect the gradual replacement of 
lodgepole pine in the stand (Veblen 1986).  Third, given long periods of stand development 
without large-scale disturbance, subalpine stands of the FR can often achieve a steady-state 
equilibrium of self-replacing, pure stands of Engelmann spruce and subalpine fir (Peet 2000).  
Forest plots MRS 5 and BL 6 represent this compositional equilibrium status and not 
surprisingly contain the oldest trees cataloged within the permanent plots.  At MRS 5 the old 
age of several spruce trees, which are considerably older (c. > 300 years) than neighboring 
subalpine fir, reflects the differing approach to reproduction between the species.  Recruitment 
of seedlings is less prolific for spruce than for subalpine fir which tends to grow rapidly to 
reproductive size but, given shorter longevity is recycled more rapidly through fine-scale 
disturbance when compared to spruce (Veblen 1986).  Tree mortality observed over the two 
main periods (period 1 from 1982 to 1994 and period 2 from 1995 to 2007) in BL 6 supports this 
interpretation as mortality for subalpine fir is considerably higher than that of spruce during both 
periods (Table 2.6).  This example illustrates how understanding stand development patterns 
and successional status provides us with the proper context from which we can evaluate the 
mortality results.   
     Although analysis of tree mortality patterns is the main objective of this study, re-
measurement information captured from live trees in 2007 is also presented to support existing 
successional interpretations and to provide ongoing context within which tree mortality can be 
evaluated.  In the majority of plots recruitment of new trees and radial growth of existing live 
trees was able to offset stand density decreases and basal area loss from trees which died 
since c. 1982 (Table 2.3).  The overall increase in stand density and live basal area supports 
carbon sequestration by forests on the eastern slope of the Front Range as identified in 
previous research (Monson et. al. 2002), especially for stands in more mesic topographic 
positions like BW 3 and BL 6 which consequently show the greatest growth increases (Table 
2.3).  In-growth of new trees into the 4 cm dbh class contributed to stand density increases in all 
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but two plots (MRS 4, BL 6 gaps).  This is consistent with findings from re-measured subalpine 
forest plots in the Sierra Nevada which also show increasing stand densities driven mainly by 
increased numbers of small trees (Dolanc et. al. 2012).  However, it is unclear to what extent 
these new trees are contributing to the live basal area of stands since mortality of large diameter 
trees, which is occurring across species in the Sierran plots (Dolanc et. al. 2012), reduces live 
basal area.  In our FR plots, both stem density and live basal area are increasing in older stands, 
even given the general upswing in tree mortality.  This is not true with respect to recent post-fire 
stands which show relatively large increases in live basal area but exhibit substantial decreases 
in stand density brought about by stand thinning (Table 2.3).    
     By far the largest contributor to the live basal area since c. 1982 was radial growth by 
existing trees, which was highest in subalpine fir and considerable for both lodgepole pine and 
Engelmann spruce; in total contributing 25 times more basal area than all new trees combined 
(data not shown, Appendix B).  So, though the number of new trees per plot and associated 
increases in stem density suggest that younger trees are infilling and responsible for the live 
basal area increase, the contribution is not significant since many “new trees” which were 
included in the 2007 re-measurement were actually similarly sized saplings growing slowly in 
the shaded understory for many decades.  This characterizes much of the in-growth of new 
lodgepole in recent post-fire stands and also applies to much of the shade-tolerant subalpine fir 
and Engelmann spruce (Veblen 1986) found in older stands.  Nevertheless, the slow-growing 
pattern of in-growth is not absolute and it is interesting to note that the largest increase in live 
basal area occurs in plot BL 6, a mesic stand of pure spruce and fir in compositional equilibrium.  
In this plot, increasing tree mortality of larger diameter trees and relatively high in-growth of new 
trees corroborates well with findings in the Sierra (van Mantgem and Stephenson 2007; Dolanc 
et. al. 2012), though the association remains tentative and is limited mainly to intact patches of 
homogenous spruce and fir (i.e. similar to the main plot BL 6) since the nearby gap plots at BL 6 
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report the opposite pattern with decreases in both stem density and live basal area in these 
more heterogeneous patches.  
 
2.4.2 Tree mortality patterns and climate variability  
     Understanding recent growth patterns and changes in density brought on by recruitment 
and/or mortality as well as the circumstances of initial stand development provides a lens 
through which we can evaluate temporal trends in tree mortality and more accurately estimate 
the influence of exogenous factors like warming or insect disturbance.  A principal finding of this 
study is that more trees have died in recent years when compared to earlier years in the 
observation period (Table 2.4), while at the same time seasonal maximum and minimum 
temperatures and the associated influence of these temperatures on moisture availability has 
increased the magnitude and frequency of drought (Figure 2.4).  Looking at dead tree counts in 
Table 4 we can see a near doubling of lodgepole pine mortality from the first to second main 
observation period.  This is consistent with high pine mortality aggregated from a large sample 
set of recurrently monitored plots in western North American forests (van Mantgem et. al. 2009).  
Lodgepole pine mortality not related to bark beetles also remains relatively high during the three 
year period following the 2007 re-measurement (c. > 65%) along with persistent spruce and fir 
mortality.  The extent to which post-2007 tree mortality in the permanent plots is related to 
mountain pine beetle (MPB) outbreak or other bark beetles remained limited in 2010.  Low 
intensity infestation likely reflects the asynchronous development of MPB outbreak on either 
side of the FR as well as potential differences in host susceptibility on the east side of the FR 
coupled with imposing topographic isolation from MPB regional spreading centers on the 
western slope of the FR (Chapter 4). 
      Nevertheless, the ongoing MPB outbreak has been tied to climatic changes toward warm 
conditions which aid the beetle’s reproductive cycle (Hicke et. al. 2006; Mitton and Ferrenberg 
2012) and dry conditions which weaken host tree defenses and increase physiological stress 
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(Raffa et. al. 2008).  The response of trees to moisture-stress is often characterized by a 
reduction in annual radial growth (Villalba et. al. 1994, Dobbertin et. al. 2007) which can 
ultimately lead to tree mortality (Chapter 5; Wunder et. al. 2008; Adams et. al. 2009; Anderegg 
et. al. 2012).  Thus, the non-beetle induced increases in lodgepole pine mortality over the 
second main period mentioned above are not surprising when you consider contemporaneous 
landscape-scale susceptibility of lodgepole pine to insect disturbance across northwest 
Colorado (Chapman 2009) and local increases in unmet evaporative demand in the late 1990s 
and early 2000s. 
       Interestingly, drought stress has little influence on tree mortality at MRS 5, a high-elevation 
forest bog site where hydric soil conditions create insular patches of older spruce and fir stands 
interspersed with wet meadow.  In fact, the decreasing trend in tree mortality at this plot since 
1994 likely reflects the relationship between climate and tree growth at the site which responds 
to changing temperature and not precipitation (Villalba et. al. 1994), since drainage from the 
surrounding hydrographic basin ensures moisture will not be limiting.  At the opposite end of the 
topographic-moisture gradient, observed tree mortality also decreased during the second main 
period of observation in plot BW 2 though the causal factors seem quite different.  As mentioned 
previously, the loss of aspen and limber pine in the first and second observation periods at BW 
2 (Table 2.6) is most likely related to the early successional status of the plot.  That relatively 
small diameter limber pine trees (c. < 15 cm dbh, Appendix A) characterize the bulk of limber 
mortality in the first two observation periods at BW 2 in combination with the observation that 
tree recruitment into the 4 cm dbh class (as re-measured in 2007) took place exclusively with 
spruce and fir underscores the successional processes at play (data not shown, Appendix B).  
Furthermore, the loss of almost all aspen in the plot during the first observation period bolsters 
the interpretation of succession from early colonizer species to later successional spruce and fir.  
Though the decrease in tree mortality observed in these two plots (BW 2, MRS 5) is counter to 
the overarching pattern of increasing tree mortality in remaining stands, successional status or 
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other site specific factors should not be ignored when conducting broad-scale tree mortality 
studies which may be related to climate. 
     Aggregation of dead tree counts from the remaining plots shows increased mortality in recent 
years at those plots, revealing 144 trees died in the first period compared to 237 in period 2, 
doubling in several stands most notably in recent post-fire stands, and also for BW 3 and MRS 7 
(Table 2.5).  At the same time, mean moisture deficits calculated from the C-1 climate record 
increase significantly in the second observation period from c. 42 to c. 65 mm. Upon closer 
inspection of the individual monthly deficits (Figure 2.5), which cumulatively equal the annual 
moisture deficit curve presented in Figure 2.4, it is clear that July deficits are the main 
contributor to the shift in mean deficit at C-1 across the two time periods.  An identical analysis 
of climate at the nearby, but higher elevation (i.e. above treeline) D-1 climate station also 
reveals increasing contributions of July deficits after the 1990s, though the increase in mean 
value between the two periods was not significant.  July contributions (the black shaded area in 
Figure 2.5b) jump in 1991 which corresponds to a shift in the mean occurrence of large wildfires 
in the western U.S. after 1987 (Westerling et. al. 2006) and increasing minimum July 
temperatures at Loch Vale (Baron et. al. 2009).  The increase in large fires is correlated to the 
timing of spring snowmelt where occurrence of high streamflows earlier in the year corresponds 
to increased wildfire frequency.  The relationship denotes the effects of longer seasonal 
warm/dry periods which begin earlier in the year and subsequently have more potential to dry 
fuels and increase flammability.  Furthermore, early snowmelt reduces the availability of 
potential soil moisture inputs during early summer when temperatures begin to rise appreciably 
and trees still need water to regulate photosynthesis and respiration. Thus, the effect on 
subalpine tree populations is an exacerbation of existing moisture limiting conditions related to 
topographic site characteristics (e.g. south-facing MRS 7) and/or amplification of competitive 
interactions (e.g. stem thinning at MRS 1).   
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     Our analysis of daily maximum temperatures at C-1 (Figure 2.6) indicates that the onset of 
spring-summer warming in the vicinity of the FR permanent plots is occurring earlier in the year.    
The blue trend line in Figure 2.6b indicates the strongest fit relates to a threshold of 22 deg C 
where non-conforming years (i.e. never reached the threshold temperature) are ignored.      
Complementary analysis of mean daily summer temperatures from C-1 since 1970 found an 
increase in the number of days before July 1st with temperatures above 0 deg C and increased 
cumulative temperature before July 1 (Mitton and Ferrenberg 2012); both of which are related to 
non-linear but generally increasing trends for minimum and maximum average monthly 
temperature across all seasons since the early 1980s (Figure 2.3).  The results of the two daily 
temperature analyses are consistent with regard to earlier onset of warm conditions in the late 
spring and early summer at C-1. 
     The influence of longer seasonal drought on tree stress is compounded and magnified when 
the frequency of annual drought events increases in concert with more severe moisture deficits.  
Over the c. 30 year permanent plot observation period subalpine forests have experienced 
exactly those climatic changes which undoubtedly promoted the increase of tree mortality in the 
second observation period.  Still, it is necessary to examine the validity of this relationship 
through time.  Indeed the successive occurrence of moisture surplus years from 1982 to 1984 is 
not well reflected in the Boulder record; however neither is that period characterized by 
uncommonly high deficits in Boulder.  Both records capture large deficits in 2003 and exhibit a 
general upswing in the magnitude of deficits in the most recent decade.  Differences are 
unavoidable given the large disparity of elevation between the two climate stations; nonetheless 
the record of deficits calculated from Boulder appears acceptable to portray drought conditions 
at the FR permanent plots.  In fact, the relatively short distance (c. 20 km) between Boulder and 
the permanent plots as well as its monthly resolution make it potentially more attractive for this 
kind of analysis compared to commonly used proxies like PDSI (Cook et. al. 2004) which 
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aggregates data over a larger geographic extent (c. 2.5 degrees lat/long) and is principally an 
annual signal.  
     The significant temporal associations (90% CI) of tree mortality at MRS 7 which follows 
droughts for up to 3 years are supported by previous research which targeted subalpine stands 
north in the FR near Cameron Pass.  Engelmann spruce and subalpine fir mortality significantly 
increased after major droughts out to a maximum lag of 5 years and 11 years, respectively 
(Bigler et. al. 2007).  The longer intervals for post-drought mortality identified at Cameron Pass 
indicate that the reaction of trees to drought stress can be delayed for several years.  
Alternatively, large lags may result when several drought years are concentrated within decadal 
time periods and successive droughts predispose trees to the effects of subsequent drought.  
This latter interpretation is supported by research on the Atlantic Multidecadal Oscillation 
(AMO)(Enfield et. al. 2001; McCabe et. al. 2004) which has identified correlations between 
periods of more frequent drought across interior North America when AMO is in its positive 
phase.  The Boulder deficit record generally agrees since higher magnitude deficits occurred in 
the 1930s, 1950s, and 1960s during the only complete period of positive AMO presented in this 
study (Figure 2.7b).  A tree-ring reconstruction of AMO (Gray et. al. 2004) identifies the 1930s to 
1960s as a period of significantly positive AMO and also helps explain the concentration of trees 
which died in the 1870s at MRS 7 by indicating a short (c. 15 years) but intense period of 
positive AMO during the 1860s just beyond the length of our moisture deficit record.  Finally, 
observed increases in tree mortality and drought over the permanent plot observation period 
since c. 1982 (Figure 2.4, Figure 2.5b, Figure 2.6b) correspond to increasing positive values of 
AMO over that same period. 
 
2.4.3 Conclusion 
     This study provides multiple lines of evidence to support the critical role of drought in shaping 
the patterns of tree mortality observed in the FR permanent plots.  The relatively recent (i.e. 
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post-1980s) increase in calculated moisture deficits at C-1 and in Boulder correspond to 
increasing minimum and maximum seasonal temperatures as well as positive feedbacks with 
multidecadal shifts in continental scale climate variability (e.g. AMO).  Additionally, earlier onset 
of warm temperatures in summer and the subsequent lengthening of summer drought correlate 
with earlier disappearance of winter snow pack; factors when taken together with increased 
temperatures in summer greatly amplified the potential for moisture stress in subalpine forests 
over the past 3 decades and likely were responsible for nearly doubling the amount of tree 
mortality in the FR permanent plots.  Given the rich understanding of both site specific factors 
which control moisture availability and competitive interactions related to stand successional 
status afforded us by recurrent measurements of permanent plots, it possible to confidently infer 
the influence of drought on tree mortality in these subalpine forest stands. 
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Chapter 3.  Dendroecological reconstruction of 1980s mountain pine beetle outbreak in 
lodgepole pine forests in northwestern Colorado 
 
3.1. Introduction 
     Coniferous forests of western North America have experienced a profound increase in bark 
beetle activity over the past two decades that is believed to be driven primarily by a warming 
climate (Raffa et. al. 2008; Bentz et. al. 2009; 2010).  The primary insect responsible for 
widespread tree mortality since the late 1990s is the mountain pine beetle (MPB; Dendroctonus 
ponderosae Hopkins).  Though this beetle attacks several species of pine (Hopkins 1909; 
Furniss and Carolin 1977), the most extensive tree mortality due to recent MPB activity in the 
southern Rocky Mountain region of Colorado and southern Wyoming has been in lodgepole 
pine (Pinus contorta var. latifolia). In Colorado and southern Wyoming MPB infested 1.6 million 
ha of forest from 1996 to 2010, causing extensive tree mortality in over 750,000 ha of lodgepole 
pine forests (USDA Forest Service 2010).  Warmer temperatures accelerate the life cycle of 
MPB and decrease cold-related mortality of the larvae while also reducing host-tree resistance 
by increasing moisture stress (Bentz et. al. 1991; Raffa et. al. 2008).  Natural and anthropogenic 
disturbances such as widespread fire events, suppression of fires, and history of logging by 
altering stand structures and stand age-class distributions may affect landscape-level 
susceptibility to MPB infestation (Taylor et. al. 2006; Chapman et. al. in press).  In Colorado, the 
primary sources of historical documentation of previous MPB outbreaks are USDA Forest 
Service reports (e.g. Lessard et. al. 1987) and maps of insect infestations based on aerial 
observations (e.g. USDA Forest Service, 2010).  While useful, both of these sources are 
inadequate in their spatial coverage and temporal depth, and are of only limited accuracy in 
depicting stand conditions during an outbreak (Johnson and Ross 2008; Chapman 2009).  
Consequently, in the current study we explore tree-ring based methods of detecting past MPB 
outbreaks in lodgepole pine forests in Colorado.  
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     The mountain pine beetle is a native insect of North America and has co-evolved over 
millennia with its pine hosts (Furniss and Carolin 1977). However, uncertainty remains regarding 
the history of past MPB outbreaks and how they may compare with the current (post-1996) 
outbreak in lodgepole pine forests in the southern Rockies.   For example, a number of 
attributes of individual trees (size, vigor) and stands (species composition, density, previous 
disturbance) have been associated with varying degrees of susceptibility to MPB infestation 
(Safranyik et. al. 1974).  Mature, large trees in denser stands are preferentially attacked in 
lodgepole pine stands (Safranyik et. al. 1974). The preference for larger diameter trees relates 
to the benefits of thicker phloem providing more nutrition and winter insulation (Amman 1972). 
The preference for dense stands reflects the decreased tree vigor in stands with high 
competition for resources (Raffa and Berryman 1983). However, as MPB populations grow from 
endemic to epidemic levels, these tree and stand-level constraints appear to have little or no 
influence on the subsequent spread of the outbreak (Raffa et. al. 2008; Boone 2011).  
Furthermore, there are few systematic long-term observations of how tree or stand-level 
attributes affect the pattern and severity of beetle infestation under changing conditions of MPB 
population levels as well as climate.  It is important to develop long-term tree-ring based records 
of past MPB activity that can be linked to specific stand and climate conditions. 
     Available information about past outbreaks in Colorado allows for only general comparison of 
current MPB damage to previous outbreaks.  A report by Lessard et. al. (1987) indicates roughly 
557 km2 of lodgepole pine forest in the Arapaho-Roosevelt, Routt and White River National 
Forests were affected by MPB in 1985 and estimates that lodgepole mortality at that time 
exceeded 300,000 individuals.  A comparative look at MPB activity in the same forest areas for 
the year 2005, based on USFS aerial detection survey data, indicates damage extent at nearly 
1500 km2 and estimates tree mortality of over 1,000,000 individuals (USDA Forest Service 
2010).     
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     Identification of stands affected by past MPB outbreak and documentation of their 
composition and structure is important for evaluating habitat and other factors that may be 
conducive to MPB outbreaks.  Comparison of coarse-scale mapping of the 1980s MPB outbreak 
with the post-1996 outbreak shows substantial overlap between the two; the epicenter of the 
current outbreak overlaps greatly with the 1980s outbreak (Chapman et. al. in press).  This 
overlap may reflect an underlying habitat that is favorable to growth of MPB populations, or a 
location where host trees are more likely to be drought-stressed (Chapman et. al. in press).  
Given the propensity of MPB to attack mature trees, it is logical to expect that the 1980s 
outbreak would have reduced subsequent stand-level susceptibility to infestation by reducing 
the number of mature trees. It is important to determine the precise locations of the 1980s 
infestation and the attributes of the stands attacked to evaluate possible explanations for the 
overlap of the two outbreaks,    
     Although tree rings have been used to detect past outbreaks of other forest insect pests in 
the southern Rockies, sometimes over periods of many centuries (Swetnam and Lynch 1989; 
Veblen et. al. 1991a), reconstructions of MPB outbreaks are rare.  Existing tree-ring 
reconstructions of MPB activity are primarily limited to British Columbia where they were 
conducted in Interior Douglas-fir and Sub-boreal Pine Spruce biogeoclimatic zones (Alfaro et. al. 
2003; Axelson et. al. 2009; 2010), but to our knowledge few have been conducted in the 
southern Rocky Mountain region (Kulakowski and Jarvis 2011). There is a long history of using 
tree rings to detect previous outbreaks of insects that defoliate trees such as tussock moths 
(Orgyia pseudotsugata) and western spruce budworm (Choristoneura occidentalis) based on 
comparison of the narrow rings of attacked trees with the ring width of a non-host species 
(Brubaker and Greene 1979; Swetnam et. al. 1985). In contrast, tree-ring detection of past bark 
beetle outbreaks has been based primarily on identifying past episodes of accelerated radial 
growth rates on non-host trees (either non-host species or unattacked individuals of host 
species) that could be distinguished from growth accelerations induced by climate variability or 
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by other types of disturbances such as windstorms (Heath and Alfaro 1990; Veblen et. al. 
1991b). 
     Specifically in coniferous forests in Colorado, tree-ring techniques have been applied to the 
detection of past outbreaks of spruce beetle (Dendroctonus rufipennis) and Douglas-fir bark 
beetle (Dendroctonus pseudotsugae) (Veblen et. al. 1991b; Hadley and Veblen 1993).  
Development of tree-ring methods of detecting previously unknown bark beetle outbreaks is 
typically based on calibration of tree growth patterns and other dendroecological types of 
evidence against known outbreaks for which stand-level documentary information is available 
on the severity of outbreak.  For example, a widespread and severe outbreak of spruce beetle in 
northwestern Colorado in the 1940s (Schmid and Frye 1977) was used to evaluate tree-ring 
evidence of the outbreak 40 years later (Veblen et. al. 1991b).  Key to developing a tree-ring 
based protocol for detecting previous spruce beetle outbreaks in Engelmann spruce and 
subalpine fir forests in northwestern Colorado was the observation that following the beetle-
caused mortality of canopy spruce trees, growth rates of unattacked subcanopy spruce and 
subalpine fir increase several fold and remain high for many decades.  Thus, simple inspection 
of a spatially dispersed sample of host vs non-host tree-ring series, either as individual ring-
width series or as standardized mean chronologies, can detect a previous outbreak (Veblen et. 
al. 1991a).  Disturbance by spruce beetle is distinguished from severe fire disturbance by the 
presence of a significant range in tree ages and initially slow growth in spruce beetle-affected 
stands in comparison with relatively even-aged populations and an abrupt truncation of 
maximum tree ages associated with post-fire cohorts (Veblen et. al. 1991b).  Identification of a 
synchronous episode of mortality in spruce but not in fir by dating time of death of standing dead 
trees was also useful in attributing the changes in tree-growth patterns to spruce beetle 
outbreak rather than other canopy disturbance such as blowdown.  Discrimination of 
disturbance by spruce beetle from windstorm damage is usually possible by evidence such as 
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uniform orientation of fallen logs, multiple species of fallen logs, and a high incidence of 
uprooting expected in the case of a severe blowdown (Veblen et. al. 1991b; Veblen et. al. 2001).   
     Development of a tree-ring based protocol for detecting past MPB outbreaks in southern 
Rocky Mountain lodgepole pine forests that is similar to that developed for spruce beetle 
detection is challenging for two key reasons. First, in contrast to spruce-fir stands which nearly 
always have an abundance of subcanopy spruce and fir that can be expected to release when 
canopy trees are killed, lodgepole pine stands sometimes lack abundant subcanopy trees.  At 
sites where lodgepole pine is seral to spruce and fir there typically will be numerous more 
shade-tolerant subcanopy spruce and fir individuals particularly in older stands. In some post-
fire stands of pure lodgepole pine there may be few subcanopy trees of any species.  Second, 
the wood of Engelmann spruce is more decay resistant and the mature canopy trees attacked 
by spruce beetle are typically larger in diameter, and therefore decay more slowly than the 
lodgepole pine trees attacked by MPB.  Decay and disappearance of beetle-killed lodgepole 
pine occur more rapidly than Engelmann spruce, which remains standing and of suitable wood 
quality for taking core samples for many decades after tree death (Veblen et. al. 1991a; Mast 
and Veblen 1994).   
     The objective of this paper is to evaluate the types of tree-ring evidence and other field 
observations that are potentially useful in identifying previously undocumented MPB outbreaks 
in lodgepole pine forests in Colorado.  Our focus is primarily on the use of crossdated death 
dates of beetle-killed trees and related growth releases in surviving host species or non-host 
species. We pay particular attention to limitations imposed by the decay of evidence over time. 
 
3.2.   Methods 
3.2.1 Study area 
     The study was conducted in subalpine forests in northwestern Colorado in Arapaho-
Roosevelt, Routt and White River National Forests and in Rocky Mountain National Park (Figure 
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3.1).   Subalpine forests extend from  ~ 2500 to 3800 m in elevation in this region, and the most 
important forest types are monotypic lodgepole pine and mixtures of lodgepole pine with 
Engelmann spruce (Picea engelmannii), subalpine fir (Abies lasiocarpa), and aspen (Populus 
tremuloides; Peet 2000). Limber pine (Pinus flexilis) is frequently dominant in dry subalpine 
forests, though it also occupies xeric sites across the elevational gradient from lower- to upper-
treeline (Peet 2000).  In a small portion of the lower elevations of its range, lodgepole pine can 
be mixed with Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) and ponderosa pine (Pinus ponderosa) 
where stand-replacing fire is also the dominant fire type.  
     In our study area, the key disturbance that has shaped the age, structure and composition of 
subalpine forests is high-severity fire.  Most modern lodgepole pine stands are dominated by 
even-aged populations that originated after widespread fires that occurred during the second 
half of the 19th century in conjunction with regionally extensive severe droughts (Kulakowski 
and Veblen 2002; Sibold et. al. 2006; Schoennagel et. al. 2007).  These 150 to 130-year old 
stands of either pure lodgepole pine or mixtures with Engelmann spruce and subalpine fir 
contain abundant trees in large diameter classes considered susceptible to MPB attack (Amman 
et. al. 1972).  High tree densities in these stands in combination with drought further increase 
their susceptibility to MPB infestation (Safranyik et. al. 1974; Shore et. al. 2006), and the 
progression of the post-1996 MPB outbreak correlates in time and space with both annual 
climate variability and presence of these MPB-susceptible stand structures (Chapman et. al. in 
press).  
     
3.2.2. Sampling 
     ArcGIS was used to identify forest polygons in the USFS R2 Vegetation Database (R2Veg; 
USDA Forest Service 2011) with attributes expected to contribute to stand-level susceptibility to 
MPB infestation over a large area in northwestern Colorado, which included the Arapaho-
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Roosevelt, Routt and White River National Forests and Rocky Mountain National Park (Figure 
3.1).  The R2Veg layer delineates homogeneous units of vegetation as interpreted from one  
 
Figure 3.1. Map of sites sampled in the summer of 2008 in northern Colorado. The extent of 
lodgepole pine is a composite of USFS forest vegetation and aerial detection survey polygons.  
The composite approximates the total distribution of lodgepole pine in this region from pure to 
mixed stands.  
 
meter resolution, true color aerial images (c. 2002) at a scale of 1:24,000 and is continually 
maintained.  We derived a subset of polygons in the R2Veg database containing relevant host 
species with large or very large diameter at breast height (dbh; ≥ 23 cm) and classified as 
mature habitat structure stages with at least 50 percent total forest cover.  This GIS approach 
was complemented by historic USFS aerial detection survey (ADS) maps, which indicated the 
presence of MPB in northern Colorado during the period 1982-1985. These coarse-scale 1982-
1985 ADS maps display hand drawn perimeters of MPB activity and report locations of past 
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occurrence on 1:500,000 scale maps (USDA Forest Service 2010).  Thus, the scale differences 
in the mapping of the 1980s MPB infestation and the R2Veg layers precluded any GIS analyses 
of the relationship of stand attributes and the 1980s MPB infestation, yet allowed us to identify a 
subset of sites with relatively good probability of MPB activity in the 1980s.    
     For field sampling in 2008, we randomly selected 15 sites from the GIS subset described 
above that were at least 50 ha in size and within 2 km of a road.  Among the 15 randomly 
selected sites initial field observations indicated that 9 sites exhibited sufficient field evidence of 
past MPB infestation to warrant tree-core sampling (Table 3.1). Four sites were located outside 
the perimeter of the 1980s MPB infestation on the ADS maps (sites M1, M4, M5, M6) and four 
sites (M2, M3, P1, P2) were located within the perimeter of the 1980s MPB infestation.  A ninth 
site (P3) was selected for sampling that was within the perimeter of the 1980s infestation but did 
not meet the other stand attribute criteria in the GIS subset because it was dominated by limber 
pine.  Sites are organized into two groups: 1) mixed stands containing host pine and non-host 
spruce and subalpine fir, or 2) pure stands of pine host trees. 
 
 
 
  
Figure 3.2. Photographs of a) downed log with characteristic J-shaped mountain pine beetle 
galleries, and b) tree cores showing discoloration of sapwood by blue stain fungus. 
 
 
a) b) 
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All sampled stands had been affected to some degree by the current MPB outbreak and it was 
not uncommon to encounter stands greater than c. 10 ha in extent exhibiting > 90% canopy tree 
mortality caused by MPB activity in c. 2002-2006. The severity of previous outbreak (i.e. 1980s) 
was typically much lower and was classified on the basis of percentage of canopy trees killed 
using classes defined as low (<30%), medium (30-70%), and high (>70%).  Each potential 
sample site was initially searched for evidence of prior MPB activity that would justify collecting 
dendroecological evidence.   Search areas ranged in size from 10 to over 100 ha and were 
delineated by the polygon perimeters of the forest stand structure derived from the R2Veg 
layers as described above.  Field evidence of prior MPB activity used to confirm if a site should 
be sampled included the presence of several large diameter (e.g. ≥ 25 dbh) fallen logs or snags 
exhibiting characteristic MPB galleries (vertical, J-shaped; Figure 3.2a).  In addition sample 
cores were taken to check for discoloration of sapwood by the blue stain fungus (Grosmannia 
clavigera) which is transmitted between attacked hosts by MPB and helps reduce tree defense 
against attack by inhibiting vascular transport (Ballard, Walsh and Cole, 1984)(Figure 3.2b).  
Once these preliminary observations led to the decision to sample a site, we targeted 20 dead 
trees for coring (two cores per tree) per site.  These cores were used to determine death dates 
for trees potentially killed by MPB. At some sites, however, dead trees probably killed in the 
1980s were either rare or so decayed that fewer than 20 were sampled.  The dbh of each dead 
tree sampled was measured and the condition of each was noted as standing or fallen.  In 
addition, dead trees were classified into four decay classes following Mast and Veblen (1994) 
(Table 3.2).  The occurrence of characteristic galleries and blue stain was recorded when 
present in sampled individuals.  
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Table 3.1. Site Summary. Summary table of sampled sites organized by stand composition 
where M indicates a mixed-species stand and P indicates a pure-pine stand, showing minimum 
stand age estimate, elevation (m), aspect class, slope (degrees), latitude, longitude, and status 
as located within the 1980s aerial detection survey maps outbreak perimeter.  
 
Site Stand Composition 
Min 
Stand 
Age 
(yrs) 
Elev. 
(m) Aspect 
Slope 
(Deg) Lat. Long. 
ADS 
Map 
M1 Lodgepole and Douglas Fir 275 2758 SE 5 40.128 -105.507 no 
M2 
Lodgepole, 
successional 
spruce/fir 
275 2764 SW 5 40.271 -105.823 yes 
M3 Lodgepole, early succession spruce/fir 200 2834 NW 5 40.243 -106.599 yes 
M4 
Subalpine fir, 
successional from 
lodgepole 
175 2712 N 5 40.082 -106.718 no 
M5 Lodgepole, early succession spruce/fir 300 2912 NE 10 40.739 -106.720 no 
M6 Lodgepole, some subalpine fir 125 2641 NW 15 40.038 -107.457 no 
P1 Lodgepole 150 2605 NW 10 40.130 -105.821 yes 
P2 Lodgepole 125 2838 NE 5 40.217 -105.945 yes 
P3 Limber pine 125 2487 SE 15 40.113 -105.997 yes 
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Table 3.2. Decay class descriptions. Decay classes assigned to dead trees sampled for 
reconstruction of historic mountain pine beetle activity (following Mast and Veblen 1994). 
 
 
 
 
 
      
     To identify growth releases, we collected tree cores from subcanopy trees located as close 
as possible to trees that appeared to have been killed in the 1980s outbreaks.  These ‘release’ 
trees included non-host subalpine fir and Engelmann spruce, as well as host lodgepole pine and 
limber pine.  Distance away from the associated MPB-killed canopy tree averaged less than 2 m.  
     In addition to collecting tree cores for the purpose of dating the death year of trees that 
potentially were killed in the 1980s MPB outbreak, we also collected tree cores to determine the 
approximate origin date of each post-fire stand. In addition to using some of the samples taken 
from the dead trees, we cored living trees to achieve a sample of up to 10 subjectively chosen 
large-diameter trees per site to estimate date of stand origin (Kipfmueller and Baker 1998).  
Whenever possible we chose living lodgepole pine to facilitate the construction of local (i.e. site-
based) chronologies; however post-1996 MPB outbreak conditions hindered this effort as the 
majority of canopy lodgepole that survived the 1980s outbreak had been recently killed by MPB. 
 
3.2.3. Tree-core processing and analytical methods 
     All cores were mounted and sanded according to standard lab procedures (Stokes and 
Smiley 1968).  Once processed, ring counts pith to bark were recorded for each core.  If a core 
did not include the pith, the number of missing rings was estimated using Duncan’s (1989) 
method. Tree-ring series were measured to the nearest 0.01 mm using a Velmex tree-ring 
measuring system.  
Decay Class Description 
A Needles, twigs and branches still present 
B Twigs and branches present. No needles 
C Branches present. No needles or twigs 
D No needles, twigs or branches remain. 
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     All tree-core samples were crossdated using a combination of qualitatively identified marker 
rings and quantitative pattern matching using the computer program COFECHA (Holmes 1983; 
Grissino-Mayer 2001).  Visual crossdating of cores sampled from trees killed in the 1980s was 
attempted by comparing them with regional tree-ring chronologies available from the 
International Tree Ring Data Bank (NOAA) as well as unpublished regional chronologies. 
However, visual crossdating had only limited success because of extremely narrow rings in the 
outermost 30 to 50 rings on many samples as well as center rot on many samples from dead 
trees that resulted in short tree-ring series.  Consequently, all samples had to be measured and 
quantitatively crossdated first with other trees in the same or a nearby sample stand and 
subsequently with regional chronologies.  COFECHA was used to systematically correlate 50-
year series segments (with 25-year overlap between segments) from each series in each of the 
9 site-level chronologies. These local site chronologies were developed using ring-width series 
from living canopy lodgepole pine in stands where there were some survivors of the current 
MPB outbreak.  Other than at sites M1 and M6, however, there were few or no living canopy 
trees that had survived the current outbreak. The death years for trees killed in the current 
outbreak varied (e.g. from 2003 to 2005 at site M5) as would be expected given that typically 
MPB disturbance continues over multiple years and rarely affects all trees in a stand in any 
given year (Taylor et. al. 2006).  Selection of a subset of tree-ring series at each site which 
displayed acceptable correlation (≥ 0.32 for segment length of 50 years) to existing regional 
lodgepole chronologies permitted the positioning of these series in time and allowed for the 
accurate dating of lodgepole killed in the 1980s outbreak. 
     To identify growth releases, tree-ring chronologies were created separately for each tree 
species, including host lodgepole pines (both canopy and subcanopy) as well as the non-host 
subcanopy Engelmann spruce and subalpine fir.  The crossdated ring-width series of all 
subcanopy trees of all species sampled and canopy lodgepole pine that survived the 1980s 
outbreak were standardized by dividing each raw ring-width series by the mean series ring width 
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to preserve ring-width variation due to canopy disturbance (Veblen et. al. 1991; Alfaro et. al. 
2003). Each series was then examined both visually and using a mathematical kernel to detect 
growth releases that might indicate a mountain pine beetle outbreak. The kernel defines a radial 
growth release as a period of five-year growth 150% greater than the preceding five years of 
growth. Release data were then plotted as the number of trees initiating a 5-year 150% release 
in any given year.  
     The response of subalpine Rocky Mountain conifers to canopy disturbance has been shown 
to vary from long sustained periods of increased growth to short periods of dramatic release 
(Veblen et. al. 1991a). To account for this variation we qualitatively evaluated each standardized 
tree-ring series as showing no release, a pulse release or a sustained release following the 
1980s MPB infestation.  Sustained releases lasted longer than c. 15 years whereas pulse 
releases showed initially sharp increases in ring widths but not sustained for more than 5 to 10 
years. In cases where standardized series revealed both a pulse and also sustained increased 
growth, the more dramatic release type (i.e. the pulse) was used to categorize release behavior. 
 
3.3. Results 
3.3.1 Field evidence of prior MPB activity and tree decay 
     The dead trees sampled in stands that had been initially evaluated in the field as likely 
affected by prior MPB outbreak had high percentages of blue stain and beetle galleries (Figure 
3.3a).  The exception is site M1, where 40% of the sampled dead trees recorded blue stain but 
well preserved beetle galleries were lacking. Of the 147 dead host trees sampled for dating time 
of death (128 lodgepole and 18 limber pine), the majority were fallen (65%) rather than standing 
(35%).  Given the preference for sampling standing rather than fallen trees because of the 
greater likelihood of obtaining sound wood samples from the former, these percentages reflect 
the difficulty of finding abundant standing dead trees 25 or more years following a MPB 
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Figure 3.3. Percentages of sampled dead trees targeted to identify the 1980s MPB infestation 
showing: a)  MPB galleries (G) and blue stained (BS) sapwood; b) trees fallen (F) versus 
standing (S); and c) decay class category A-D, where A is least decayed and D is most, as in 
Table 2. 
 
outbreak. The exception was the limber pine site (site P3) where all the samples taken from 
dead trees were from standing dead trees (Figure 3.3b).  However, most sites (except M4 and 
P2) had at least a few standing dead snags potentially dating from the 1980s MPB event (Figure 
3.3b).  Among the fallen dead trees (n = 95), 65% had been uprooted and 35% were wind 
snapped (i.e. had broken boles). The average diameter at breast height of the lodgepole pine 
apparently killed by prior MPB outbreak was 33 cm.  
     Among the 147 sampled dead trees, 69% were in decay class C (i.e. with branches 
remaining) implying this was the most common decay condition c. 25 years after MPB-caused 
tree mortality.  Eleven percent of trees presumably killed from the 1980s MPB outbreak were in 
decay class B (with twigs) and 20% were in decay class D (lacking branches).  The majority of 
lodgepole pine apparently killed in the 1980s MPB outbreak retained branches.  In most cases 
all or a large portion of bark was missing from the dead trees, though the clear visibility of insect 
galleries suggests weathering was confined to a few millimeters in depth or less. There was no 
occurrence of decay class A in trees apparently killed in the 1980s, but the majority of standing 
dead lodgepole pine that had been killed by recent (mostly 2003-2006) MPB attack retained 
some needles and consequently were in decay class A.  These recently killed trees were clearly 
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Table 3.3. Crossdating results. Results of dating dead trees showing the number of 
individuals dated, mortality date range, chronology length, and average maximum segment 
correlation for crossdated tree death years at nine sites sampled for 1980s mountain pine beetle 
activity.  Major pulses of mortality are indicated by decade and estimated severity of the 1980s 
outbreak is noted where applicable. The average segment correlation is based on comparing all 
series at a site among themselves. 
 
Site 
# of 
trees 
dated 
Mortality 
Date Range 
Chronology 
Length (yrs) 
Average 
Segment 
Correlation 
Mortality 
Pulse 
1980s 
Severity 
Estimate 
M1 18 1949-2003 273 0.611 variable, endemic? n/a 
M2 20 1979-1987 267 0.539 1980s medium 
M3 8 1981-1985 209 0.308 1980s low 
M4 17 1954-2002 181 0.716 late 1990s – 2000s n/a 
M5 10 1976-1986 246 0.357 1980s low 
M6 18 1975-1994 105 0.508 1980s low 
P1 12 1979-1986 156 0.427 1980s medium 
P2 8 1978-1986 123 0.399 1980s low 
P3 14 1975-2002 126 0.319 1980s medium 
 
distinguishable from the older MPB signal due to the presence of fresh pitch tubes, full covering 
of bark, and red or fading-to-red needle color.   
     While canopy mortality from the current outbreak was high at most sites (i.e. > 90% of host 
canopy trees), the 1980s MPB mortality was much lower and was estimated to never exceed 
50% of the canopy trees.  Severity estimates were subjectively assigned as medium at sites M2, 
P1, and P3 and low at sites M3, M5, M6, and P2 (Table 3.3).  Estimates of 1980s severity for 
sites M1 and M4 are not reported given the crossdating results described below which indicate 
non-synchronous canopy host mortality at those sites. 
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3.3.2 Dendroecological evidence of mountain pine beetle infestation 
     Crossdating to detect year of death was accomplished successfully for 124 out of 147 dead 
trees sampled at nine sites that exhibited evidence of previous MPB activity.  Death dates 
ranged from 1949 to 2003 with a mode of 1984.  The frequency distribution approximates a 
normal curve centered on the time period of known MPB outbreak from ca. 1979 to 1986.  Sites 
M1 and M4 account for the majority of dates outside the interquartile range (IQR = 1980 to 1985, 
standard deviation = 8.5 years). (Figure 3.4b) 
     Dates from site M1 show the most variability with no clear pulse of mortality associated to 
any single time period consistent with background mortality and low-density endemic bark 
beetle activity.  Conversely, trees from site M2 all date to the 1980s outbreak with a high 
concentration around 1983.  Tree death dates from site M4 are also variable with mortality 
increasing in recent years starting in 1988 and then continuing through the late 1990s and early 
2000s.  The remaining sites show a predominance of death dates during the 1980s and in the 
case of sites M5, M6, and P3 some mortality in the 1970s as well as two outliers; mortality in 
1995 and in 2002 at sites M6 and P3 respectively. (Figure 3.4a) 
     Crossdating was most confident at sites M1, M2, M4, and M5 where average segment 
correlations were greater than 0.5 (Table 3.3).  This is likely due to the availability of live canopy 
lodgepole pines for local chronology construction at sites M1 and M6 and due to high correlation 
of series from sites M2 and M4 with existing regional lodgepole chronologies. Death years from 
sites M5, P1, and P2 are derived with less confidence, yet average segment correlations are still 
within the 95% confidence level for segments of 50 years (Pearson’s product-moment 
correlation).  Sites P3 and M3 dated with the least confidence displaying average segment 
correlations below 0.32.  Site P3 was dominated by sparsely spaced limber pine. This open site 
appeared to be more xeric than the other sample sites. This may have resulted in a somewhat 
different sensitivity of tree growth to regional climatic variation and poor crossdating with other 
sites. Furthermore, all large-diameter limber pines were killed in the 1980s outbreak thus 
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Figure 3.4. (previous page) a) Graduated dots display the number of crossdated death dates for 
each site, where the smallest dot size indicates 1 date, the next larger dot size indicates 2 dates, 
and so forth to a maximum of 5; b) frequency distribution of all crossdated death dates for dead 
trees exhibiting evidence of  MPB attack (n = 124); c) mean standardized ring-width chronology 
for subcanopy host species (includes lodgepole and limber pine, n=20; black line) and 
histogram showing the percent of trees expressing a 150% increase in radial growth detected 
by using the mathematical kernel described in the text for subcanopy host trees (gray bars); d) 
mean standardized ring-width chronology for subcanopy non-host species (includes Engelmann 
spruce and subalpine fir, n=18; black line) and histogram showing the percent of trees 
expressing a 150% increase in radial growth detected by using the mathematical kernel 
described in the text for subcanopy non-host trees (gray bars).  Dark gray bars on panes a-d 
indicate the period of coarse-scale mapping of the 1980s outbreak by aerial detection survey 
(1982-1985).  Dashed black lines indicate sample depth on panes c-d (i.e. the changing number 
of living trees over time).  Data from sites M1 and M4 excluded. 
 
precluding the sampling of live trees to include in the local chronology at that site.  At site M3 
the 1980s outbreak was low severity and trees exhibiting characteristic signs of previous attack 
were few.  When encountered these dead trees were often rotten and we were unable to meet 
our target sample of 20 double-cored trees.   
 
3.3.3. Identifying growth releases 
     Synchronous radial growth increases (releases) following tree mortality in the 1980s were 
apparent at seven of the nine sites (M2, M3, M5, M6, P1, P2, P3) when ring-with series were 
examined individually (Table 3.4, Figure 3.5).  Subjective assessment indicated that high 
percentages of subcanopy lodgepole pine as well as subcanopy non-host species (Engelmann 
spruce and subalpine fir) exhibited sustained releases lasting at least 15 years (Table 3.4), most 
notably in subcanopy host individuals where 65% of sampled trees show a sustained release.  
Subcanopy non-host species exhibited both pulse and sustained releases at a nearly equal rate, 
50% and 44% respectively.  Of the 38 subcanopy individuals examined here, only 2 showed no 
release following the early 1980s.  The high percentage of subcanopy trees releasing indicates 
the effectiveness of our sampling procedure in which we targeted trees likely to release because 
of their proximity to trees apparently killed by prior MPB activity. 
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Table 3.4. Identified growth releases. Presence or absence and type (pulse versus sustained) 
of releases based on visual inspection of ring-width series from individual ring-width series of 
trees that survived the 1980s MPB outbreak.  Includes subcanopy host species (lodgepole and 
limber pine), subcanopy non-host species (Engelmann spruce and subalpine fir), and surviving 
canopy host species (lodgepole).  Data from sites M1 and M4 excluded.  Examples of release 
classifications are shown in Figure 5. 
 
Release Type 
Species 
Pulse Sustained None 
Subcanopy host 
species (n = 20) 
6 
(30%) 
13 
(65%) 
1 
(5%) 
Subcanopy non-host 
species (n = 18) 
9 
(50%) 
8 
(44%) 
1 
(6%) 
1980s surviving canopy 
host trees (n = 51) 
24 
(47%) 
3 
(6%) 
24 
(47%) 
 
     Mean standardized chronologies (Figure 3.4c, d) and histograms of the percent of trees 
showing a ≥ 150% growth release (Figure 3.4c, d) showed upward trends in radial growth rates  
following the 1980s MPB activity for subcanopy lodgepole pine as well as subcanopy non-host 
Engelmann spruce and subalpine fir.  Based on departure from mean growth rate, subcanopy 
lodgepole pine tended to show a more gradual release versus the sharp increase in growth 
rates for the other two species (Figure 3.4c, d; black lines).  This is consistent with differences in 
the annual synchrony of release for non-host and host subcanopy species as detected by the  
mathematical kernel.  The percentage of subcanopy host trees showing synchronous release 
generally increased from the late 1970s and early 1980s to dual peaks in the early and middle 
1990s (Figure 3.4c, gray bars).  In contrast, subcanopy spruce and fir exhibit higher 
percentages (ca. 40%) of trees initiating a ≥150% growth release for a few years directly 
following the onset of MPB activity in 1979 and 1980 but then the percentage drops off after 
1986 (Figure 3.4d, gray bars).   
     Approximately half of the canopy lodgepole pine that survived the 1980s outbreak also 
recorded a growth release (Table 3.4).  These trees predominantly displayed shorter pulses of 
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Figure 3.5.  Examples of individual tree-ring series (standardized by a horizontal line passing 
through the mean) for: a) a subcanopy host limber pine showing a pulse release; b) a 
subcanopy non-host subalpine fir showing a pulse release; c) a subcanopy host lodgepole pine 
showing a sustained release; d) a subcanopy non-host subalpine fir showing a sustained 
release.  Black lines display the mean-standardized index values for individual trees 
exemplifying each release pattern, the horizontal dashed black lines display the mean value for 
each released tree, and gray lines display the tree-ring series for the neighboring pine killed by 
MPB.  
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Figure 3.6. Mean standardized ring-width chronology of trees killed by MPB in the 1980s (gray 
line, n = 82) and for canopy lodgepole pine that survived the 1980s outbreak (black line, n = 51).  
The dashed lines are the sample depths for the respective chronology. Data from sites M1 and 
M4 excluded.  The chronologies are not plotted when the sample depth is less than 20. 
 
dramatic radial growth (47%), and only 6% showed a sustained growth release (Table 3.4).   
This is not unexpected given these trees were not sampled in direct spatial association to trees 
killed during the 1980s outbreak and since canopy trees benefit less from enhanced resource 
allocation following fine-scale disturbance.  The mean standardized growth of canopy trees that 
were killed by MPB infestation in the 1980s differs from that of trees that survived (Figure 3.6).  
Mean growth rate was similar for both groups of trees until the 1950s when the growth rate of 
the trees that were killed in the 1980s began to decline. Annual variability in growth is highly 
correlated for both groups of trees probably reflecting their similar responses to regional climatic 
variation.  However, growth decline from the 1950s onward is much greater for the trees that 
died in the 1980s (Figure 3.6).  Trees that survived the 1980s MPB outbreak show a pulse of 
increased growth in the mid- to late-1980s, but most of these survivors were subsequently killed 
by MPB activity in the early 2000s.   
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3.4. Discussion 
     Approximately 25 years following an outbreak of MPB in lodgepole pine-dominated forests, 
dendroecological samples in combination with field observations were effective for detecting the 
precise location at a stand scale of the tree mortality caused by MPB. Coarse-scale (1:500,000 
scale) maps based on aerial observations of the 1980s MPB outbreak in northwestern Colorado 
were useful in directing our field search for stand-scale evidence of past MPB activity.  Fine 
scale (1:24,000 scale) GIS vegetation layers filtered to include stand types known to be most 
susceptible to MPB attack were useful in identifying stands of c. 10 to 100 ha in extent that were 
searched for field evidence of past probable MPB infestation.  This procedure identified sites of 
1980s MPB activity in stands both within the perimeter of the 1980s outbreak as drawn on the 
ADS maps and also in stands many tens of kilometers distant from the documented location of 
the 1980s outbreak. This result suggests that historical (pre-1990s) ADS maps are useful in 
directing field searches for tree-ring evidence of past MPB activity, but they should not be relied 
upon solely.  Instead, a finer-scale and more extensive database of cover types and forest stand 
attributes is necessary for locating areas of probable past MPB activity.  This conclusion applies 
to areas outside documented perimeters of mapped MPB activity that may not have been 
included in the aerial detection of insect outbreaks in the 1980s and earlier. It also applies to 
areas within the perimeters of the mapped 1980s MPB outbreak because fine-scale 
heterogeneity (e.g. inclusions of unaffected forest) of the outbreak was not included in the ADS 
maps. 
     Once guided to stands of high susceptibility to MPB outbreak based on stand attributes (pine 
dominance, large tree size, mature habitat structural stage), field observations were required to 
justify the collection of tree-ring samples for confirmation of past MPB activity.  In order to obtain 
our target number of samples, tree cores were extracted from dead trees throughout the 
identified R2Veg forest polygons.  The relatively low density of MPB-caused mortality in the 
1980s made a plot-based sampling strategy unattractive and thus our results for a given site 
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can be related to the spatial extent of the underlying forest vegetation polygon which, like the 
search areas, range from c. 10 to 100 ha in size.  Characteristic J-shaped galleries on large 
diameter (ca. 30 cm) fallen and standing logs in conjunction with the occurrence of blue stained 
sapwood were key observations in tentatively ascribing the tree mortality to MPB activity.  Other 
causes of mortality such as fire or blowdown can be fairly easily eliminated by noting charcoal 
on the ground surface, char on standing trees, and directions of fallen logs.  Even though blue 
stain and/or J-shaped galleries are positive indicators of past MPB activity, dendroecological 
evidence is required to distinguish between tree mortality due to endemic MPB activity versus a 
strong pulse of coincident tree mortality associated with stand-level or regional-scale MPB 
outbreak.  For example, at site M1 50% of sampled dead trees displayed blue stain; dating of 
the death years of trees in this stand revealed a relatively continuous record of tree mortality 
spanning 1949 to 2003 (Figure 3.4a).  It is probable that the occurrence of blue stain at site M1 
can be attributed to some past endemic MPB, however the absence of characteristic J-shaped 
galleries at M1 suggests any such activity was limited and/or that surface erosion of dead tree 
boles obscured clear evidence of J- shaped galleries at this site.  These factors coupled with the 
lack of synchronous tree mortality did not support the initial field assessment of potential MPB 
infestation in the 1980s and rather suggest background mortality due to multiple causes over 
the past 50 years.   
     The majority of trees killed by MPB in the 1980s were recorded as decay class C (branches 
remaining) though the speed of decay was variable at each site and does not allow a precise 
assessment of time since death. For example, the distribution of decay classes at sites M2, M4 
and M5 is quite similar (Figure 3.3c); however only sites M2 and M5 experienced the 1980s 
outbreak.  Site M4 shows a wide range of death years and an obvious increase of mortality in 
the 1990s and through the early 2000s.  Thus, we conclude that the decay classes of dead 
trees is not a reliable method of estimating actual dates of tree death in the time spans 
represented by these stands (i.e. 1980s versus 1990s). 
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     Standing dead trees dating from the 1980s MPB outbreak were present at most but not all 
sites and local site factors appeared to influence treefall as well as decay rates.  At site M4, 
despite the fact that most dead trees had died recently (1990s), most were fallen trees. This site 
was located adjacent to a wet meadow where saturated soils as well as lack of wind protection 
would be expected to make trees less wind-firm.   Given that our field protocol called for 
targeting standing trees for sampling because of the better likelihood of obtaining sound 
samples, the absence of standing trees at some sites (e.g. P2 and M4) reflects a true scarcity of 
dead standing trees rather than sample bias.  The scarcity of dead standing lodgepole pine in 
some areas affected by the 1980s MPB infestation is a strong contrast with the slow treefall 
rates for Engelmann spruce killed by spruce beetle in nearby areas in Colorado. For example, 
20 years following the 1940s spruce beetle epidemic in northwestern Colorado less than 30% of 
the dead spruce had fallen (Hinds et. al. 1965), and even 40 years after the epidemic standing 
dead spruce were abundant in these stands (Veblen et. al. 1991a).  In the current study, despite 
the sampling bias favoring standing dead trees, approximately two-thirds of the sampled dead 
trees were fallen logs.  The tendency for dead lodgepole to fall relatively quickly after death 
renders the species less robust for increment core sampling since decay is hastened once dead 
wood is on the ground (Mast and Veblen 1994).  This drastically reduces the probability of 
accurately crossdating tree-ring series from dead wood as time since death increases for 
lodgepole pine as compared to Engelmann spruce.    
     Given the difficulty of establishing long and robust records of tree mortality for lodgepole pine, 
growth releases of surviving trees will necessarily be an important component in detecting 
earlier MPB outbreaks.  In the case of the 1980s MPB outbreak examined in the current study, 
the use of growth releases to detect past MPB activity was effective. Subcanopy individuals of 
both lodgepole pine and non-host species Engelmann spruce and subalpine fir exhibited strong 
releases following the mortality of canopy trees killed in the 1980s by MPB.  The tendency for 
lodgepole pine in the subcanopy to exhibit more gradual growth releases compared to the sharp 
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(pulsed) growth releases of the non-host species may be related to interspecific differences in 
shade tolerance.  As a shade intolerant species, subcanopy individuals of lodgepole pine 
usually have quite limited leaf areas and may require several years of higher light levels to 
increase leaf and root structures before fully responding to increases in light and other 
resources that follow the death of canopy trees.  In contrast, as relatively shade tolerant species, 
Engelmann spruce and subalpine fir in the understory typically have much larger foliage 
volumes and are better able to quickly accelerate their height and radial growth in response to 
increased light levels.  For all species, delays of one to several years in the initiation of growth 
releases following mortality of canopy trees may also reflect gradual increases in light levels as 
dead needles and tree boles fall over several or more years.  Furthermore, MPB infestation 
occurs over several years, typically beginning with attack on larger trees and gradually 
spreading to smaller trees, so that MPB-caused tree mortality within any stand is spread over 
several years at least.   
    Approximately 50% of the canopy-sized lodgepole pine sampled in our study showed 
releases following the 1980s MPB infestation, suggesting that even mature trees can be used to 
detect past outbreaks.  However, higher percentages of subcanopy host and non-host species 
exhibited sustained releases making these individuals more useful in detecting past outbreaks.  
Since our GIS-based protocol for selecting MPB-susceptible stands for sampling excluded 
young post-fire stands, all our stands had abundant subcanopy trees.  For much older (e.g. pre-
1900) MPB outbreaks, it is likely that few if any MPB-killed trees will be found that can be 
sampled for determination of death dates.  It is possible that the preservation of dead MPB-
killed trees may be extended in certain locales due to microtopographic conditions (e.g. 
extremely dry) or tree characteristics (e.g. large size); however these conditions are rare and 
would not accurately represent the full range of lodgepole stands affected by a prior MPB 
outbreak.  Nevertheless, crossdating of tree death years in these cases would provide a useful 
reference point with which one could compare the timing of synchronous growth release.  Thus, 
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for reconstruction of older outbreaks we recommend the collection of a much larger sample of 
cores, including samples from canopy trees, to determine if there are periods of synchronous 
growth releases that could be due to MPB-caused tree mortality. The application of a 
mathematical kernel may speed the identification of synchronous release periods.  However, 
given the variability in timing and duration of releases, we recommend visual inspection of 
measured individual tree-ring series.  These can be either standardized or raw ring-widths for 
individual series, but when pooled to create average growth chronologies they need to be 
standardized to allow equal weighting of each series. As found in other studies (Veblen et. al. 
1991b; Alfaro et. al. 2003), a horizontal line passing through the mean of each series is the most 
useful standardization procedure.    
     The objective of our study was not to produce an extensive reconstruction of multiple dates 
of past MPB outbreaks, but rather to examine the utility of tree-ring methods for an outbreak that 
previously had been documented by coarse-scale aerial detection maps and generalized field 
observations (Lessard et. al. 1987).  The results of our calibration of tree-ring methods of 
detecting the 1980s MPB outbreak imply that these methods are likely to be effective for events 
that have occurred within 50 years or so of the field sampling date.  Currently in Colorado, there 
are ample opportunities to apply these methods more extensively to precisely date and locate 
episodes of MPB activity over the second half of the 20th century for comparison with the 
current MPB epidemic. Such an application can be directed at determining if the tree and stand 
attributes which contributed to MPB susceptibility in previous outbreaks are continuing to play 
an important role under the conditions of a warmer climate and more severe regional scale 
epidemic.  For example, our initial results clearly show that slower-growing trees were more 
susceptible to MPB attack in the 1980s (Figure 3.6), which is consistent with past studies 
relating MPB attack to reduced tree growth rates and vigor that can be affected by management 
actions (Safranyik et. al. 1974; Raffa and Berryman 1983). However, given the high 
percentages of tree mortality during the current MPB outbreak in Colorado, tree growth rates 
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appear to be a less important influence on tree susceptibility to MPB infestation. The methods 
examined in the current study can be applied more extensively to determine if tree and stand 
attributes during past MPB outbreaks have varied over time and if they are associated with 
different climatic conditions.  
     Knowledge of past MPB outbreaks in Colorado is limited by the coarse spatial resolution, 
inaccurate observations, and fragmentary temporal and spatial coverage of aerial detection 
surveys of forest health conditions (Johnson and Ross 2008; Chapman 2009). Consequently, 
there is a need to develop more spatially precise and longer records of MPB activity to develop 
a more comprehensive understanding of the historical range of variation of this important 
disturbance agent. The current study demonstrates the potential of tree-ring based methods for 
reconstructing MPB outbreaks over at least the past 50 years.  Within shorter time periods, 
crossdating of trees exhibiting clear evidence of being killed by MPB (e.g. J-shaped galleries, 
blue stain) provides the most unequivocal method for reconstructing past outbreaks; however 
the detection of synchronous accelerated growth in neighboring trees provides important 
corroborating evidence.  Reconstructions of outbreaks over longer time periods, while 
challenging because of the poor preservation of MPB-killed lodgepole pine, may also be 
feasible if based on large samples of trees showing synchronous growth releases following the 
death of MPB-killed trees. 
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Chapter 4.  Spatiotemporal analysis of mountain pine beetle: dispersal across the 
Continental Divide in the Front Range, Colorado 
 
4.1. Introduction 
     Increasing temperatures associated with global climate change (IPCC 2007) are known to 
drive a rise in the chance of bark beetle outbreaks (Bentz et. al. 2009, 2010) and to also allow 
bark beetles to expand their ranges toward higher latitudes (Carroll et. al. 2003) and higher 
elevations (Logan and Powell 2001; Hicke et. al. 2006).  Concern is widespread given the swell 
of insect outbreaks which have affected forests worldwide in recent years (e.g. Zhang et. 
al.1999; Dobbertin et. al. 2007; Paritsis and Veblen 2011), and questions loom regarding the 
extent to which forest insects will transcend traditional ranges and potentially affect new hosts 
(Cullingham et. al. 2011).  Accordingly, in this study we take advantage of an abundance of 
available digital data to perform a landscape level analysis that examines the progression of the 
current (i.e. post-1996) mountain pine beetle (MPB; Dendroctonus ponderosae) outbreak in 
Colorado as it relates to the topographic barrier of the Continental Divide. 
     Foundational to any inquiry of range migration is the notion that as climate changes 
biological populations will exploit new areas which were previously outside their tolerance.  This 
premise has fueled the creation of various bioclimatic envelope models for predicting species 
change in response to climatic trends (e.g. Iverson and Prasad 1998; Pearson and Dawson 
2003; Evangelista et. al. 2011).  Yet in most cases, the determination of suitable range for any 
particular species is complex and driven by multiple factors (Heikkinin et. al. 2006; Araújo et. al. 
2005).  So while the importance of climate is clear, it is not the sole factor controlling successful 
migration and persistence of a given species.   Other abiotic factors (e.g. topographic-moisture 
gradients) and biotic interactions (e.g. competition and host-plant insect relationships) must be 
considered.  In the case of lodgepole pine (Pinus contorta) it has become apparent that the 
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climate trends which may foster range expansion upslope (i.e. warmer temperatures) are the 
very same trends which foster increased bark beetle activity.  However, given the capacity of 
the rapidly reproducing insects to respond to more favorable climate (Mitton and Ferrenberg 
2012),  the bark beetle’s response to changing climate likely will have a greater influence on the 
relative abundance of lodgepole pine than the autoecological traits of the tree itself. 
     In Colorado, an extensive outbreak of native MPB has killed trees in nearly a million hectares 
of lodgepole pine forest since 1997.  Although MPB activity is not new to Colorado forests 
(Hopkins 1909), the recent massive attack on the western slope of the Continental Divide (CD) 
is unprecedented in the post-1915 historical record (see Chapter 3 for background on MPB 
ecology).  Limited information on the history of MPB outbreaks in Colorado is available in forest 
service reports (Lessard et. al. 1987), a few dendroecological reconstructions (Kulakowski and 
Jarvis 2011; Smith et. al. 2012 – Chapter 3) and was partially captured in coarse-scale aerial 
survey maps which record a widespread (but less severe) outbreak in the early 1980s on the 
west side of the CD.  Aerial surveys are still used today to track annual changes in affected 
timber, estimate damage severity, and monitor the spatial pattern of insect activity (USDA 
Forest Service, 2010).    
     Since the mid-1990s, we have seen the spread of MPB at higher elevations on the eastern 
slope of the CD and in 2011 the greatest rate of spread of MPB in the state was in lodgepole 
pine and ponderosa pine forests in Larimer County east of the CD (USDA Forest Service, 2012).   
This pattern continues to elicit alarm because there is still much unaffected ponderosa pine 
forest in the montane zone of the Front Range that potentially could be impacted.  Although 
MPB is native to both sides of the CD, during the second half of the 20th century the only 
previous large-scale outbreak of MPB on the eastern slope of the Front Range was in 
ponderosa pine forests of the montane zone in the 1970s (Schmid and Mata, 1996; Veblen 
2000).  It remains to be seen to what level there is a difference in the relationship between MPB, 
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host species, and topographic conditions during pre- and ongoing outbreaks at high elevation 
on either side of the CD.  
     Our study was motivated by a relatively simple question:  Is the MPB outbreak that originated 
on the western side of the CD of the Front Range spreading across the CD into forests of the 
eastern slope, or is the elevated MPB activity on the eastern slope the result of endemic MPB 
population growth without a significant contribution of MPB migration from the east? Thus, the 
objective of the current study is to describe the spatial progression of MPB outbreak from 
incipient to epidemic conditions over a large section of the Front Range in northwestern 
Colorado and to examine the relationships of this progression to key biotic and abiotic variables.  
We examine spatial patterns of MPB infestation on each side of the CD during the period 1997 
to 2006 using estimates of spatial extent and severity of MPB-induced tree mortality recorded 
during aerial detection survey flights.  Specifically, our assessment relates observed tree 
mortality from MPB to the expected total availability of host pine and to the variables of elevation, 
aspect, dominant tree species, and interaction with the CD.   
 
4.2.  Methods 
4.2.1 Study Area  
     The study area covers approximately 550,000 ha in Colorado’s Front Range (FR), with a 
minimum and maximum elevation of 1627 m and 4344 m, respectively (Figure 4.1).  The Front 
Range is a fault block range which trends north-south along the margin of the Great Plains to 
the east and is bordered by several ranges of the Rocky Mountains to the west.  Related 
information on FR climate is reported in Chapter 2.  For a more comprehensive discussion of 
climate and FR climate records the USFS report on historic range of variability of the Front 
Range is a valuable source (Veblen and Donnegan 2005).  Our study area is comprised of 
Rocky Mountain National Park (RMNP) and the southern portion of the Arapaho-Roosevelt 
National Forest (ARNF).   This delineation was chosen based on the availability of photo- 
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Figure 4.1. Map of study area in the Front Range of Colorado which includes the southern 
portion of the Arapaho-Roosevelt National Forest and all of Rocky Mountain National Park.  
MPB host species distributions are included for P. contorta (light green), P. ponderosa (dark 
green) and P. flexilis (orange).  The Continental Divide (dashed line) bisects the study area into 
two portions, west and east.  Contour lines are displayed with an interval of 500 m and an index 
contour at 3000 m in both the west and east portion of the study area.  Inset map included 
county boundaries in the state of Colorado and relative position of the study area within the 
state in black.  
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interpreted, digital vegetation data (USDA Forest Service, 2011; Rocky Mountain National Park, 
2011) within those administrative boundaries and to include a north-south trending section of 
the Continental Divide (CD) which runs at high elevation for more than 100 km; from the 
Interstate 70 corridor in the south to the northern boundary of RMNP where the divide heads 
west. 
     The CD divides the study area into two sections, west (c. 225,000 ha) and east (c. 325,000 
ha).  Alpine tundra and rock dominate the highest elevations creating a treeless zone both west 
and east of the CD with an average width of roughly 5 km.   The minimum elevation on the west 
side is 2348 m, compared to 1627 m on the eastern edge.  The west side of the study area is 
dominated by lodgepole pine (Pinus contorta), while the east side contains a broader mix of 
lodgepole pine, ponderosa pine (Pinus ponderosa) and limber pine (Pinus flexilis) (Table 4.1, 
Figure 4.1).   Both sides contain other subalpine and montane tree species (e.g.  Picea. 
engelmannii, Pseudotsuga. menziesii), however these were not included in the analyses given 
that they are not host species for MPB.  
  
 
 
Table 4.1. Area of potentially affected host species. Area (in ha) of 3 MPB host species 
included in the study area – P. contorta, P. ponderosa, and P. flexilis.  Areas of dominant 
species are calculated based on the cumulative measure of forest type as reported in the RMNP 
vegetation data; dominant species is based on the highest percentage cover species reported 
for each polygon in the USFS R2veg forest cover dataset. 
 
Area in  hectares Species 
West East 
Limber Pine (P. flexilis) 82 3115 
Lodgepole Pine (P. contorta) 126663 77275 
Ponderosa Pine (P. ponderosa) 82 74994 
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4.2.2 GIS overlay analysis: 1997 to 2006 C.E. 
     We selected forest cover data (e.g. USDA Forest Service 2011), aerial survey polygons of 
insect damage (USDA Forest Service 2010), and a 30-meter DEM (Gesch et. al. 2002) to 
analyze relationships between MPB, tree host species and elevation and aspect over a time 
period of 10 years (1997-2006) using overlay analysis in ArcGIS (Bigler et. al. 2005; Kulakowski 
and Veblen 2007).  The observed frequency of 30-m pixels in polygons exhibiting MPB damage 
was compared to the frequency of 30-m pixels in forest polygons containing pine species over a 
range of elevation and aspect classes.  Forest cover layers from RMNP and ARNF were 
merged and all polygons with a presence of pine species (lodgepole pine, limber pine, and 
ponderosa pine) were extracted to create a total pine layer.  These vegetation polygons are 
drawn based on visual interpretation of high-resolution (c. 1 m), color aerial images at a scale of 
1:24,000.  The total pine layer was divided into coverage west and east of the CD.  The spatial 
extent of the total pine layer was limited for each year based on the spatial coverage of aerial 
detection survey flight paths which exhibited variable and partial coverage of our study area 
during seven (1997 - 2002) of the ten years presented here.  The resulting layers were used as 
the basis for analyzing MPB-caused tree mortality in relation to elevation and aspect for each 
year and on each side of the CD.   
     Aerial detection polygon data was acquired for each year of the analysis period and provided 
the extent, affected host species, and estimated number of trees killed by MPB within the study 
area annually.  The change in the color of needles from green to red allows surveyors to detect 
the damage caused by the beetles in any given year, down to a minimum mapping unit of 0.4 
hectares (i.e. a minimum of 1 tree per acre).  The year of detection lags behind the actual year 
of infestation given it takes time between the initial attack by beetles and discoloration of canopy 
foliage resultant from tree death (Chen and Walton 2011).  Care is taken by surveyors to identify 
only newly infested areas each year, which allows for variability in annual overlap of damage 
polygons since MPB rarely destroys all trees in stand in a single year (Chapman 2009, Simard 
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et. al. 2011).  Ground surveys of ADS in the southern Rocky Mountains have shown a c. 70% 
categorical user’s accuracy of identifying lodgepole pine attacked by MPB (Johnson and Ross, 
2008).  Polygons containing one or more MPB-killed trees per 0.4 ha were divided into two sets 
of layers which represented the damage through time on both sides of the CD (Figure 4.2). 
     Spatial extents of MPB damage (observed) and total pine forest (expected) were tessellated 
into 30-m grids for each year on both sides of the divide.  These new grids were used to mask 
the 30-m resolution DEM and aspect grids which resulted in new 30-m grids containing values 
of elevation and aspect, but spatially identical to the tessellated patterns for expected and 
observed on each side of the divide by year.  Reclassification of these new grids based on the 
class ranges described below provided 30-m pixel counts for each pattern within each elevation 
and aspect class.  The total elevation values within the study area were divided into the 
following 8 equal-interval ranges (350 m each);  1600-1950 m, 1951-2300 m, 2301-2650 m, 
2651-3000 m, 3001-3350 m, 3351-3700 m, 3701-4050 m, and 4051-4400 m. However, the top 
two elevation ranges (3700-4400 m) were ignored since they contained no pine or MPB damage.  
Accordingly, the lowest range (1600-1950 m) was omitted as well since it occurred only on the 
east side of the CD and contained no MPB damage polygons over the study period.  Aspect 
was divided into eight standard classes each containing 45 degrees of exposure as follows: N, 
0-22.5 and 337.5-360; NE, 22.5-67.5; E, 67.5-112.5; SE, 112.5-157.5; S, 157.5-202.5; SW, 
202.5-247.5; W, 247.5-292.5; NW, 292.5-337.5.  These divisions serve to approximate a 
moisture gradient from wet to dry where more northerly facing slopes are considered wetter 
than more southerly facing slopes which are considered drier.   
     Pixel counts for expected and observed within each elevation and aspect range were 
summed and divided by the total pixel amounts to derive the percentage in each range.  Total 
pixel amounts varied in years when flight paths did not cover the study area, and all analyses 
were corrected for variability in flight path coverage.  An observed value which exceeds the 
expected value for a given range (elevation or aspect) indicates MPB damage was more 
  
Figure 4.2. Time series of MPB damage polygons within the study area as reported by USFS FHM aerial survey data for the years 
1997 through 2006.  Colors represent the principal host species reported in the survey where brown = P. contorta, blue = P. 
ponderosa, and red = P. flexilis.  The year displayed in each pane indicates the survey year.  MPB attack is commonly assumed to 
have occurred the previous year but is undetectable by aerial survey during the year of attack due to a lag in tree mortality and 
subsequent discoloration of foliage.  Polygon sizes indicate spatial extent only.  Severity (i.e. trees killed) is estimated and reported 
as an attribute in the GIS attribute table.
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frequent in that range than what would be expected by the spatial extent of host pine in that 
range.  Conversely, an observed value much lower than the expected indicates that MPB was 
less frequent than expected given the relative abundance of that association of pine species 
with the topographic variable.  To depict the time-series of the intensity of the MPB outbreak, we 
plotted the number of trees affected on each side of the CD within each of the three main host 
species (lodgepole pine, ponderosa pine and limber pine) using the estimate of number of trees 
killed and primary host information from the annual aerial survey data. 
     As is typical in overlay analysis the expected and observed spatial patterns represent a 
complete census of the relevant variables within the study area; therefore inferential statistics 
which evaluate how well a sample reflects the total population of a given variable are not 
required.  Nevertheless, both the vegetation polygons and, likely to a greater degree, the ADS 
polygons are prone to classification errors.  When no spatial tolerance was allowed, ADS data 
that tracked MPB in lodgepole pine showed 33% omission errors and 30% commission errors, 
measures which improved as spatial tolerance was increased to 500 meters (Johnson and Ross 
2008).  However, these errors in classification of polygons as being affected or unaffected by 
MPB may not be biased systematically across space or time because of differences in how 
polygons are digitized by multiple aerial surveyors, the forest type and terrain surveyed, and 
aerial survey search priorities.  Thus, we focus only on large departures between expected and 
observed (i.e. > 10%).  In the case of the estimated number of trees killed by MPB in each 
polygon, there obviously is a high degree of error, and consequently we limit our interpretation 
of this variable to major changes (i.e. > 100 % increases) in affected species. 
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4.3.  Results 
4.3.1 Elevation  
4.3.1.1 Western slope 
     Mountain pine beetle infestation on the western slope of the study area was initially focused 
in the elevation range of 2301-2650 m from 1997 to 2000 where observed values were 
considerably higher that what was expected (i.e. > 30% difference; Figure 4.3a, c, e, g).  In 
2001 infestation begins to move into the elevation range of 2651-3000 m (Figure 4.3i).  This 
upslope movement of beetle activity increased in 2002 when we see a decrease of observed 
damage from 2301-2650 m and an increase in both elevation ranges of 2651-3000 m and 3001-
3350 m, though the range of 3001-3350 m continued to exhibit observed infestation percentage 
below the expected (Figure 4.3k).  The pattern continues for the remainder of the study period 
from 2003 to 2006 with a steady decrease in observed values from 2301-2650 m, a stable 
pattern of greater than expected infestation in the range of 2651-3000 m, and an increasing 
percentage of observed damage from 3001-3350 m (Figure 4.3m, o, q, s).  In 2004 we also see 
the first signs of MPB infestation in the elevation range of 3351-3700 m.       
 
4.3.1.2 Eastern slope 
     In general and compared to the west side of the CD, surveyed tree mortality due to MPB was 
observed at lower elevations on the eastern side of the CD for most of the study period. From 
1997 through 2003, MPB damage remained focused primarily at the elevation range of  2301-
2650 m (Figure 4.3b, d, f, h, j, l), roughly similar to the pattern on the western side, and to a 
lesser extent was seen to be greater than expected from 1951-2300 m (Figure 4.3l, h).  During 
these years the infestation in the elevation range of 2301-2650 m fluctuated mildly, yet was 
continuously greater than expected (c. +20%).   
     In 2004, striking changes in the proportion between observed and expected infestation were 
documented across all elevation ranges on the eastern side of the CD, particularly in the lowest  
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Figure 4.3. (previous page) Percentages of expected (black) versus observed (white) MPB 
infestation for survey years 1997 to 2006 across 8 equal-interval (350 m) elevation ranges 
which contain all elevations found on the west and east sides of the Continental Divide within 
the study area.  Expected values are derived from the spatial extent of all pine host species (P. 
contorta, P. flexilis, and P. ponderosa) as reported in the USFS R2veg and RMNP vegetation 
cover datasets.  Observed values are derived from the spatial extent of MPB damage polygons 
as reported in the USFS FHM aerial survey data.  Elevation ranges are divided as follows: 1, 
1600-1950m; 2, 1951-2300m; 3, 2301-2650m; 4, 2651-3000m; 5, 3001-3350m; 6, 3351-3700m; 
7, 3701-4050m; 8, 4051-4400m.  Elevation ranges 7 and 8 are omitted from both east and west 
graphs due to the absence of pine host in those elevation ranges.  Elevation ranges 1 and 2 do 
not exist in the west study area.  Elevation range 1 contains c. 3% of the total pine for the east 
study area but no MPB damage is observed in this range during the study period and thus it is 
also omitted from the graphs.  Graphs for the west study area correspond to survey years 1997 
to 2006 as follows: a) 1997, c) 1998, e) 1999, g) 2000, i) 2001, k) 2002, m) 2003, o) 2004, q) 
2005, s)2006.  Graphs for the east study area correspond to survey years 1997 to 2006 as 
follows: b) 1997, d) 1998, f) 1999, h) 2000, j) 2001, l) 2002, n) 2003, p) 2004, r) 2005, t) 2006.  
Figure created by A. Holz.   
 
and highest ranges.  For the first time in the analyzed record, less than expected mortality 
occurred in the elevation ranges of 1951-2300 m and 2301-2650 m.  Concurrently, greater than 
expected infestation occurred in the ranges of 3001-3350 m and 3351-3700 m (Figure 4.3p), a 
pattern that is not mirrored on the western side of the CD.  From 3351-3700 observed 
infestation was over 30% higher than expected in an elevation range that contains less than 3% 
of the total pine in the eastern section of the study area.  This high elevation pattern persists 
until 2006 but shifts focus downward in elevation to the range of 3001-3350 m where observed 
levels of infestation remain over 20% higher than expected (Figure 4.3r, t). 
 
4.3.2 Aspect 
4.3.2.1 Western slope of the Front Range 
     The spatial patterns of MPB infestation with regard to eight aspect classes on the west side 
of the CD proved to be largely unremarkable and tree damage was distributed fairly evenly 
across all aspects (Figure 4.4a, c, e, g, i, k, m, o, q, s).  Some notable exceptions to this 
statement include a greater than expected percentage of infestation in west and northwest  
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Figure 4.4. (previous page) Percentages of expected (black) versus observed (white) MPB 
infestation for survey years 1997 to 2006 across 8 equal-interval (45o) aspect ranges which 
contain all aspects found on the west and east side of the Continental Divide within the study 
area.  Expected values are derived from the spatial extent of all three pine host species (P. 
contorta, P. flexilis, and P. ponderosa) as reported in the USFS R2veg and RMNP vegetation 
cover datasets.  Observed values are derived from the spatial extent of MPB damage polygons 
as reported in the USFS FHM aerial survey data. Aspect ranges are divided as follows (in 
degrees): N, 0-22.5 and 337.5-360; NE, 22.5-67.5; E, 67.5-112.5; SE, 112.5-157.5; S, 157.5-
202.5; SW, 202.5-247.5; W, 247.5-292.5; NW, 292.5-337.5.  Flat areas/aspects account for less 
than 0.5% of the study area, are mainly associated with water bodies and are ignored in the 
analysis.  Graphs for the west study area correspond to survey years 1997 to 2006 as follows: a) 
1997, c) 1998, e) 1999, g) 2000, i) 2001, k) 2002, m) 2003, o) 2004, q) 2005, s)2006.  Graphs 
for the east study area correspond to survey years 1997 to 2006 as follows: b) 1997, d) 1998, f) 
1999, h) 2000, j) 2001, l) 2002, n) 2003, p) 2004, r) 2005, t) 2006.  Figure created by A. Holz.   
 
aspects in 1997 (Figure 4.4a) which continued in strictly western aspects until 2001 and in 
northwestern aspects until 1999 (Figure 4.4c, e, g, i). From 1997 until 2000 the analysis shows 
slightly greater than expected percentages of infestation in southerly aspects, though the 
difference is mild (Figure 4.4a, c, e, g, i).  In most cases the differences between expected and 
observed infestation within aspect classes on the western slope did not exceed 5%. 
 
4.3.2.2 Eastern slope of the Front Range 
     On the east slope, MPB infestation was generally well distributed among the eight aspect 
classes, however this section of the study area exhibited higher differences between expected 
and observed than those reported for the west.  In 1998 and again in 2001 both southern and 
southeastern facing slopes experienced higher than expected MPB damage (Figure 4.4d, j).   
This emphasis on infestation in southerly slopes does not abate and generally remains high or 
increases from 2002 to 2006.  Specifically, southeastern slopes exhibited observed damage 
10% greater than expected in 2002 (Figure 4.4l).  From 2003 to 2006 observed infestation on 
south facing (and to a lesser extent southeast facing slopes) was reasonably high and 
approached 20% greater than expected in 2005 and 2006 (Figure 4.4n, p, r, t). 
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4.3.3 Tree-mortality analysis and host species change 
4.3.3.1 Western slope 
     On the western side of the CD and throughout the entire study period, lodgepole pine 
remained the primary host identified in virtually all of the surveyed tree mortality (Figure 4.5).  In 
1997, under pre-outbreak conditions, c. 3500 individual lodgepole pine trees were estimated to 
have been killed by mountain pine beetle in comparison to zero ponderosa pine and only 25 
limber pine trees.  Compelling evidence that the MPB outbreak  had reached epidemic levels 
was revealed by the 2003 survey, in which c. 313,000 individual lodgepole pine trees were 
estimated to have been attacked revealing a greater than three-fold increase from the 2002 
estimate.  In 2006, a million and half individual lodgepole pine trees were estimated to have 
been attacked, which is an almost seven-fold increase from the estimate of affected trees in 
2005. (Figure 4.5a) 
 
4.3.3.2 Eastern slope 
 
     Throughout the first seven surveyed seasons (i.e. 1997-2003) estimates of MPB-induced 
tree mortality were confined mainly to ponderosa pine.  The estimated number of attacked 
Ponderosa pine gradually increased from less than 500 individuals in 1997 to c. 2000 
individuals in 1999, thereafter estimates of MPB-induced tree mortality in that host generally 
declined.  In contrast to the west slope, from 1997 to 2003, very low numbers (c. <1000) of 
lodgepole pine trees were estimated to have been killed by MPB.  However in 2004, a dramatic 
change in both the primary host species and number of trees estimated to have been killed was 
observed, as the areas of MPB activity shifted from ponderosa pine to lodgepole pine.  An 
estimate of c. 3700 lodgepole pine trees killed in 2004 indicated a sixteen-fold increase in 
mortality when compared to 2003.  From 2004 to 2005, the estimates of lodgepole pine mortality 
again jumped, as revealed in a fifteen-fold increase to c. 56,000 affected trees.   In 2006 c. 
77,000 lodgepole pine trees were estimated to have been attacked by MPB.  Also of note is   
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Figure 4.5. Estimated number of trees killed by MPB in the study area west (a) and east (b) of 
the Continental Divide per USFS FHM aerial survey data.  Host species include lodgepole (P. 
contorta), ponderosa (P. ponderosa) and limber pine (P. flexilis).  Data for lodgepole are 
reported in thousands of trees (a) and with a broken y-axis (b) to facilitate plotting of all three 
species together on one graph.  Figure created by A. Holz.   
a) 
 
b) 
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a spike of limber pine mortality in 2005 when it was estimated that over 1000 individuals were 
killed by MPB.  (Figure 4.5b) 
 
4.4. Discussion 
     The time series of MPB activity from 1997 to 2006 in the Front Range show asynchronous 
patterns on opposite sides of the Continental Divide (CD).  At the time that the outbreak began 
in lodgepole pine on the western side in 1997-98, there was almost no MPB activity in lodgepole 
pine forests on the eastern slope (Figure 4.2).  Ponderosa pine on the eastern slope showed 
significant MPB activity in the late 1990s, but the large upsurge in activity in lodgepole pine on 
the eastern slope was not registered until the 2004 survey (i.e. reflecting increased beetle 
activity in 2003).  When viewed as a whole, the spread of the MPB outbreak in lodgepole pine 
forests originates in the mid-1990s on the western slope in the same area where a less severe 
outbreak originated in the 1980s (Chapman 2009; Smith et. al. 2012 – Chapter 3), spreads 
quickly to most available habitat west of the divide, and then appears to the east of the CD in 
2004.  Does this spatial pattern of MPB activity reflect migration of beetle populations across the 
CD or differences in the driving factors affecting growth of endemic populations on either side?  
     Spatial patterns of MPB activity over time are consistent with the hypothesis that beetle 
populations spread eastwards from the western slope across the CD contributing to the 
relatively recent elevated MPB activity on the eastern slope of the Front Range. The patterns of 
mountain pine beetle (MPB) activity in the Central Front Range examined in this spatiotemporal 
analysis highlight the role of elevation and tree host species in the development and 
proliferation of MPB outbreak on both sides of the CD from 1997 to 2006.  In general, the 
western side of the divide exhibits a gradual upslope progression in the peak areas of MPB 
activity over the years from incipient outbreak conditions of the late 1990s to the full onset of 
epidemic conditions in the early 2000s.   Meanwhile, the eastern side of the CD exhibits a 
relatively consistent occurrence of endemic MPB at lower elevation ranges until that pattern is 
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punctuated by a dramatic increase in abundance at the highest observed elevation ranges in 
2004.  The pattern is further explained when one examines the trends in host species over time.  
The western side of the CD shows a sustained increase in the number of trees affected (Figure 
4.5a), a phenomenon that occurs almost exclusively in lodgepole pine.  Conversely, the east 
side of the divide exhibits a sharp change in affected species from ponderosa to lodgepole pine 
(Figure 4.5b) which coincides with a major increase in the abundance of MPB-induced tree 
mortality in 2004 at high elevations (Figure 4.3p).   
     Despite the previously acknowledged limitations of the accuracy in quantifying the area 
affected by MPB based on ADS, our results are robust in showing major differences in the 
timing and spread of MPB outbreaks on the western and eastern slopes of the Front Range 
from 1997 to 2006.  Clearly, MPB spread on opposite sides of the FR was asynchronous with 
respect to host species and elevations affected.    However, to what extent can this asynchrony 
resolve the primary question of this study?  In other words, does the asynchronous development 
of MPB outbreak on opposite sides of the CD support the hypothesis that migration of MPB 
populations from earlier irrupting MPB populations on the western side of the CD was a major 
contributor to the post-2002 MPB outbreak on the eastern slope? Or, can the timing and spread 
of MPB activity on the eastern slope be explained in terms of local abiotic and biotic influences 
on endemic populations without invoking a major contribution from cross-divide migrations?  
     The spatiotemporal patterns described above support the migration hypothesis based on two 
potential explanations.  First, is the possibility of preferential MPB spread through forest 
corridors in the vicinity of lower elevation passes, where the distance between host pine trees 
on either side of the divide ranges from zero to within c. 5 km (maximum distance in the study 
area between pine hosts across the divide is c. 10.5 km).  In these areas the dispersal distance 
necessary to successfully encounter host pine species is sometimes within the unassisted flight 
range (c. < 2 km) for MPB (Safranyik et. al. 1992; Jackson and Murphy 2003) and well within 
the range of wind-assisted dispersal (c. > 40 km)(Jackson et. al. 2008; Robertson et. al. 2009).  
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These passes are mainly concentrated in the southern portion of the study area (Figure 4.6) and 
coincide with both a narrowing of distance between pine forest on either side of the divide line 
and areas of lower elevation along the divide.  While the maximum distance and elevation of 
treeless alpine area over the divide generally increases in the northern portion of the study area, 
MPB spread over the divide is not ruled out given the potential range of wind dispersal and 
visual correlation to a few areas where the distance between pine stands is lower. 
     Second, the spatial pattern of MPB spread on the eastern slope does not support a 
hypothesis of spread from ponderosa pine forests into lodgepole pine forests at higher elevation.  
On the eastern slope most MPB activity was initially in lower elevation ponderosa pine forests in 
the late 1990s.  When MPB activity experienced a major increase after 2002 in lodgepole pine 
forests on the eastern slope, MPB activity remained relatively low in ponderosa pine forests.  
The major increase in MPB activity in ponderosa pine forests that occurred in 2010-2011 (USDA 
Forest Service 2012; data not shown) is consistent with spread downslope from lodgepole pine 
forests rather than vice-versa.  The elevation distribution of MPB infestation on both slopes 
exhibits a bell-shape distribution, however, its spatio-temporal pattern diverges between the 
east and west sides of the divide.  Throughout the decade of study, the shape of the distribution 
of MPB infestation on the western slope remains the same but moved upslope as described 
above.  Conversely, the bell-shaped distribution on the eastern side was abruptly skewed in 
2004 which is consistent with the interpretation that MPB migration across the CD contributed 
significantly to this upsurge.  Thus, this pattern indicates that there was no intermediate stage of 
elevated activity at mid-elevations following the initial MPB activity in the 1990s at low elevation.   
     Alternatively, the asynchronous patterns of outbreak development on the western and 
eastern sides of the CD could be explained by differences in the habitats affecting the 
susceptibility to MPB outbreak and/or differences in the climate variability affecting the potential 
for outbreaks.   Differences in forest cover types, and therefore in host species, are primarily 
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Figure 4.6. Map showing the southern portion of the study area where MPB has potentially 
spread over the Continental Divide and contributed to outbreak conditions on the eastern slope 
of the Front Range.  MPB damage polygons are symbolized in a monochromatic red color ramp 
where darker reds indicate earlier infestation during survey years 2002 to 2006.  a) black arrows 
point to relatively lower elevation passes with close proximity (c. < 5 km) to pine on either side 
of the CD while b) the black circle indicates MPB activity in ponderosa pine which occurs at 
lower elevations and in low densities in 2002 and 2003. 
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related to elevation and meso-climate on opposite sides of the CD (Peet 2000; Veblen and 
Donnegan 2005).  The major difference is the large expanse of montane forests dominated by 
ponderosa pine on the eastern slope versus its relative absence on the western slope; 
consequently there is a much higher proportion of lodgepole pine forests on the western slope 
of the Front Range.  Comparable elevations on the eastern slope in the lodgepole pine zone 
have experienced higher fire frequencies resulting in smaller patch sizes and generally greater 
landscape heterogeneity on the eastern slope (Sibold et. al. 2006; Schoennagel et. al. 2007).  In 
addition, the presence of a much larger area of montane forests dominated by ponderosa pine 
results in a substantially higher rate of disturbance by fire (Veblen et. al. 2000;  Sherriff and 
Veblen 2007; Schoennagel et. al. 2011).  Thus, the large differences in extent of forest cover 
types dominated by lodgepole pine versus ponderosa pine imply large differences in landscape 
heterogeneity between the western and eastern slopes of the Front Range.  The western slope 
is characterized by less frequent but more extensive fires which in turn result in large areas of 
homogeneous stand structures in post-fire lodgepole pine forests.   The presence of extensive 
areas of uniformly sized post-fire lodgepole pine stands originating after widespread burning in 
the second half of the 19th century meant that most of this cover type consisted of trees in size 
classes susceptible to MPB attack in the 1990s (Romme et. al. 2007).  In contrast, higher fire 
frequencies as well as the more rugged topography of the steep valleys on the eastern slope 
have contributed to a more heterogeneous forest landscape with smaller patch sizes.   Although 
difficult to quantify, these broad-scale differences in forest landscape uniformity across the CD 
may contribute to reduced susceptibility to MPB on the eastern compared to the western slope.   
     Another alternative to the migration hypothesis could be that climate variability during the 
1990s to early 2000s was different on the opposite sides of the FR in ways that differentially 
affected either tree susceptibility or the population dynamics of MPB.  However, spatial analyses 
of temperature and precipitation across the entire area of MPB outbreak in Colorado show 
highly similar patterns of climate variability (Chapman 2009). Warm temperatures and annual 
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precipitation favorable to beetle populations showed high regional synchrony across areas of 
both pine species, suggesting habitat interacts with weather in synchronizing MPB populations 
(Chapman 2009).  Although no major differences in climate variability from 1996 to 2002 seem 
to explain the lack of synchrony in MPB activity on opposite sides of the divide, inherent climatic 
differences between the two areas cannot be ruled out as factors affecting the timing of the 
MPB outbreaks.  For example, at comparable elevations snow depth and persistence is typically 
greater on the western side (Chagnon et. al. 1991) which in turn provides better protection for 
MPB larva during winters.   
     The current analysis shows that the spatial progression of the MPB outbreak between 1997 
and 2006 differed on the eastern versus western slopes of the Front Range.  On the western 
slope the outbreak clearly moved upslope over time and was highly concentrated in lodgepole 
pine forests. In contrast, on the eastern slope the early MPB activity (e.g. 1997-2002) was 
primarily at lower elevations and in ponderosa pine forests.  After 2002 on the eastern slope 
there is a substantial increase in the area above 3000m and in the lodgepole pine cover type.  
This spatiotemporal pattern is consistent with the migration of MPB populations across the CD 
into these high elevation habitats.  However, in the absence of site-specific data on the 
dynamics of MPB populations or info on the genetic structure of those populations it is not 
feasible to distinguish the contribution to population growth resulting from immigration versus 
endemic population growth.  Irruptions of MPB populations into severe regional outbreaks are 
believed to reflect both growth of endemic populations as well as spread of populations from 
already infested stands (Roberston et. al. 2009; Chen and Walton 2011).  The spatial pattern of 
the MPB outbreak in the FR implies that some of the spread effect likely occurred across the CD 
through relatively lower elevation passes where distances between pine host cover types were 
shorter. 
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Chapter 5.  Do terminal and initial radial growth rates predict mortality or longevity of 
limber pine in the Colorado Front Range? 
 
5.1. Introduction 
     Subalpine forests of north-central Colorado have experienced increased tree mortality over 
recent years consistent with patterns observed across a large part of western North America 
(Raffa et al. 2008; van Mantgem et. al. 2009; Bentz et. al. 2010; Chapters 2, 4).  Much of this 
change in mortality is coincident with increases in annual and seasonal temperature in north-
central Colorado (Chapter 2).  Warmer temperatures promote drought conditions which can 
subsequently stress trees and weaken tree defenses, often leading to a reduction of radial 
growth (Pedersen 1998) and increased susceptibility to pathogens like blister rust (Burns et. al. 
2008) and to bark beetle attack (Bentz et. al. 2009, 2010).  Furthermore, as moisture availability 
decreases to extreme levels, trees are at greater risk of directly lethal effects of drought (Bigler 
et. al. 2007) which can cause mortality through hydraulic failure (e.g. xylem cavitation) or carbon 
starvation (McDowell et al. 2008; Adams et. al. 2009; Anderegg et al. 2011).  Given that 
excessively high temperatures or insufficient moisture availability, or both, can affect radial 
growth of trees, several studies have explored the use of ring-width patterns of terminal rings to 
develop predictive mortality models for living trees (Bigler and Bugmann 2004; Bigler et. al. 
2006; Wunder et. al. 2007, 2008).  Although based on a relatively small number of tree species 
growing in a limited range of habitat types, these studies have shown that decreasing radial 
growth in the outermost rings is useful in predicting near-term mortality, and support the so-
called “slow-growth” mortality relationship commonly used in simulation models of forest 
dynamics (Keane et. al. 2001).  Analogously, a few studies have shown that  initial radial growth 
rates (i.e. the first 50 years of growth) can be related to overall tree longevity, where fast 
growing trees tend to live shorter lives than their slower growing neighbors (Black et. al. 2008; 
Bigler and Veblen 2009).  To evaluate both these relationships for limber pine (Pinus flexilis), in 
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the current study we evaluate terminal radial growth of dead (n = 201) and live (n = 151) trees 
as well as initial growth rates and longevity of limber pine for trees at 17 sites in the Colorado 
Front Range.  We compare radial growth patterns for trees killed by bark beetles as well as 
trees that appear to have succumbed directly to drought without evidence of any obvious biotic 
mortality agent such as bark beetles or blister rust.  
     Tree rings (i.e. ring-width measurements) are believed to be useful indicators of tree 
susceptibility to mortality since trees naturally integrate biotic and abiotic influences that affect 
them throughout their growth history (Fritts 1976; Bigler and Bugmann 2003).  For predicting 
tree mortality from tree rings an approach based on basal area increment (BAI) has been 
applied (Bigler et. al. 2004; Wunder et. al. 2007). BAI presents an alternative method to the 
standardization procedures commonly applied for removal of biological growth trends in 
dendroclimatic studies (Fritts 1976). Thus, rather than standardizing raw ring-width series by 
fitting idealized curves (e.g. negative exponentials), BAI normalizes the ring-width measurement 
to reflect the areal increase a given ring adds to the total basal area of the tree which is relative 
to tree size (Bigler and Bugmann 2004).  BAI and derivatives thereof have been used as a proxy 
for tree vigor and applied to the prediction of tree mortality (Wunder et al. 2008). Consistently 
declining, low values for basal area increment reflect decreasing tree vigor and often portend 
mortality (Bigler and Bugmann 2004; Wunder et. al. 2008). 
     Extreme declining growth trends or long-term low growth rates are recognized characteristics 
of dying trees (Manion 1981; Pederson 1998) and can be viewed as a tree’s response to 
resource limitations brought on by changing environmental conditions or competition.  However, 
sustained periods of consistently low growth do not automatically indicate mortality risk. 
Untimely investment in higher growth can in some cases, increase the probability of mortality if 
adequate resources are not allocated to defense or if trees experience rapid shifts in resource 
availability (Manion 1981).  The extent to which trees invest in growth versus defense varies by 
species and site factors, among other things, however inherently there are trade-offs in favoring 
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one approach over the other (Manion 1981).  Thus, for limber pine it is important to determine if 
there is a consistent relationship between terminal growth patterns and mortality associated with 
bark beetle attack and or drought. 
     Initially rapid growth of trees benefits the fitness of trees for numerous reasons including 
enhanced competitiveness due to shading by neighbors (Arendt 1997; Lanner 2002).  However, 
fast growth rates may incur costs resulting in reduced investment in defenses against potentially 
lethal biotic agents or suboptimal abiotic conditions (Loehle 1988).  Thus an apparent trade-off 
between longevity and growth rates of trees has long been noted (Schulman 1954) and 
confirmed for inter-specific comparisons (Loehle 1988).  For example, tree species with 
intrinsically low growth rates tend to live longer than fast-growing tree species (Loehle 1988).  
However, the potential relationship between rate of early growth and longevity has rarely been 
studied for a single species.  To our knowledge the only published studies examining potential 
relationships between initial tree growth and longevity within the same species for temperate 
latitude tree species are those of Ward (1982), Black et. al. (2008), and Bigler and Veblen 
(2009).  Based on aggregating small numbers of samples for numerous sites across England, 
Ward (1982) showed that slower growing Juniperus communis tended to live longer.  However, 
the aggregation of data from a wide range of site types precluded a definitive conclusion of 
consistent relationships between initial growth rates and potential longevity for species 
populations (i.e. populations growing under common environmental conditions). Black et al. 
(2008) used existing tree-ring datasets collected primarily for dendroclimatic purposes (available 
through the International Tree-Ring Data Bank) to show that for four widespread North 
American tree species the longest-lived individuals experienced slower growth rates than trees 
sampled at relatively young ages.  However, their findings were limited by lack of knowledge of 
the sampling strategy employed in the original data collections.  Thus, potential site differences 
between long-lived and short-lived trees could not be determined.  Furthermore, pith was not 
reached on the majority of the tree-core samples and some dead trees were sampled long after 
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the outermost rings had decomposed (Black et. al. 2008) so that errors of unknown magnitude 
are included in computation of both initial growth rates and age at death. 
     In the Colorado Front Range, Bigler et al. (2007) sampled tree-ring series from all standing 
dead trees > 20 cm dbh at 16 sites where stand and site attributes were also measured.  The 
tree-ring datasets for both subalpine fir (Abies lasiocarpa) and Engelmann spruce (Picea 
engelmannii) revealed that faster initial growth rates equate to shorter overall longevity (Bigler 
and Veblen 2009).  There was an apparent trade-off between growth rate to the age of 50 years 
and longevity (i.e. fast early growth is associated with decreased longevity) which was also 
found for Norway spruce (Picea abies) in the Swiss Alps (Bigler and Veblen 2009). 
     These findings relating initial growth rates and longevity call into question commonly held 
beliefs regarding the efficacy of carbon sequestration in forests when one considers that warmer 
temperatures along with CO2 and Nitrogen fertilization can promote faster tree growth which 
could then possibly lead to shorter tree lifespans.  If persistent over time these changes would 
lead to significant reduction of average tree age in forests and therefore average tree size 
(vanMantgem et. al. 2009) which in turn could reduce the overall carbon stored in a forest, 
especially given steady or declining rates in tree density. 
     Given these possible implications for carbon sequestration and also to develop further 
understanding of growth-mortality relationships, the current study examines radial growth 
relationships with tree mortality and longevity of limber pine which is another important tree 
species in the subalpine zone of the Front Range.  Limber pine is a bird-dispersed, 5-needled 
pine that exists in relatively low abundance throughout the subalpine zone; co-occurring with 
lodgepole pine (Pinus contorta), as well as subalpine fir and Engelmann spruce at many sites 
and dominating in only the most xeric redoubts and near upper treeline.  Bird dispersal makes 
limber pines effective pioneers of recently disturbed sites (Donnegan and Rebertus 1999; Coop 
et. al. 2009), and the species can also attain great age given the right conditions and protection 
from fire (e.g. conspicuous rocky substrates).  Moreover, limber pine occurs in montane 
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elevations in association with Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) and ponderosa pine (Pinus 
ponderosa), though the majority of this lower elevation distribution occurs in the northern Front 
Range towards Wyoming.   
     Recent mountain pine beetle (MPB) activity in the southern Rocky Mountains (Bentz et. al. 
2010) has affected limber pine extensively and preferentially, causing mortality primarily in the 
species’ subalpine range on the eastern slope of the Front Range.  Limber pine is relatively 
scarce in the Front Range west of the Continental Divide where MPB activity intensified in the 
late 1990s (Chapman 2009).  Incipient outbreak conditions which lagged similar MPB activity on 
the west side of the Continental Divide (Chapter 4) in the early 2000s exploited limber pine 
stands preferentially, even those rooted in close proximity to lodgepole pine (the primary host on 
the western slope), a pattern that was observed in several locations throughout the Roosevelt 
National Forest (personal observations and Jose Negron personal observation) and which has 
been encountered in the Medicine Bow National Forest in Wyoming (Dean 2007).  Factors 
controlling MPB preference for limber pine are not well understood, but may relate to enhanced 
fecundity of beetle brood (Cerezke 1995; Gross 2008), more nutritive phloem, thicker bark, 
moisture stress, or reduced investment in defense. 
     Effects of climatic trends on both the host species and directly on the bark beetle populations 
are important factors underlying the recent extensive bark beetle outbreaks across western 
North America. Tree stress has been implicated as a major factor in MPB host tree selection 
(Safranyik 1974) and is often cited as a contributing factor to bark beetle outbreak (Breshears et. 
al. 2005; Raffa et. al. 2008; Bentz et. al. 2009).  Ability of pines to “pitch out” bark beetles is 
severely reduced when trees experience severe drought.  Increasing trends in annual and 
seasonal temperature like those observed in Colorado (Ray et. al. 2008; Baron et. al. 2009; 
Chapter 2) promote drought conditions that can stress trees, and at the same time foster range 
expansion of MPB upslope (Logan and Powell 2000).  Increases in temperature and the length 
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of the warm season (Chapter 2) have affected MPB reproduction rates and potential flight 
periods (Mitton and Ferrenberg 2012).   
     It is likely that observed increases in temperature also relate to an increase of limber pine 
mortality which is not due to bark beetle attack.  Several locations, specifically in the 
southeastern portion of Rocky Mountain National Park (RMNP), exhibit a notable amount of 
dead limber pines which were apparently killed by drought.  While the proximate cause of death 
is not assured, it is a reasonable assumption that these trees were susceptible to drought given 
the already xeric characteristics of their site locations and the predominance of smaller diameter 
trees which exhibit the drought signal.  Although tree size does not necessarily correlate with 
age (Veblen 1986), in this case many of the small limber pine trees apparently killed by drought 
are relatively young (e.g. < 150 years) and established when climate conditions were potentially 
more favorable.    
     In this study we evaluate limber pine radial growth and mortality in the context of drought and 
insect disturbance, by examining relative basal area increment for the last 25 years of growth for 
living and dead limber pine, killed either directly by drought or by bark beetles.  This assessment 
evaluates in a preliminary way the feasibility of using limber pine tree rings to predict the timing 
of tree death, specifically in relation to drought-killed trees.  Furthermore, we investigate the 
initial growth patterns of limber pine in relation to longevity to ascertain if there is a relationship 
between initial fast growth and longevity.  Such a relationship is most applicable for drought-
killed trees.  However, under low levels of bark beetle outbreak we believe the approach can be 
applied to beetle-killed trees, since beetles will tend to attack individuals under the greatest 
stress and with the least investment in defense.   
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5.2. Methods 
5.2.1 Study area and sampling 
     Tree data were collected primarily from subalpine stands of limber pine (P. flexilis) 
throughout the Arapaho and Roosevelt National Forests and in Rocky Mountain National Park 
(Figure 5.1).  The topography of the study area is dominated by the Front Range (Chapters 1, 2). 
Climate in the study area is primarily controlled by high elevation and the range’s interior 
position on the continent, resulting in a wide range of seasonal temperature variability (Chapter 
2, Veblen and Donnegan 2005).  Subalpine forest stands containing limber pine were selected 
for sampling based on one or more sources which included using mapped distributions of forest 
cover types (e.g. USFS R2veg), aerial imagery (e.g. NAIP 2005), recurrently monitored forest 
stands (Chapter 2), and personal observations.  We divided the sampled stands into two groups, 
1) northern and 2) southern, to account for differences in latitude and elevation.  Eleven stands 
in the southern group were situated primarily at higher elevations which ranged from 2812 m to 
3346 m (with one outlier at 2474 m).  Stand elevation at six northern sites was lower and ranged 
from 2517 m to 2813 m.  Associated subalpine tree species which were nearby or often co-
located with limber pine included Engelmann spruce, subalpine fir, and lodgepole pine, as well 
as ponderosa pine and Douglas fir at a few lower elevation stands.  Tree-core sampling was not 
constrained to quadrats, but instead targeted specific limber pine trees within a stand; this 
included trees apparently killed by drought, trees killed by bark beetles (e.g. MPB, Ips.), and 
healthy living trees (when present) useful for creating local chronologies. Thus, the area from 
which we sampled varied by site ranging from one to several hectares and was limited to zones 
where limber pine was a canopy dominant. 
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Figure 5.1. Map of sampled sites in Arapaho-Roosevelt National Forest and Rocky Mountain 
National Park.  Sites are divided into two groups; northern (N) and southern (S) due to 
differences in elevation and latitude.  Limber dominated stands are shown in dark green which 
is overlaid on the total distribution of limber pine.  Data sources for limber pine cover include 
R2Veg, Rocky Mountain vegetation, and Landfire species cover. 
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Table 5.1. Site information. List of 17 sites sampled for this analysis divided into two major 
groups; northern (N) and southern (S).  Includes site name, elevation in meters, aspect, slope in 
degrees, and UTM coordinates (UTM Zone 13, NAD 1983). 
 
Number Name Elevation (m) Aspect 
Slope 
(Deg) Eastings Northings 
Northern stands 
N1 1-1b-11 2813 SW 16 456490 4492099 
N2 Flowers Road 2621 N 23 453381 4497961 
N3 1-1b-10 2517 SW 20 449119 4530064 
N4 Roach Road 2787 SE 6 406693 4532669 
N5 Green Mountain 2629 SE 5 443286 4534120 
N6 Boulder Ridge 2700 N 2 443582 4536278 
Southern stands 
S1 BW2 2009 2980 NE 2 452242 4429318 
S2 Sourdough Trail 3020 E 14 454552 4437508 
S3 1-1b-8 2474 SE 15 415001 4440808 
S4 Sandbeach Trail 2945 SE 26 452463 4452313 
S5 Estes Cone 3114 SW 14 451386 4460323 
S6 Twin Sisters 3061 NE 23 456358 4461309 
S7 Boulder Brook 2963 NE 7 447751 4461957 
S8 Lily Lake 2812 S  15 454113 4462354 
S9 Ute Trail East 3346 E 17 443404 4468842 
S10 Deer Mountain 2997 SE 28 449529 4470787 
S11 Colorado River 3069 SW 37 428179 4475026 
 
5.2.2 Processing of increment cores 
     All cores were mounted and sanded according to standard lab procedures (Stokes and 
Smiley 1968). Once processed, ring counts pith to bark were recorded for each core.  Cores 
that did not contain the pith were evaluated visually and only cores which were estimated to be 
missing twenty or fewer rings from the pith (c. 3.0 cm max) were included.  If two cores were 
available for a given tree, we included the longer of the two series for analysis.  Tree-ring series 
were measured to the nearest 0.01 mm using a Velmex tree-ring measuring system.  Diameter 
at breast height beneath the bark (DBHBB) was calculated for all selected tree-ring series by 
doubling the sum of radial growth measurements (Table 5.2).  DBHBB values were typically 
lower than the measured diameters at breast height due to asynchronous growth patterns, lack 
of bark thickness, and variation in coring height.  The selected tree-ring series from stands in  
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Table 5.2. DBHBB parameters. Average DBHBB (diameter at breast height beneath the bark) 
is reported for each category of limber pine.  Categories represent collections of ring widths for 
trees that are either living, killed by bark beetle, or killed by drought and are further divided into 
two main groups of sites, northern and southern.  The number of trees (i.e. ring-width series) 
included in each category is shown along with average DBHBB, standard deviation of DBHBB, 
minimum DBHBB, and maximum DBHBB. 
 
Group Category 
# of tree-
ring 
series 
Average 
DBHBB cm 
(Standard 
Deviation) 
Minimum 
DBHBB 
cm 
Maximum 
DBHBB 
cm 
Live 24 21.60 (5.57) 11.16 33.77 
Northern 
Dead (bark beetle) 57 27.14 (7.81) 11.67 46.32 
Live 127 27.44 (10.64) 6.00 70.40 
Dead (bark beetle) 56 27.90 (8.41) 11.06 49.42 Southern 
Dead (drought) 88 20.10 (7.23) 5.03 35.38 
 
the southern group were divided into three categories; 1) live trees, 2) trees killed by bark 
beetles, and 3) trees apparently killed by drought.  Trees apparently killed by drought were 
uncommon in stands included in the northern group and thus only two distinctions are made for 
northern group sites; 1) live trees and 2) trees killed by bark beetles.   
 
5.2.2 Basal area increment 
      Basal area increment (BAI) for each year of annual growth was calculated using the 
following equation: BAI = BA(i,t2) - BA(i,t1)  / BA(i,t1), where BA(i,t2) represents basal area of tree 
i at time t2 and BA(i,t1) represents basal area of tree i at time t1 and t2 > t1 (Bigler and Bugmann 
2004; Wunder et. al. 2007).  Given we calculate basal area using annual ring-width 
measurements, each year’s basal area is greater than the last and thus BAI is restricted to 
positive values that represent growth increment relative to tree size.  Low values indicate low 
vigor and increased risk of mortality.  For each tree we extracted the BAI of the outermost 25 
years and averaged the values by category (e.g. live trees) for each group of stands (i.e. 
northern vs. southern).  Averaged data were plotted by category along a time axis of 25 years 
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for both the southern and northern stand groups (Figure 5.2).  Error bars represent one 
standard deviation from the mean BAI for each year.   
 
5.2.3 Initial growth versus longevity 
     To examine relationships between growth rate and longevity we plotted annual DBHBB over 
time for three categories of dead trees which include; 1) trees from northern stands killed by 
bark beetles, and 2) trees from southern stands killed by bark beetles or 3) drought.   To aid in 
visual assessment, series plots were color coded into five equal-interval classes based on 
maximum longevity for that category using the following color scheme: green, first interval; blue, 
second interval; cyan, third interval; orange, fourth interval; red, fifth interval.  To evaluate trends 
in the relationship of longevity to initial growth rate we calculated slopes for the first 50 years of 
all dead trees with longevities of 75 or more years.  Slopes were averaged for each interval 
across all three categories and are reported in Table 5.3. 
 
5.3. Results 
     The results of visual and quantitative analysis of tree-ring data from 17 limber pine sites is 
presented below.  As described above, sites are divided into 2 main groups, northern and 
southern and further aggregated by categories of live, beetle killed, and drought killed.  In 
northern sites, the average and minimum DBHBB are similar for live and bark-beetle killed trees.  
The average DBHBB for twenty-four live trees sampled is 21.6 cm and ranges from c. 11 to 34 
cm (Table 5.2).  Average DBHBB for fifty-seven trees killed by bark beetles is 27.14 cm.  The 
minimum DBHBB for these attacked trees (11.67 cm) is similar to living trees sampled in the 
northern sites, however maximum DBHBB exceeds 46 cm (Table 5.2). Drought-killed trees, 
which were rarely encountered in abundance at the northern sites sampled, are not included in 
the analysis. 
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Figure 5.2. Basal area increment (BAI) averaged across the terminal 25 years of all trees for a) 
northern sites and b) southern sites.  BAI was averaged across three categories of tree which 
included: 1) live (LIVE; north, n=24; south n=127), 2) killed by bark beetles (BB; north, n=57; 
south, n=56), and 3) killed by drought (DRT; only shown for southern sites, n=88).  Error bars 
represent one standard deviation +/- the mean.   
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Table 5.3. Initial growth versus longevity. Average slope for the initial 50 years of growth of 
dead limber pine trees is reported in five equal-interval classes.  Data are grouped by northern 
and southern sites and further divided into two dead tree categories; 1) killed by bark beetle and 
2) killed by drought (limited to southern sites).  Five equal-interval classes are defined by 
dividing the maximum tree age per group/category by 5.  Maximum tree ages per category are 
listed in parentheses.  Only dead trees with ages of 75 years or more were considered in this 
analysis.  * Average slope is based on only one value or could not be calculated for that interval. 
 
Average slope for age intervals 1-5 (cm 
DBHBB/year for initial 50 years)  Group 
Category      
(dead 
trees) 
Interval 
length in 
years      
(max age) 1 2 3 4 5 
Northern Bark beetle 65 (326) n/a* 0.31 0.23 0.22 0.23 
Bark beetle 147 (735) 0.36 0.20 0.14 0.12 0.10 
Southern 
Drought 55 (279) n/a* 0.29 0.22 0.23 0.23 
 
   The average DBHBB of 127 living trees sampled at southern sites is 27.44 cm and ranges 
from 6 to over 70 cm (Table 5.2).  Again, there are not large differences in average DBHBB 
among the three categories. The average DBHBB for fifty-six, beetle-killed trees at southern 
sites is 27.9 cm and ranges from c. 11 to over 49 cm (Table 5.2), a range similar to beetle-killed 
trees sampled in the north.  Minimum DBHBB for eighty-eight drought-killed trees was 5.03 cm, 
the lowest calculated DBHBB.  Drought-killed trees have an average DBHBB of 20.10 and a 
maximum size of 35.38 cm (Table 5.2).   
 
5.3.1 Basal area increment 
     A decreasing trend in basal area increment (BAI) over the terminal 25 years was common in 
all trees studied.  Live trees sampled in the northern sites showed higher average BAI values 
from a maximum of 0.032 to a minimum of 0.012 as well as higher variability in BAI values when 
compared to trees killed by bark beetles in the northern group.  Maximum standard deviation 
across the 25-year window of terminal ring growth was higher for live trees (0.034) at northern 
sites when compared to trees killed by bark beetle (0.012) at those same sites.  Beetle-killed 
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trees maintained a consistently lower pattern of average BAI values throughout the terminal 25 
years (Figure 5.2a).  Thus, live trees showed both higher average and more variable terminal 
growth. 
     Southern sites showed high variability in values among individual trees in all three categories 
(Figure 5.2b) which may reflect the greater range of site conditions (e.g. greater elevation 
range).  The variability of BAI values was least pronounced in beetle-killed trees from the 
southern sites when considering the maximum standard deviation which was 0.027 compared to 
0.034 and 0.056 for live trees and trees apparently killed by drought, respectively.  Trees killed 
by drought had both the highest average BAI (0.026) 20 to 25 years prior to death. However, in 
the final 6 years prior to death the drought-killed trees had the lowest average BAI value (0.004) 
and exhibited the lowest variability (Figure 5.2b).  Thus for southern sites, trees apparently killed 
by drought exhibited the greatest overall decline in average relative basal area increment.  This 
pattern is consistent: more rapidly growing trees may experience more problems with down-
regulation of growth-related processes during periods of suboptimal conditions (Arendt 1997; 
McDowell et al. 2008). 
 
5.3.2 Initial growth versus longevity 
     That fast growing trees have shorter longevities is initially supported simply through visual 
examination of DBHBB plots over time (Figure 5.3).  The visual pattern is most pronounced for 
trees killed by bark beetles in southern sites (Figure 5.3b).  Plotted lines follow a clear left to 
right pattern with respect to the longevity color ramp (green to red), indicating tree ages 
increase as initial growth rate decreases.  The pattern is also apparent, though somewhat less 
pronounced for trees killed by bark beetles at northern sites (Figure 5.3a).  Trees apparently 
killed by drought which were sampled in southern sites show the most variability in how 
longevity relates to initial growth and the visual pattern is not easily interpreted, however  
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Figure 5.3. Limber pine DBHBB (diameter at breast height beneath the bark) plotted across tree 
age.  Tree size was calculated as 2 x cumulative ring width.  Data from three categories of dead 
trees is plotted as follows: a) northern sites, trees killed by bark beetle (n=57); b) southern sites, 
trees killed by bark beetle (n=56); and 3) southern sites, trees killed by drought (n=88).  Colors 
indicate longevity from lowest (green) to highest (red).  Note that the length of x and y scales 
differs among the three subplots.  
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younger trees (blue lines) do exhibit clustering of higher initial growth (Figure 5.3c).   Again, 
however, the greater range of site variability included in the southern sites may have partially 
obscured the association of slower growth with greater longevity.      
     Maximum longevities of sampled limber pine varied for each category of dead trees.  In 
northern sites, trees sampled that were killed by bark beetles had a maximum age of 326 years.  
This was more than doubled (735 years) when considering southern sites where trees were 
killed by bark beetles.  Trees apparently killed by drought (southern sites) showed the smallest 
maximum age of 279 years (Table 5.3).  These longevities controlled the allotment of tree-ring 
series to 5 equal-interval classes of 65 years, 147 years, and 55 years for northern beetle-killed 
trees, southern beetle-killed trees, and southern drought-killed trees, respectively.  Calculation 
of slopes for the initial 50 years of growth were averaged within each interval for the three 
categories of dead trees and support the visual interpretation of longevity to initial growth (Table 
5.3).  Trees killed by bark beetle in southern sites exhibit the clearest pattern where average 
slope decreases consistently from 0.36 DBHBB/year in the first interval to 0.10 DBHBB/year in 
the fifth interval (the lowest average slope across all dead tree categories and age intervals).  
The relationship of initial growth contrasts less for the remaining two categories, though both 
show maximum slopes in the youngest (i.e. second) interval when compared to intervals three 
through five (Table 5.3).  Since we limited the quantitative longevity analysis to trees with an 
age of at least 75 years, the missing values for average slope in the first interval (denoted as 
“n/a” in Table 5.3) for beetle-killed trees in northern sites and drought affected trees at southern 
sites is due to the absence of trees with ages less than or equal to 65 or 57, respectively. 
 
5.4. Discussion 
     The current evaluation of initial radial growth patterns tentatively supports the hypothesis that 
slow-growing limber pines tend to have greater longevity when compared to initially fast growing 
limber pines.  Furthermore, it establishes the feasibility of this species for use in more robust 
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quantitative analyses designed to predict tree mortality from radial growth (Bigler and Bugmann 
2003; Wunder et. al. 2007, 2008).  The northern sites exhibited a consistent difference in 
average BAI between live trees and trees killed by bark beetles (Figure 5.2a).  This is consistent 
with the expectation that reduced vigor reflected by reduced growth rates during the final 25 
years of a tree’s life predisposes it to being killed by beetles.  Differences in average BAI in the 
southern sites among the three categories of trees are relatively small.  However, trees killed by 
drought do show steeper declines in growth rates compared to live trees and beetle-killed trees 
(Figure 5.2b).  Overall, these results suggest that terminal growth rates are a useful predictor of 
drought-related tree mortality for limber pine. Rapid initial growth rates during the first 50 years 
of a tree’s life are associated with reduced longevity (Figure 5.3).  Thus, observed growth 
patterns are consistent with the hypothesis that slower initial growth is associated with greater 
longevity. 
     There are several methodological limitations encountered in this study which require that the 
findings described above must be cautiously interpreted.  First, a potential limitation of the 
current study was the lack of crossdating of the tree-ring series.  Extremely narrow rings formed 
during the last 5 to 10 years prior to the deaths of the limber pines is likely to preclude certainty 
in crossdating for a large percentage of dead trees.  However, missing rings in the period 
immediately prior to tree death are unlikely to change the patterns or interpretations of the 
results for several reasons. Given our BAI analysis does not attempt to align ring-width series in 
time (e.g. with crossdated death years), but instead focuses on identifying patterns in terminal 
radial growth of a tree’s last 25 years (regardless of death year or year cored for live trees) the 
effect of missing rings may be negligible unless they occurred during periods of relatively higher 
growth in the outermost rings.  In these cases, knowledge of missing rings would help 
interpretation for dead trees in which growth was not declining prior to death.  Furthermore, it is 
not common for young limber pine to develop false or missing rings (Schuster et. al. 1995) 
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which indicates our analysis of initial growth rates and longevity was not substantially affected 
by missing rings.   
     A second potential limitation could result from averaging the aggregated terminal growth 
years of limber pine without regard for actual calendar years. Thus, averages of BAI include tree 
growth from different calendar years even though they represent the same year defined by time 
until death (i.e. cambial age). This is apparent in the high variability of BAI values contributing to 
the average for any given terminal growth year, especially as one moves from the outermost 
ring inward toward the pith (e.g. error bars show 1 standard deviation from the mean - Figure 
5.2).  Although limber pines tend to grow slowly throughout most of their lives, much younger 
trees have the potential for growing more rapidly than older trees. Given that few trees died 
during the phase of potentially rapid growth (i.e. the first c. 80 years of their lives), it is unlikely 
that the patterns in Figure 5.3 could be explained by differences in climate during the lives of the 
trees sampled.  Average tree sizes (and probably age) did not differ greatly among the three 
categories of trees, suggesting that there was not a systematic bias in terminal growth patterns 
associated with tree size or age.  Furthermore, although the death dates of the trees are not 
known with exactitude all the sampled trees died relatively recently (i.e. post-1998) so that there 
periods of terminal growth overlapped greatly with living trees growing under similar climate 
conditions. 
 
5.4.1 Interpreting BAI values 
     Acknowledging these limitations and considering the novelty of using limber pine for this type 
of study, it is still feasible to make tentative interpretations regarding the average BAI plots in 
Figure 5.2.  One of the clearest patterns is that the growth of live trees in terminal years is 
typically higher than that of either beetle-killed or drought-killed trees.  This is most apparent in 
northern sites (Figure 5.2a) where average live BAI remains consistently higher than the 
average for beetle-killed trees throughout the 25-year window.  In this case, the higher live 
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values likely reflect MPB selection for large diameter trees (Safranyik 1974); especially given 
the low levels of attack which characterized beetle activity at northern sites where affected 
limber stands were often surrounded by larger expanses of green, relatively unaffected 
lodgepole as recently as 2009.  Thus, the living limber pine trees which remained were often 
young and consequently may display higher incremental growth rates over the 25-year period 
prior to coring.   
     The curves for average BAI in southern sites are intriguing, primarily since drought-killed 
trees exhibit higher average growth rates early in the 25-year window when compared to both 
live and beetle-killed trees.  The averaged BAI for drought-killed limber falls precipitously and 
ultimately exhibits the lowest average annual growth increment in the outermost portion of the 
25-year window.  This pattern appears consistent with the effects of carbon starvation where 
stomatal closure reduces photosynthesis and thus the production of carbohydrates for cell 
creation, ultimately resulting in a relatively smaller annual growth ring; however the regulation of 
stomata is not well understood in limber pine.  Stomatal density in limber pine has been shown 
to decrease with elevation gain (Schoettle and Rochelle 2000) as a mechanism for restricting 
water loss in the often wind-desiccated limber pine stands near treeline.  In contrast, few of the 
limber pine classified as drought-killed in this study were cored at upper elevation treeline and 
many were situated nearer the lower elevations of the subalpine zone.  Assuming a higher 
stomatal density for these lower elevation individuals it is possible that if limber pine does not 
effectively restrict stomatal conductance during extreme moisture stress, cavitation could 
impede hydraulic conductance.  Since limber pines are able to withstand a wide range of 
temperatures (Schoettle and Rochelle 2000), it is likely that the effects of increased 
temperatures on moisture availability (Chapter 2) are more important to limber pine mortality 
than any direct physiological effect of warming temperature.  Given these trees were 
predominantly growing on well-drained, sandy soils situated in convex topographic positions 
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which were already marginal at best, an interpretation which favors extreme moisture stress as 
a probable culprit is not unfounded.   
     Nevertheless, we cannot rule out potential competitive interactions with other tree species.  
Limber pine are poor competitors and their relegation to the most xeric sites is a function of 
decreased competition with other tree species which find those sites unsuitable for growth 
(Schoettle 2004).  Therefore, an alternative interpretation could apply the influence of 
competition by Engelmann spruce and subalpine fir.  Close proximity of those species has been 
shown to negatively impact the ability for mid-successional limber pine to survive at high 
elevation sites when compared to isolated limber pines which showed a c. >80% chance of 
survival (Donnegan and Rebertus 1999).  This is supported to some extent by the successional 
trends detailed for permanent forest plot BW 2 (site S1 here) in Chapter 2 of this thesis, where 
mortality of small limber pine is contrasted by recruitment solely in spruce and fir 
      However, the tendency for drought-killed trees to be encountered within pure stands of 
limber pine casts doubt on the above alternative explanation.  Furthermore, the efficacy of 
spruce and fir to crowd and out-compete mid-successional limber was highest at mesic locales 
and decreased when topographic position became more xeric (Donnegan and Rebertus 1999).  
Given observed trends toward warming in the subalpine zone (Baron et. al. 2009; Chapter 2) it 
is unlikely that conditions have improved to allow more competitive species (i.e. spruce) the 
ability to exploit limber’s marginal niche.  It is more conceivable that recent warming and the 
associated changes to site moisture conditions have pushed susceptible limber pine beyond 
their tolerance.  
     Incremental growth rates decline less sharply for beetle-killed trees and at southern sites the 
disparity between average BAI for living trees and for beetle-killed trees is quite small, though 
live trees appear to be growing slightly more vigorously.  Does this subtle disparity represent a 
large enough difference in the level of tree stress to attract beetle attack?  Perhaps, since these 
trees were selected for attack during periods when local MPB activity had not reached epidemic 
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levels, however more research is necessary to definitively answer that question. It is interesting 
to note the relative absence of bark beetle activity at sites predominantly exhibiting drought-
killed trees, where if present at all, was focused in larger diameter limber pine which had not 
succumb to drought.  The stark decrease in average BAI for drought-killed trees suggests 
cambial health and phloem thickness may have been insufficient to support the nutritional 
requirements of the bark beetles (Amman 1972).   
 
5.4.2. Slow growing trees live longer 
     Longevities of limber pine trees sampled varied by category (e.g. beetle-killed) and by group 
(e.g. northern sites).  The oldest trees were those killed by bark beetles in the southern sites 
where maximum tree age exceeded 700 years.  This collection of trees shows the clearest 
pattern with respect to the effect of initial growth rate on longevity.  Trees which established 
more recently grew at faster rates compared to trees which established earlier in time.  That 
relationship holds true even given all of the trees (Figure 5.3.b) in this collection (and those in 
Figure 5.3.a) had their life spans truncated by bark beetle attack.  However, the bark beetle 
disturbance raises questions regarding the validity of the negative relationship of initial growth to 
longevity.  Is it possible that younger, faster growing trees could have had longer life spans 
without the interference from mountain pine beetle?  This cannot be ruled out, nevertheless the 
data are highly suggestive that fast initial growth rates equate to shorter longevities.   
     The negative relationship between early growth rate and longevity complements the BAI 
analysis presented above.  Notably, shorter-lived trees that were killed by drought show the 
steepest decline and widest range in average BAI values.  These initial findings should be 
cautiously interpreted and could be strengthened through additional analyses such as 
classification of trees by death dates and calendar years (both requiring crossdating),  and also 
by finer-scale classification of populations according to site factors and stand attributes. While 
further analyses are likely to clarify patterns, this exploratory analysis tentatively supports three 
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key findings for limber pine: 1) slow terminal growth rates are associated with beetle kill; 2) 
steep declines in terminal growth rates are associated with tree death related to drought; and 3) 
trees which initially grew faster are prone to shorter longevities. 
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Chapter 6. Summary and conclusions 
 
     This research provides original information on linkages between climate change, insect 
disturbance, and tree mortality in the subalpine forests of the Colorado Front Range.  Through 
the application of several approaches this study evaluates the effects of warmer temperatures 
on trees that died in the Front Range over the period c. 1980 to 2010 C.E.  In addition, we 
calibrate methods for reconstructing past mountain pine beetle (MPB; Dendroctonus 
ponderosae) outbreaks and track the early progression of the current MPB outbreak across the 
Continental Divide.  Furthermore, we analyze growth rates in limber pine (Pinus flexilis) in 
relation to tree longevity and mortality.  The multifaceted approach presented in this dissertation 
pulls together diverse lines of evidence at both stand (Chapters 2, 3) and landscape scales 
(Chapters 4, 5) and allows for a broad discussion of tree mortality patterns due to direct and 
indirect effects of climate warming.     
     The re-measurement of 40 permanent forest plots for growth and mortality in 2007 formed 
the basis for an in-depth look at background tree mortality and climate warming (Chapter 2).   
After accounting for the effects of succession and site locales not subject to moisture constraints, 
the level of background tree mortality nearly doubled over the period from 1995 to 2007 when 
compared to the period 1982 to 1994 (144 trees P1, 237 trees P2).  This increase was 
coincident with a significant rise in calculated moisture deficits which intensified during the 
month of July after 1991.  Daily averages of maximum temperature recorded at the Niwot Ridge 
C-1 climate station, evaluated through time since 1953, revealed that the onset of warmer 
summer temperatures has occurred earlier in the year over the past c. two decades, a trend 
which helps explain the increase in July contributions to the annual moisture deficit.  
Furthermore, a comparison of crossdated death years and a 135-year record of moisture 
deficits showed statistically significant temporal associations where tree death of Engelmann 
spruce (Picea engelmannii) and subalpine fir (Abies lasiocarpa) followed years with greater than 
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average moisture deficits (e.g. > 0.6 standard deviation) by up to 3 years.  Relatively higher 
densities of tree death and higher moisture deficits occurred during time periods when the 
Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) was in its positive phase and teleconnected to more arid 
conditions over the North American continent (Enfield et. al. 2001).  AMO has been increasing 
since the late 1990s and likely has influenced the observed increase in tree mortality within the 
permanent plots (i.e. since 1995).  Given the continental-scale influence of AMO these findings 
may encourage similar studies of background tree mortality in forested ecosystems across 
North America as it relates to AMO.  In addition, the identification of both higher moisture 
deficits and the earlier onset of warm temperatures at C-1 since the early 1980s provide highly 
applicable background for studies conducted near Niwot Ridge, as well as throughout the Front 
Range.   
     Though this research identifies recent warming trends in the subalpine zone, the extent to 
which climate warming has contributed to massive outbreak by mountain pine beetle is not 
directly assessed, nevertheless warming is routinely implicated as a major contributing factor to 
eruptions of regional-scale bark beetle outbreaks (Breshears et. al. 2005; Raffa et. al. 2008; 
Bentz et. al. 2009, 2010).  The current MPB outbreak constitutes such an eruption, however 
little is known about the history of previous MPB disturbance in Colorado.  The dendroecological 
reconstruction of 1980s MPB outbreak, described here in Chapter 3, used old aerial detection 
survey maps to guide site selection for reconstruction.  Evidence of blue stain and characteristic 
J-shaped galleries present the most unequivocal evidence of prior MPB attack and guided the 
selection of standing dead and downed lodgepole pine for tree-core sampling.  Although, the 
applicability of this approach decreases severely with age (after c. 50 years) due mainly to fast 
fall rates for lodgepole pine (c. 20 year post mortem) and subsequent hastening of decay once 
trees have fallen.  To account for this limitation, we suggest gathering abundant cores from 
trees which potentially exhibited growth releases following MPB canopy disturbance.  This 
approach was supported by visual and quantitative analysis of both host and non-host (e.g. 
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subalpine fir) trees which were located in close proximity (c. < 2m) to pines killed in the 1980s 
and subsequently exhibited a radial growth release.  However, these “release” trees were 
positively associated to canopy trees killed by MPB in the 1980s; in contrast potential 
reconstructions of older outbreaks (i.e. > 50 yrs) based only on synchronous growth release of 
surviving trees may not allow such a conclusive interpretation.  These results provide a 
methodological basis for similar reconstructions in areas which lack ancillary data on past 
outbreaks such as forest pest reports or aerial survey maps. 
     Continuing efforts by USDA Forest Service, Forest Health Protection and its partners to map 
beetle-affected stands by aerial survey provided the spatial extent and estimated number of 
trees killed for MPB damage areas since c. 1994.  Research presented in Chapter 4 utilized 
these mapped areas to track the early progression of MPB outbreak on the western and eastern 
slopes of the Front Range over a time period from 1997 to 2006.  The extent of MPB damage 
was compared to the extent of total available pine hosts across 8 equal-interval ranges of 
elevation and aspect for each year and on both sides of the Continental Divide.  The 
spatiotemporal patterns of insect activity suggest MPB moved eastward across the Continental 
Divide c. 2003, as evidenced by a large spike in the estimated number of trees killed by MPB in 
the highest elevational ranges on the eastern slope.  While these results cannot rule out growth 
of endemic MPB populations on the eastern slope, it appears highly likely that some of the 
recent MPB activity east of the divide is the result of MPB populations which developed west of 
the Continental Divide.  These results are important in the context of host-range expansion of 
MPB (Cullingham et. al. 2011) where similar eastward migrations by MPB have potential to 
affect vast boreal forests of Jack pine (Pinus banksiana) and where upslope spread of beetles 
has caused unprecedented mortality of higher elevation 5-needled pines (e.g. Whitebark pine, 
Pinus albicaulis).   
     Finally, this study evaluates relationships between terminal radial growth and mortality and 
between initial radial growth and longevity for limber pines which were killed by drought or bark 
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beetles across a range of sites in the Front Range.  Drought-killed trees exhibit steeper, 
declining average slopes for relative basal area increment over terminal growth years (i.e. 
outermost 25 rings) when compared to consistently slow growing but only marginally declining 
limber pines which were killed by bark beetles.  In addition, limber pines which grew fast during 
initial growth years (i.e. c. 50 years) tend to have shorter life spans compared with initially slow-
growing limber pines.  These findings extol the feasibility of using limber pine growth rates to 
predict mortality risk and are potentially important in connection to changes in forest age-
structure and carbon storage which will occur if average tree age declines.  
     The measurements, sampling and data compilation which resulted from this research have 
generated a tremendous dataset which can be exploited for continued research (e.g. permanent 
plot measurements are archived in Appendix B of this dissertation).  Initially, future research will 
explore in more detail recruitment and radial growth measurements of live trees re-measured in 
the permanent plots in 2007 (Chapter 2).  An emphasis on stand development and radial growth 
by size class and species will complement the data on tree mortality presented here and should 
allow for a more nuanced understanding of successional status and trajectories in the 
permanent plots.  Furthermore, continued monitoring of relatively recent MPB activity in the 
permanent plots affords us a chance to track the progression of an outbreak in progress in a 
study system where we have extensive information on each individual tree.   
     Additionally, it would be worthwhile to extend the spatiotemporal analysis of landscape-scale 
MPB spread patterns to include the years since 2006, both to verify that our initial interpretation 
is correct and to characterize continued outbreak conditions on the eastern and western slopes.  
Further research involving the aerial detection survey data could be aimed at quantitatively 
evaluating potential classification errors and uncertainty with respect to differing topographies 
(i.e. steep vs. flat) and for different primary host species.  Remote sensing data may be required 
to validate the surveyed damage extents.  In a similar vein, an approach which confines the 
spatial extent and estimates of trees killed to appropriate vegetation polygons (i.e. those 
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containing pine) may reduce error, potentially increasing the accuracy of the survey data and  
confidence in our interpretations.  
     Also, both the background mortality apparent in the permanent plots (Chapter 2) and growth 
trends in limber pine (Chapter 5) suggest opportunities for more experimental research, 
analogous to work with pinyon pine (Pinus edulis) and juniper (Juniperus monosperma) in the 
southwest (McDowell et. al. 2008; Adams et. al. 2009) which is aimed at understanding 
physiological mechanisms controlling the response of tree species to extreme moisture stress.  I 
know of no such studies for limber pine, however the propensity for limber pine to occupy xeric 
sites and the observed predisposition for some limber stands to suffer the direct effects of 
drought bodes well for this research direction and could fill a key gap in our understanding of 
limber pine physiology. 
     In summary, this study utilized several approaches to evaluate tree mortality patterns in 
Colorado’s subalpine forests.  Emphasis was placed on warming temperatures, drought, and 
insect disturbance.  The results presented here provide novel contributions to our understanding 
of subalpine forest ecosystems in Colorado as they respond to climate change.   By detailing 
climate effects on background tree mortality and through multiple lines of research related to 
bark beetle disturbance we explore and analyze patterns of increasing tree mortality which have 
implications for forest succession, composition, age-structure, and carbon storage.  
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Appendix A. Permanent plot mortality by species and size class 
 
Histograms of tree mortality by species and size class divided into two main observation periods 
for each permanent plot or collection of smaller plots.  The graphs below are ordered following 
table 2.5.  Species codes: ABLA = subalpine fir (Abies lasiocarpa); PICO = lodgepole pine 
(Pinus contorta); PIEN = Engelmann spruce (Picea engelmannii); PIFL = limber pine (Pinus 
flexilis); POTR = quaking aspen (Populus tremuloides). 
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 Appendix B. Permanent Plot Measurement Data Archive 
 
Database records containing tree measurement and census information from the permanent plots described in Chapter 2.  The key 
below describes the information stored in each field; data records begin on the following page.  These data are maintained digitally 
and may be modified during the course of future census and measurement.   
 
excel key       
column column data type name description 
A 1 integer plot the plot number within which the tree is rooted (note:3 digit numbers indicate gap plots) 
B 2 integer treeNum number of the tagged tree  
C 3 classed spc 1 = ABLA, 2 = PICO, 3 = PIEN, 4 = PIFL, 5 = POTR, 6 = UNKN 
D 4 continuous dbh1 diameter at breast height in cm  (initial measurements) 
E 5 continuous dbh2 diameter at breast height in cm (2007 re-measurements) 
F 6 classed hc1 height class: 1= main, 2 = intermediate, 3 = subcanopy 
G 7 classed hc2 height class: 1= main, 2 = intermediate, 3 = subcanopy 
H 8 boolean newTree 1=yes, 0 = no 
     
I 9 boolean dead 1=yes, 0 = no 
J 10 classed deadPeriod 0 = alive, 1 = dead, 82, 2 = dead 85, 3 = dead 88, 4 = dead 91, 5 = dead 94, 6 = dead 2007, 7 = 2010 
classed mrs7 variant 0 = alive 1= dead 83, 2 = dead 86, 3 = dead 89, 4 = dead 92, 6 = dead 2007, 7 = 2010 
classed mrs8, 9, 10 variant 
0 = alive 2= dead 86, 3 = dead 89, 4 = dead 92, 5 = dead 95, 6 = dead 
2007, 7 = 2010   
classed gaps variant 0 = alive 1 = 1983 2 = dead 86, 3 = dead 89, 4 = dead 92, 6 = dead 2007, 7 = 2010 
K 11 boolean fallen 1 = yes, 0 = no 
L 12 classed decayClass 1= A(Needles), 2 = B(Twigs), 3 = C(Branches), 4 = D(bole) 
M 13 radial orientation 0-360 deg direction of fallen trees (base of tree to top) 
N 14 integer retag retag number (work towards removing these tags in the field) 
     
 NaN data never recorded or not required for this entry 
 9999 data missing - collect during next census 
148 
plot tree Num spc dbh1 dbh2 hc1 hc2
new 
Tree dead
dead  
Period fallen
decay  
Class
orient- 
ation retag
1 1 2 6 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 2 2 21 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 3 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 4 2 24 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 5 2 17 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 6 2 10 11.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 7 2 17 18.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 8 2 16 18.5 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 9 2 12 12.5 2 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 10 2 19 20.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 11 2 21 23.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 12 2 7 6.75 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
1 13 2 6 6.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 14 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 15 2 5 5.5 2 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
1 16 2 12 13.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 17 2 7 7.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 18 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 19 2 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 20 2 16 17.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 21 2 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 22 2 16 17.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 23 2 16 NaN 3 NaN 0 1 2 1 4 0 NaN
1 24 2 4 4 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 25 2 8 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 26 2 5 NaN 3 NaN 0 1 2 1 4 0 NaN
1 27 2 8 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 28 2 15 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 29 2 9 9.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 30 2 8 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 31 2 10 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 32 2 10 12.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 33 2 7 7 3 2 0 1 2 1 4 90 NaN
1 34 2 12 12.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 35 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 36 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 37 2 8 7.75 2 2 0 1 5 0 3 NaN NaN
1 38 2 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 39 2 10 10.75 2 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
1 40 2 17 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 41 2 5 5.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 42 2 8 9.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 43 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 44 2 7 8.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 45 2 8 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 46 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 47 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 48 2 10 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 49 2 5 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 50 2 7 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 51 2 9 11.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 52 2 11 13.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 53 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 54 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 55 2 4 4.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 56 2 7 7.5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 57 2 8 8 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
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plot tree Num spc dbh1 dbh2 hc1 hc2
new 
Tree dead
dead  
Period fallen
decay  
Class
orient- 
ation retag
1 58 2 15 7.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 59 2 7 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 60 2 9 10.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 61 2 11 11.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 62 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 63 2 7 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 64 2 4 9.75 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 65 2 12 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 66 2 16 17.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 67 2 5 6 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 68 2 14 15.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 69 2 11 12.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 70 2 9 10.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 71 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 72 2 12 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 73 2 10 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 74 2 14 16.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 75 2 13 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 76 2 14 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 77 2 9 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 78 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 79 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 80 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 81 2 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 82 2 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 83 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 84 2 12 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 85 2 18 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 86 2 14 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 87 2 14 19.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 88 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 89 2 13 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 90 2 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 91 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 92 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 93 2 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 94 2 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 95 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 96 2 11 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 97 2 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 98 2 10 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 99 2 10 12.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 100 2 18 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 101 2 18 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 102 2 16 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 103 2 16 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 104 2 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 105 2 21 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 106 2 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 107 2 16 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 108 2 20 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 109 2 15 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 110 2 10 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 111 2 6 6.5 2 2 0 1 1 1 4 180 NaN
1 112 2 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 113 2 16 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 114 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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plot tree Num spc dbh1 dbh2 hc1 hc2
new 
Tree dead
dead  
Period fallen
decay  
Class
orient- 
ation retag
1 115 2 8 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 116 2 9 10.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 117 2 7 8.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 118 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 119 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 120 2 6 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 121 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 122 2 14 14.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 123 2 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 124 2 10 11.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 125 2 12 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 126 2 12 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 127 2 5 5 3 3 0 1 5 0 3 NaN NaN
1 128 2 5 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 129 2 5 5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 130 2 9 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 131 2 5 5.5 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 132 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 133 2 14 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 134 2 9 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 135 2 4 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 136 2 9 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 137 2 10 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 138 2 7 9.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 139 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 140 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 141 2 7 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 142 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 143 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 144 2 4 5 3 3 0 1 6 1 4 120 NaN
1 145 2 6 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 146 2 6 6 2 2 0 1 5 0 4 NaN NaN
1 147 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 148 2 13 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 149 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 150 2 6 6.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 151 2 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 152 2 8 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 153 2 8 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 154 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 155 2 10 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 156 2 5 9.5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 157 2 5 6.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 158 2 10 12.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 159 2 14 17.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 160 2 9 10.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 161 2 7 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 162 2 9 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 163 2 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 164 2 13 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 165 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 166 2 6 6.5 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 167 2 7 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 168 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 169 2 10 12.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 170 2 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 171 2 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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plot tree Num spc dbh1 dbh2 hc1 hc2
new 
Tree dead
dead  
Period fallen
decay  
Class
orient- 
ation retag
1 172 2 18 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 173 2 17 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 174 2 14 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 175 2 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 176 2 17 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 177 2 20 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 178 2 20 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 179 2 18 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 180 2 6 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 181 2 13 20.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 182 2 21 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 183 2 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 184 2 16 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 185 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 186 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 187 2 18 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 188 2 17 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 189 2 13 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 190 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 191 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 192 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 193 2 10 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 194 2 12 14.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 195 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 196 2 10 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 197 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 198 2 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 199 2 15 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 200 2 13 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 201 2 8 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 202 2 9 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 203 2 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 204 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 205 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 206 2 8 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 207 2 15 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 208 2 7 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 209 2 12 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 210 2 10 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 211 2 8 10 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 212 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 213 2 6 6 3 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 214 2 10 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 215 2 7 5.5 3 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 216 2 8 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 217 2 10 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 218 2 12 13.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 219 2 10 10.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 220 2 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 221 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 222 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 223 2 6 5.5 3 NaN 0 1 3 1 3 140 NaN
1 224 2 6 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 225 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 226 2 4 4.5 3 NaN 0 1 2 1 4 250 NaN
1 227 2 7 6.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 228 2 11 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 229 2 6 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 230 2 6 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 231 2 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 232 2 10 11.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 234 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 235 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 236 2 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 237 2 7 5.5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 238 2 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 239 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 240 2 6 5.5 3 NaN 0 1 4 1 4 10 NaN
1 241 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 242 2 8 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 243 2 9 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 244 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 245 2 5 4.5 3 3 0 1 6 1 3 10 NaN
1 246 2 10 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 247 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 248 2 8 NaN 2 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
1 249 2 11 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 250 2 8 9.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 251 2 9 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 252 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 253 2 10 8.5 2 9999 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 254 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 255 2 13 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 256 2 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 257 2 14 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 258 2 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 240 NaN
1 259 2 11 12.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 260 2 10 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 261 2 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 262 2 13 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 263 2 11 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 264 2 11 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 265 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 267 2 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 268 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 269 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 270 2 8 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 271 2 10 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 272 2 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 273 2 13 13 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 274 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 275 2 13 14.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 276 2 20 20 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 277 2 10 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 278 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 279 2 11 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 280 2 19 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 281 2 11 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 282 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 283 2 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 284 2 10 10 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 285 2 10 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 286 2 7 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 287 2 10 12.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 288 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 289 2 7 7.75 2 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
1 290 2 5 5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 291 2 15 17 3 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 292 2 12 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 293 2 9 10.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 294 2 9 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 295 2 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
1 296 2 4 5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 297 2 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 100 NaN
1 298 2 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 299 2 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 300 2 7 7 2 2 0 1 6 1 4 100 NaN
1 301 2 4 4.5 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 302 2 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 165 NaN
1 303 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 304 2 5 5.5 3 3 0 1 6 1 2 15 NaN
1 305 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 306 2 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 307 2 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 308 2 7 7 3 2 0 1 7 1 3 125 NaN
1 309 2 7 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 310 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 311 2 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 312 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 313 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 314 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 315 2 5 4 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 316 2 4 4 3 NaN 0 1 3 1 4 100 NaN
1 317 2 5 NaN 3 NaN 0 1 2 1 4 40 NaN
1 318 2 12 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 319 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 320 2 9 11.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 321 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 322 2 5 6 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 323 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 324 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 325 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 326 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 327 2 5 6.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 328 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 329 2 8 8 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 330 2 11 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 331 2 7 6.5 3 3 0 1 6 1 2 105 NaN
1 332 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 333 2 7 NaN 3 NaN 0 1 5 0 2 NaN NaN
1 334 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 335 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 336 2 10 10.5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 337 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 338 2 9 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 339 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 340 2 14 15 2 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 341 2 17 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 342 2 6 6.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 343 2 7 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 344 2 10 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 345 2 6 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 148 NaN
1 346 2 9 10 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 347 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 348 2 10 12.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 349 2 11 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 350 2 9 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 102 NaN
1 351 2 11 10.75 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 352 2 9 9.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 353 2 10 10.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 354 2 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 355 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 356 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 357 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 358 2 5 4.75 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 359 2 5 4.75 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 360 2 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 361 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 362 2 13 14.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 363 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 364 2 12 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 365 2 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 366 2 9 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 367 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 368 2 10 11.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 369 2 6 NaN 3 NaN 0 1 5 0 2 NaN NaN
1 370 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 371 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 372 2 7 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 373 2 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 374 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 375 2 11 10 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 376 2 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 377 2 11 12 1 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
1 378 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 379 2 12 13.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 380 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 381 2 8 9 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 382 2 8 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 383 2 8 8 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 384 2 12 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 385 2 6 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 386 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 387 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 388 2 10 12.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 389 2 8 7.25 2 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
1 390 2 5 5.5 3 NaN 0 1 5 0 4 NaN NaN
1 391 2 11 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 392 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 393 2 13 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 394 2 7 6.5 2 2 0 1 6 1 3 140 NaN
1 395 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 396 2 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 40 NaN
1 397 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 398 2 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 399 2 7 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 400 2 11 13.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 401 2 6 5.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 402 2 7 7.5 3 2 0 1 1 1 3 NaN NaN
1 403 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 404 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 405 2 6 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 406 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 407 2 14 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 408 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 409 2 7.5 7.5 2 2 0 1 1 0 9999 NaN NaN
1 410 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 411 2 21 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 412 2 17 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 413 2 15 16.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 414 2 16 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 415 2 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 416 2 12 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 417 2 11 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 418 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 419 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 420 2 10 10.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 421 2 5 5.75 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 422 2 13 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 423 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 424 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 425 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 426 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 427 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 428 2 13 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 429 2 9 9.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 430 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 431 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 432 2 8 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 433 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 434 2 9 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 435 2 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 436 2 10 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 437 2 9 9 2 2 0 1 6 1 4 110 NaN
1 438 2 11 11.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 439 2 7 NaN 2 NaN 0 1 4 1 3 80 NaN
1 440 2 13 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 441 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 442 2 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 443 2 9 9.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 444 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 445 2 5 NaN 2 NaN 0 1 5 1 2 47 NaN
1 446 2 7 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 447 2 5 NaN 2 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
1 448 2 4 5 3 3 0 1 6 1 2 47 NaN
1 449 2 8 8.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 450 2 14 16.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 451 2 9 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 452 2 10 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 453 2 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 454 2 11 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 455 2 11 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 456 2 7 14.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 457 2 6 7 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 458 2 5 5.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 459 2 14 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 460 2 9 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 461 2 8 9 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 462 2 8 9 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 463 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 464 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 465 2 10 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 466 2 9 10.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 467 2 7 8 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 468 2 8 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 469 2 13 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 470 2 14 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 471 2 10 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 472 2 6 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 473 2 14 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 474 2 6 6 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 475 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 476 2 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 477 2 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 478 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 479 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 480 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 481 2 6 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 482 2 5 5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 483 2 9 9.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 484 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 485 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 486 2 6 6 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 487 2 5 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 154 NaN
1 488 2 9 9 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 489 2 9 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 490 2 10 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 491 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 492 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 493 2 5 5.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 494 2 5 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 495 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 496 2 7 6.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 497 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 498 2 5 5.5 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 499 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 500 2 6 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 501 2 7 7.5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 502 2 9 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 503 2 10 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 504 2 9 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 505 2 7 8 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 506 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 507 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 508 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 509 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 510 2 10 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 511 2 8 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 512 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 513 2 6 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 514 5 4 NaN 3 NaN 0 1 3 1 4 95 NaN
1 515 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 516 2 6 6 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 517 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 518 2 8 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 519 2 9 10.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 520 2 9 9 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 521 2 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 522 2 10 9.75 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 523 2 9 9.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 524 2 9 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 525 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 526 2 5 6 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 527 2 7 9 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 528 2 11 13.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 529 2 8 8.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 530 2 5 4.75 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 531 2 5 NaN 2 NaN 0 1 2 1 4 12 NaN
1 532 2 5 5.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 533 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 534 2 5 5.25 2 2 0 1 6 1 4 70 NaN
1 535 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 536 2 9 10 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 537 2 5 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 538 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 539 2 11 12.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 540 2 5 5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 541 2 6 NaN 2 NaN 0 1 5 1 4 90 NaN
1 542 2 6 7.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 543 2 8 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 544 2 5 4.75 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 545 2 8 10 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 546 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 547 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 548 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 549 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 550 2 4 5.25 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 551 2 10 12.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 552 2 5 5 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 553 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 554 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 555 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 556 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 557 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 558 2 9 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 559 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 560 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 561 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 562 2 11 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 564 2 17 19.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 565 2 5 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 566 2 19 21.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 567 2 8 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 568 2 14 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 569 2 17 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 570 2 16 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 571 2 16 17.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 572 2 12 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 573 2 14 16.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 574 2 8 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 575 2 10 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 576 2 9 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 577 2 11 12.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 578 2 16 8.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 579 2 6 6 2 3 0 1 7 0 9999 NaN NaN
1 580 2 11 11.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 581 2 8 9.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 582 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 583 2 5 NaN 2 NaN 0 1 2 1 4 95 NaN
1 584 2 12 15.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 585 2 9 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 586 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 587 2 4 4 2 2 0 1 6 1 4 150 NaN
1 588 2 6 4 3 2 0 1 6 1 3 10 NaN
1 589 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 590 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 591 2 6 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 592 2 13 15.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 593 2 12 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 594 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 595 2 4 4 3 NaN 0 1 2 1 4 80 NaN
1 596 2 5 NaN 3 NaN 0 1 2 1 4 240 NaN
1 597 2 5 5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 598 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 599 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 600 2 12 14.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 601 2 9 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 602 2 6 6.5 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 603 2 8 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 604 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 605 2 4 4.5 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 606 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 607 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 608 2 4 NaN 2 NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
1 609 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 610 2 9 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 611 2 10 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 612 2 4 NaN 2 3 0 1 1 1 4 170 NaN
1 613 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 614 2 6 6 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 615 2 7 7.25 2 3 0 1 7 0 3 NaN NaN
1 616 2 13 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 617 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 618 2 6 6 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 619 2 9 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 620 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 621 2 5 5.5 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
1 622 2 12 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 623 2 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 624 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 625 2 12 14.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 626 2 8 7.75 3 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 627 2 7 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 628 2 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 629 2 10 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 630 2 12 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 631 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 632 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 633 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 634 2 9 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 635 2 9 10.25 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 636 2 4 4 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 637 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 638 2 5 NaN 2 NaN 0 1 1 1 2 70 NaN
1 639 2 7 7 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 640 2 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 641 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 642 2 12 12.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 643 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 644 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 645 2 8 7.75 2 2 0 1 1 1 3 NaN NaN
1 646 2 9 8.75 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 647 2 6 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 648 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 649 2 12 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 650 2 9 10.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 651 2 4 4.5 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 652 2 9 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 653 2 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 654 2 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 655 2 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 656 2 6 6.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 657 2 6 6.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 658 2 10 13.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 659 2 7 8.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 660 2 5 5 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
1 661 2 5 NaN 3 NaN 0 1 3 1 4 130 NaN
1 662 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 663 2 6 6.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 664 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 665 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 666 2 6 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 667 2 7 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 668 2 9 10.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 669 2 9 9.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 670 2 4 4.5 2 3 0 1 6 1 3 220 NaN
1 671 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 672 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 673 2 4 4.25 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 674 2 5 5.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 675 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 676 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 677 2 6 5.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 678 2 6 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 679 2 5 5.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 680 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 48 NaN
1 681 2 8 7.75 2 2 0 1 1 1 3 110 NaN
1 682 2 5 5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 683 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 684 2 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 685 2 8 9.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 686 2 5 5.25 2 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 687 2 5 5 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
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1 688 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 689 2 7 6.75 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 690 2 9 10.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 691 2 8 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 692 2 8 8.75 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 693 2 9 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 694 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 695 2 6 7.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 696 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 697 2 5 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 698 2 11 13.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 699 2 5 5.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 700 2 5 5.25 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 701 2 5 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 702 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 703 2 9 10.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 704 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 705 2 7 7.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 706 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 707 2 7 9 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 708 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 709 2 6 7.5 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 710 2 17 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 711 2 15 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 712 2 21 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 713 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 714 2 11 15.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 715 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 716 2 5 5.5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 717 2 6 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 718 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 719 2 12 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 720 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 721 2 9 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 722 2 5 5 2 2 0 1 6 1 4 30 NaN
1 723 2 6 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 230 NaN
1 724 2 8 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 725 2 9 10.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 726 2 4 NaN 3 NaN 0 1 2 1 4 312 NaN
1 727 2 9 10.25 2 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
1 728 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 729 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 730 2 7 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 112 NaN
1 731 2 6 6.5 2 3 0 1 7 0 1 NaN NaN
1 732 2 8 9 2 3 0 1 7 0 1 NaN NaN
1 733 2 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 734 2 12 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 735 2 12 13 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 736 2 13 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 737 2 11 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 738 2 9 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 739 2 5 5.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 740 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 741 2 15 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 742 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 743 2 6 NaN 3 NaN 0 1 5 1 4 110 NaN
1 744 2 6 7 2 2 0 1 3 0 3 NaN NaN
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1 745 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 746 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 747 2 10 11.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 748 2 9 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 749 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
1 750 2 6 6 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 751 2 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 752 2 5 5 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 753 2 8 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 754 2 9 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 755 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 756 2 7 7 3 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
1 757 2 9 10.25 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 758 2 10 12.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 759 2 6 5.5 3 2 0 1 6 1 2 90 NaN
1 760 2 10 11.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 761 2 8 8 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
1 762 2 9 10 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 763 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 764 2 12 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 765 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 766 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 767 2 12 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 768 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 769 2 7 7.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 770 2 10 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 771 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 772 2 13 15.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 773 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 774 2 6 7 3 2 0 1 5 1 3 340 NaN
1 775 2 10 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 776 2 7 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 777 2 9 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 778 2 12 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 779 2 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 780 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 781 2 8 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 782 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 783 2 5 6.25 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 784 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 785 2 11 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 786 2 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 787 2 10 11.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 788 2 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 789 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 790 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 791 2 12 14.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 792 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 793 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 794 2 7 7.5 2 2 0 1 5 0 2 NaN NaN
1 795 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 796 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 797 2 8 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 798 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 799 2 14 15.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 800 2 7 7.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 801 2 7 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 802 2 12 13.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 803 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 804 2 10 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 806 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 807 2 6 6 3 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
1 808 2 14 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 809 2 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 810 2 8 8.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 811 2 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 812 2 10 12.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 813 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 814 2 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 815 2 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 816 2 9 10 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 817 2 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 818 2 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 819 2 6 6.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 820 2 10 11.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 821 2 9 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 822 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 823 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 824 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 825 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 826 2 11 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 827 2 8 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 828 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 829 2 10 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 830 2 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 831 2 6 7.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 832 2 5 5.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 833 2 5 5.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 834 2 5 4.5 3 3 0 1 5 1 3 95 NaN
1 835 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 836 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 837 2 4 5.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 838 2 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 839 2 9 11.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 840 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 841 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 842 2 4 4 3 2 0 1 6 1 3 310 NaN
1 843 2 5 6.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 844 2 12 13.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 845 2 5 4.5 3 3 0 1 6 1 3 140 NaN
1 846 2 8 10 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 847 2 5 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 848 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 849 2 8 10.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 850 2 4 4 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 851 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 852 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 853 2 11 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 854 2 6 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 855 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 856 2 4 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
1 857 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 858 2 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 859 2 7 7.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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1 928 2 5 5.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 987 2 6 6.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 988 2 3.8 4.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 989 2 5 5.25 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
1 993 2 14 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 998 2 8 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 999 2 7 NaN 2 NaN 0 1 4 1 4 160 NaN
1 1100 2 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1101 2 NaN 4.25 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1102 2 NaN 4.25 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1103 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1104 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1105 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1106 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1107 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1108 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1109 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
1 1110 2 NaN 4.25 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1 1 4 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 2 4 33 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 3 4 14 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 4 4 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 5 4 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 6 4 9 4.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 7 4 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 8 4 13 15 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 9 4 14 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 10 4 13 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 11 4 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 12 4 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 13 4 19 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 14 3 16 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 15 4 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 16 4 13 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 17 4 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 18 4 14 NaN 2 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
2 19 4 17 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 20 4 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 21 4 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 22 1 5 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 23 4 32 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 24 4 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 25 4 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 26 4 24 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 27 4 19 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 28 3 19 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 29 1 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 30 4 17 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 31 4 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 32 4 30 30 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 33 1 4 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 34 3 5 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 35 4 15 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 36 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 90 NaN
2 37 1 7 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 38 3 7 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 39 5 6 6 3 NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
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2 40 4 37 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 41 4 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 42 4 11 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 43 4 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 44 5 6 6 3 NaN 0 1 2 1 4 100 NaN
2 45 4 14 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 46 4 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 47 4 43 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 48 4 22 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 49 4 33 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 50 4 30 30.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 51 4 19 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 52 4 22 22 2 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
2 53 4 10 10 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
2 54 3 9 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 55 3 20 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 56 6 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 90 NaN
2 57 3 15 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 58 3 5 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 59 5 10 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
2 60 4 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 61 4 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 62 4 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 63 4 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 64 4 17 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 66 4 19 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 67 4 32 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 68 4 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 69 4 18 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 70 1 8 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 71 5 7 7.5 3 NaN 0 1 2 1 4 100 NaN
2 72 4 10 11 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 73 5 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 150 NaN
2 74 4 23 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 75 4 17 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 76 4 6 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 77 4 7 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 78 4 19 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 79 4 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 80 4 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 81 4 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 82 4 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 83 4 17 17 2 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
2 84 4 29 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 85 4 19 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 86 6 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 87 4 22 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 88 4 11 11 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 89 4 17 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 90 4 8 9 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 91 4 11 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 92 4 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 93 4 16 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 94 4 12 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 95 5 8 7.5 2 2 0 1 6 1 4 180 NaN
2 96 4 31 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 97 4 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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2 98 4 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 99 4 18 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 100 4 21 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 101 4 15 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 10 NaN
2 102 5 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 320 NaN
2 103 5 8 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 160 NaN
2 104 4 17 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 105 6 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 106 4 16 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 107 5 10 10 2 NaN 0 1 2 1 4 160 NaN
2 108 4 31 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 109 4 16 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 110 4 8 8.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 111 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 112 4 5 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 113 4 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 114 4 12 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 115 4 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 116 5 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
2 117 4 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 118 4 19 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 119 4 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 120 5 9 9 2 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
2 121 4 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 122 4 14 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 123 4 10 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 124 4 10 11 3 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 125 4 14 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 126 4 15 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 127 4 21 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 128 4 15 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 129 4 30 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 130 4 20 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 131 4 15 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 132 4 23 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 133 3 5 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 134 4 24 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 135 4 43 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 136 3 4 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 137 4 18 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 138 4 27 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 139 4 14 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 130 NaN
2 140 3 10 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 161 4 13 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 162 4 32 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 163 4 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 164 4 29 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 165 4 16 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 166 4 19 20 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 167 4 14 14 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 168 4 13 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 169 4 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 170 4 36 38.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 171 1 15 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 172 4 20 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 173 3 8 12.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 174 4 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
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2 175 1 17 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 176 1 12 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 177 4 18 NaN 1 NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
2 178 4 13 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 179 4 22 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 180 4 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 181 4 19 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 182 5 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 200 NaN
2 183 5 8 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
2 184 5 8 8 3 NaN 0 1 2 1 4 170 NaN
2 185 4 19 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 186 4 26 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 187 4 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 188 1 10 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 189 4 33 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 190 2 22 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 191 4 15 15 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
2 192 4 16 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 193 2 29 31 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
2 194 1 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 195 5 8 8 2 NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
2 196 4 20 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 197 4 20 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 198 5 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 210 NaN
2 199 4 26 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 200 4 18 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 201 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 202 4 16 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 203 3 16 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 204 4 26 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 205 1 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 206 4 19 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 207 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 208 4 13 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 209 4 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 210 4 12 13 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 211 2 38 40 1 1 0 1 7 1 1 110 NaN
2 212 3 13 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 213 3 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 214 4 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 215 4 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 225 NaN
2 216 3 8 12 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 220 4 17 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 221 2 17 12.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 222 4 23 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 223 4 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 25 NaN NaN
2 224 4 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 225 4 8 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 226 4 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 165 NaN
2 227 4 19 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 228 4 13 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
2 229 4 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 230 4 18 20 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 231 4 38 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 232 4 25 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 233 4 22 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 234 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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2 235 4 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 236 4 26 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 237 4 20 20 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
2 238 4 16 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 239 4 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 240 4 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 241 4 9 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 371 4 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1041
2 372 4 27 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1042
2 373 4 37 37 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN 1086
2 374 4 9 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1087
2 375 4 25 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1088
2 376 4 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1089
2 377 4 12 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1094
2 378 4 19 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1095
2 379 4 13 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1096
2 380 4 34 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 65
2 400 4 26 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1021
2 401 1 7 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1022
2 402 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1023
2 403 1 9 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1024
2 404 1 7 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1025
2 405 2 15 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1026
2 406 2 14 23 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1027
2 407 4 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1028
2 408 4 10 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1029
2 409 4 10 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1030
2 410 4 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1031
2 411 4 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1032
2 412 4 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1033
2 413 4 21 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1034
2 414 4 24 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1035
2 415 4 14 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1036
2 416 2 7 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1037
2 419 1 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1040
2 420 1 8 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1043
2 421 3 12 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1044
2 422 4 27 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1045
2 423 1 5 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1046
2 424 4 30 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1047
2 425 4 26 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1048
2 426 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1049
2 427 4 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN 1050
2 428 4 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN 1051
2 429 4 5 4.5 3 3 0 1 5 0 3 NaN 1052
2 430 1 5 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1056
2 431 6 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 432 4 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1055
2 433 4 20 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1058
2 434 4 13 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1059
2 435 5 6 NaN 3 NaN 0 1 1 9999 9999 NaN 1060
2 436 4 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1061
2 437 4 9 9 3 NaN 0 1 2 0 4 NaN 1062
2 438 4 11 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1063
2 439 3 11 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1064
2 441 4 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1066
2 442 4 5 5 3 3 0 1 6 1 3 NaN 1067
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2 443 4 19 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1068
2 444 4 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1069
2 445 4 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1070
2 447 4 28 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1072
2 448 4 33 37.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1073
2 449 4 23 29 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1074
2 450 4 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1076
2 451 4 27 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1077
2 452 4 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1078
2 453 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1079
2 455 4 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1081
2 456 4 26 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1082
2 457 4 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1083
2 460 4 4 4 3 NaN 0 1 2 0 4 NaN 1090
2 461 4 19 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1091
2 463 4 15 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1093
2 465 4 35 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1098
2 466 4 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1099
2 467 4 28 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1100
2 860 3 15 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 861 4 30 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 862 3 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 863 4 8 8 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
2 864 4 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 865 4 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 866 3 11 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 867 4 32 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 868 2 7 17.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 869 4 33 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 870 4 21 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 871 4 21 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 872 1 13 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 873 3 29 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 874 4 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 875 1 5 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 876 4 35 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 877 1 12 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 878 4 26 34 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 879 2 26 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 880 2 21 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 881 4 19 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 882 3 10 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 883 4 5 NaN 3 NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
2 884 4 7 7 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
2 885 4 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 886 3 9 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 887 2 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 888 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 889 3 4 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 890 1 9 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 891 4 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 892 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 893 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 894 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 895 4 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 896 1 8 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 897 4 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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2 898 1 9 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 899 2 19 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 900 2 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 901 1 5 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 902 3 6 7 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 904 3 25 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 905 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 906 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
2 907 4 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 908 4 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 909 4 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 910 4 19 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 911 4 24 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 912 4 11 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 913 4 61 61 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 914 1 7 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 915 4 42 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 916 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
2 917 4 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 918 4 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 919 4 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
2 920 4 16 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 921 2 20 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 922 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
2 923 4 7 7.5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
2 924 1 12 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 925 4 39 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 926 4 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 927 1 15 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 929 1 5 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 930 1 9 14 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 931 4 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 932 4 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 933 4 19 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 934 1 7 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 935 2 29 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 936 4 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 937 4 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
2 938 4 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 939 4 15 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 940 4 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 941 1 5 29 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 942 1 24 10.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 943 4 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
2 944 4 24 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 945 3 14 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 946 4 19 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 947 1 19 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 948 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 949 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 950 1 9 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 951 1 9 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 952 4 40 41.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 953 4 10 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 954 4 36 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 955 2 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 956 1 7 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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2 957 1 8 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 958 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 959 3 5 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 960 4 36 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 961 1 6 7.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 962 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 963 2 26 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 964 4 5 6 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
2 965 4 26 29.5 1 1 0 1 7 1 2 120 NaN
2 966 4 36 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 967 4 10 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 968 4 14 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 969 4 25 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 970 4 31 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 971 1 11 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 972 2 13 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 973 4 11 11 3 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
2 974 4 16 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 975 1 5 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 976 3 21 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 977 4 25 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 978 4 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 979 1 16 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 980 1 4 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 981 5 28 28 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 982 4 13 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1001
2 983 4 20 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1002
2 984 4 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1003
2 985 4 23 24.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1004
2 986 4 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1005
2 987 4 34 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1006
2 988 4 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN 1007
2 989 4 8 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1008
2 990 4 14 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1009
2 992 4 33 35.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1011
2 993 4 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1012
2 994 4 31 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1013
2 995 4 24 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1014
2 996 4 30 30 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN 1015
2 997 2 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1016
2 998 4 11 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN 1017
2 999 1 11 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN 1019
2 1000 1 11 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1010 4 12 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1018 4 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 1038 4 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 1039 4 29 NaN 1 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
2 1053 4 5 NaN 3 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
2 1054 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 210 NaN
2 1065 4 5 NaN 3 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
2 1071 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 1074 3 10 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1079 3 6 17.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1084 4 8 8 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
2 1085 4 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1092 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
2 1097 4 11 11 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
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2 1300 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1301 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1302 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1303 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1304 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1305 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1306 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1307 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1308 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1309 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1310 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1311 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1312 3 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1313 1 NaN 5 NaN 3 1 1 7 0 2 NaN NaN
2 1314 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1315 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1316 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1317 1 NaN 9 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1318 2 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1319 2 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1320 2 NaN 8 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1321 2 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1322 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1323 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1324 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1325 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1326 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1327 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1328 2 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1329 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1331 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1332 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1333 1 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1335 1 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1336 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1337 4 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1338 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1339 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1340 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1341 4 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1342 3 NaN 6 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1344 1 NaN 8 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1345 1 NaN 8.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1346 1 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1347 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1348 3 NaN 7.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1349 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1350 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1351 4 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1352 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
2 1353 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 1 2 14 15 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 2 1 12 16 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 3 2 14 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 4 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 5 2 26 28.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 6 3 21 22.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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3 7 1 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 8 3 23 25 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 9 1 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 10 1 8 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 11 4 50 53 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 12 1 6 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 13 1 8 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 14 2 25 27 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 15 2 15 15.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 16 2 17 18.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 17 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 18 2 20 21 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 19 2 18 19 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 20 3 39 39 1 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 21 3 7 NaN 3 0 0 1 5 0 2 NaN NaN
3 22 1 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 23 2 4 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 24 2 22 24.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 25 3 12 13.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 26 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 27 1 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 28 1 4 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 29 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 30 2 19 22.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 31 2 7 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 32 1 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 33 2 14 16 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 34 1 12 14 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 35 3 7 NaN 3 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 36 3 12 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 37 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 38 2 22 23.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 39 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 40 2 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 41 3 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 42 3 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 43 5 16 18.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 44 5 18 21.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 45 5 14 15.5 2 2 0 1 7 1 3 210 NaN
3 46 5 17 NaN 2 0 0 1 1 1 4 230 NaN
3 47 2 25 28 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 48 2 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 49 2 6 8 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
3 50 2 29 34 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 51 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 52 2 15 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 53 3 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 54 3 11 12.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 55 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 56 5 9 NaN 3 0 0 1 3 1 4 90 NaN
3 57 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 58 3 15 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 59 2 23 26 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 60 1 7 NaN 3 0 0 1 1 1 4 180 NaN
3 61 1 32 NaN 1 0 0 1 4 1 2 130 NaN
3 62 1 26 27 2 3 0 1 6 1 2 195 NaN
3 63 1 4 4.5 3 3 0 1 6 0 1 NaN NaN
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3 64 1 25 28.5 1 3 0 1 7 0 1 NaN NaN
3 65 3 38 41 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 66 2 21 NaN 1 0 0 1 1 1 3 60 NaN
3 67 2 25 23.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 68 3 17 20 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 69 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 70 1 10 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 71 3 14 19 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 72 3 21 24.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 73 2 17 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 74 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 75 3 28 32 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 76 2 6 NaN 3 0 0 1 1 1 4 190 NaN
3 77 2 17 19.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 78 3 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 79 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 80 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 81 2 9 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 82 2 31 34.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 83 3 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 84 2 18 20.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 85 1 12 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 86 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 87 2 16 17 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 88 3 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 89 3 39 43 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 90 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 91 3 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 92 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 93 3 5 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 94 3 4 16.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 95 3 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 96 1 9 15 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 97 2 6 NaN 3 0 0 1 1 0 2 NaN NaN
3 98 2 26 29.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 99 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 100 1 18 22 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 101 3 22 20.5 2 3 0 1 7 0 3 NaN NaN
3 102 2 8 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 103 1 6 6.5 2 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
3 104 1 10 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 105 1 13 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 106 2 23 25 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 107 2 12 14.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 108 2 8 8.5 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
3 109 3 10 11.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 110 3 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 111 1 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 112 3 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 113 2 13 13 3 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 114 3 13 14 2 2 0 1 6 1 2 130 NaN
3 115 3 13 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 116 3 13 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 117 3 10 NaN 3 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 118 3 21 24.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 119 3 15 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 120 3 41 43 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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3 121 2 10 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 122 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 123 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 124 3 23 28 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 125 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 126 2 30 32.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 127 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 128 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 129 3 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 130 3 12 15 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 131 3 38 37.5 1 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 132 1 5 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 133 3 22 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 134 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 135 3 26 NaN 2 0 0 1 1 1 3 140 NaN
3 136 3 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 137 3 8 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 138 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 139 3 4 5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
3 140 2 60 63 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 141 3 11 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 142 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 143 3 12 16 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 144 2 6 NaN 3 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 145 3 9 10.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 146 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 147 3 8 7 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 148 2 33 NaN 1 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 149 3 6 NaN 3 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 150 3 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 151 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 152 3 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 153 3 34 36 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 154 2 23 25.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 155 2 22 26 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 156 3 12 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 157 1 20 21.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 158 2 35 36.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 159 2 26 28.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 160 1 11 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 161 2 8 NaN 3 0 0 1 1 1 4 300 NaN
3 162 2 20 23.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 163 2 9 NaN 3 0 0 1 1 0 2 NaN NaN
3 164 2 23 NaN 1 0 0 1 1 0 2 NaN NaN
3 165 2 4 NaN 3 0 0 1 1 1 4 30 NaN
3 166 3 18 22 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 167 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 168 3 19 22.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 169 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 170 1 13 17.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 171 3 33 35 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 172 3 12 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 173 3 33 35.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 174 3 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 175 3 13 NaN 2 0 0 1 4 0 3 NaN NaN
3 176 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 177 3 17 20 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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3 178 3 24 30 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 179 1 9 9.5 3 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 180 2 23 29 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 181 1 20 22 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 182 1 20 22.5 1 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
3 183 2 24 26 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 184 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 185 3 19 23 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 186 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 187 2 17 20.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 188 1 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 189 3 8 12 0 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 190 2 29 32 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 191 2 20 22.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 192 1 23 26.5 2 3 0 1 6 1 2 NaN NaN
3 193 2 21 24 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 194 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 195 1 10 11.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 196 2 17 22.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 197 4 21 22.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 198 3 6 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 199 3 14 17.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 200 2 22 23 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 201 2 35 37.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 202 1 16 NaN 2 0 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 203 1 7 NaN 3 0 0 1 1 1 3 170 NaN
3 204 2 26 31.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 205 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 206 3 10 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 207 2 26 27 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 208 2 10 NaN 3 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 209 1 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 210 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 211 3 14 18 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 212 2 27 29 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 213 2 7 6.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 214 2 34 36.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 215 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 216 1 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 217 2 35 39 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 218 1 7 7.5 3 3 0 1 6 0 1 NaN NaN
3 219 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 220 1 4 4.5 3 3 0 1 6 0 1 NaN NaN
3 221 2 27 30.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 222 2 21 24.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 223 3 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 224 2 20 23 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 225 3 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 226 3 10 10.5 2 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
3 227 2 20 22.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 229 3 12 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 230 2 6 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 231 1 15 16.5 1 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
3 232 2 22 24 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 233 3 10 12 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 234 2 6 NaN 3 0 0 1 1 1 4 230 NaN
3 235 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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3 236 3 18 19.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 237 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 238 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 239 2 26 30 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 240 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 241 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 242 2 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 243 2 19 21 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 244 2 20 24.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 245 3 14 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 246 2 7 7.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 247 2 22 23.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 248 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 249 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 250 2 25 NaN 2 0 0 1 1 1 3 210 NaN
3 251 3 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 252 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 253 1 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 254 3 34 37.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 255 2 8 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 256 2 17 19.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 257 2 10 NaN 3 0 0 1 1 0 4 NaN NaN
3 258 2 27 50.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 259 2 45 30.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 260 3 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 261 1 4 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 262 2 13 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 263 2 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 264 2 12 NaN 3 0 0 1 1 1 2 110 NaN
3 265 2 26 NaN 1 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 266 2 21 24 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 267 3 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 268 3 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 269 3 6 NaN 3 0 0 1 2 0 2 NaN NaN
3 270 3 4 4.5 3 3 0 1 6 1 2 60 NaN
3 271 3 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 272 2 9 9 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
3 273 3 8 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 274 1 8 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 275 1 12 12 2 0 0 1 6 1 3 100 NaN
3 276 2 12 13.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 277 2 29 32.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 278 3 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 279 3 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 280 3 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 281 3 8 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 282 3 5 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 283 2 16 20.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 284 1 22 24 1 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
3 285 2 12 NaN 2 0 0 1 1 0 2 NaN NaN
3 286 1 17 19.5 1 3 0 1 6 0 1 NaN NaN
3 287 3 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 288 2 20 24 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 289 3 9 10.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 290 3 15 17.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 291 3 7 NaN 3 0 0 1 5 0 2 NaN NaN
3 292 1 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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3 293 2 25 27 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 294 3 8 10 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 295 2 20 24.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 296 3 13 15.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 297 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 298 2 22 24 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 299 3 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 300 2 18 17 1 3 0 1 5 0 3 NaN NaN
3 301 2 16 17.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 302 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 303 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 304 2 27 31 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 305 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 306 2 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 307 3 5 NaN 3 0 0 1 4 0 2 NaN NaN
3 308 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 309 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 310 4 32 34.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 311 1 6 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 312 2 28 31 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 313 3 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 314 2 24 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 315 4 26 NaN 2 0 0 1 1 0 3 NaN NaN
3 316 1 10 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 317 3 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 400 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 401 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 402 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 403 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 404 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 405 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 406 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 407 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 408 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 409 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 410 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 411 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 412 1 NaN 7.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 413 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 414 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 415 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 416 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 417 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 418 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 419 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 420 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 421 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 422 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 423 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 424 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 425 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 426 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 427 3 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 428 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 429 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
3 430 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 1 3 18 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 2 2 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 3 3 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 4 2 32 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 5 1 19 21.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 6 1 18 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 7 3 11 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 8 2 13 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 9 1 4 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 10 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 11 1 13 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 12 3 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 13 3 26 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 14 2 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 15 3 15 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 16 3 15 12.5 3 NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
4 17 3 13 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 18 3 33 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 19 1 15 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 20 1 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 21 2 31 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 22 2 39 41 1 1 0 1 6 1 3 80 NaN
4 23 3 26 25.5 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 24 2 24 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 25 2 25 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 26 1 11 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 27 3 26 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 28 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 160 NaN
4 29 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 30 3 16 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 31 3 15 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 32 2 32 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 33 2 19 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 34 2 26 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 35 2 13 13.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 36 2 33 34.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 37 3 12 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 38 2 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 39 1 12 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 40 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 41 2 32 31 1 1 0 1 5 0 2 NaN NaN
4 42 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 43 3 24 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 44 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 225 NaN
4 45 3 28 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 46 3 37 39 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 47 3 16 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 48 1 16 16 2 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 49 2 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 50 2 26 27.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 51 6 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 10 NaN
4 52 2 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 53 1 20 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 54 2 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 55 3 19 18 3 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
4 56 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 57 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 58 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
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4 59 3 19 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 60 3 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 61 3 26 28.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 62 3 21 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 63 3 8 8 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 64 1 26 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 65 3 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 66 2 25 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 67 3 25 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 68 3 18 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 69 2 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 70 2 25 NaN 1 NaN 0 1 1 1 2 110 NaN
4 71 2 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 72 3 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 73 1 22 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 74 3 15 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 75 3 21 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 76 3 22 26 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 77 1 13 18.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 78 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 79 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 80 2 12 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 81 3 13 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 82 3 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 83 2 29 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 84 2 20 20.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 85 3 6 7.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 86 1 16 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 87 1 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 88 1 20 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 89 1 18 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 90 3 28 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 91 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 92 3 21 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 93 3 14 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 94 3 23 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 20 NaN
4 95 3 22 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 96 2 18 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 97 2 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 98 2 30 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 99 2 41 42.5 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 100 2 26 28.25 1 9999 0 1 6 0 4 NaN NaN
4 101 2 23 NaN 1 NaN 0 1 4 1 4 90 NaN
4 102 2 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 103 2 23 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
4 104 2 45 48.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 105 2 16 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 106 2 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 107 2 18 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
4 108 3 12 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 109 3 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 110 1 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 111 1 6 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 112 2 32 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 113 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 114 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 115 1 17 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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4 116 1 21 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 117 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 118 3 29 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 119 3 19 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 120 3 8 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 121 3 13 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 122 3 20 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 123 3 13 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 124 3 16 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 125 3 17 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 126 1 11 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 127 1 15 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 128 2 45 43 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 129 1 7 12.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 130 3 10 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 131 3 16 18.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 132 3 15 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 133 3 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 134 3 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 135 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 136 3 16 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 137 3 16 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 138 2 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 139 2 28 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 140 1 21 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 141 2 21 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
4 142 2 22 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
4 143 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 144 1 14 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 240 NaN
4 145 1 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 146 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 147 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
4 148 1 8 9 3 3 0 1 6 1 2 40 NaN
4 149 2 21 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 150 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 151 1 5 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 152 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 153 3 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 154 2 19 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 155 3 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 156 1 18 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 157 1 20 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 158 2 29 28.5 2 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 159 3 17 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 160 6 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 161 3 16 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 162 3 12 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 163 3 17 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 164 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 165 2 22 26.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 166 3 18 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 167 3 11 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 168 1 14 14 2 2 0 1 2 0 2 NaN NaN
4 169 6 22 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 170 2 29 32.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 171 1 9 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 172 1 19 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 173 3 15 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 174 1 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 175 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 176 3 4 4 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 177 1 14 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 178 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 179 1 8 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 180 1 8 8 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
4 181 1 8 8 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
4 182 3 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 183 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 150 NaN
4 184 3 20 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 185 3 6 6 3 3 0 1 2 1 3 22 NaN
4 186 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 187 2 18 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 100 NaN
4 188 3 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 189 3 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 190 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 191 2 5 4.25 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 192 2 30 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 193 6 22 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 100 NaN
4 194 3 11 11.75 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 195 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 196 2 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 197 2 20 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 198 2 19 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 199 2 18 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 200 3 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 201 3 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 202 3 13 15.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 203 3 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 204 3 18 19.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 205 6 22 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 206 1 17 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 150 NaN
4 207 1 12 15.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 208 3 9 9 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
4 209 3 17 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 210 3 13 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 211 3 17 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 212 2 36 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 213 3 17 17.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 214 2 36 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 215 3 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 216 2 21 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 217 2 21 22.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 218 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 219 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 220 3 18 19.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 221 3 16 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 222 3 24 25.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 223 1 8 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 224 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 140 NaN
4 225 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 226 3 26 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 227 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 228 3 18 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 229 3 31 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 230 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 9999 NaN NaN
4 231 1 11 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 232 1 12 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 233 1 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 234 2 9 9.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 235 2 19 25.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 236 2 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 237 3 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 238 3 10 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 239 3 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 240 3 9 10 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 241 3 8 8.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 242 3 16 17.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 243 3 17 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 244 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 245 3 12 13.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 246 3 16 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 247 3 18 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 248 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 249 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 250 2 28 30.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 251 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 252 1 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 253 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 254 3 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 255 3 19 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 256 3 11 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 257 3 30 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 258 2 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 259 2 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 260 2 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 261 2 18 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 262 3 16 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 263 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 140 NaN
4 264 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 265 4 29 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 266 4 76 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 267 4 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 268 4 33 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 269 4 34 44.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 270 3 36 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 271 1 17 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 272 3 19 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 273 3 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 274 3 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 275 3 18 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 276 3 23 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 277 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 278 3 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 279 3 14 14.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 280 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 281 2 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 282 3 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 283 3 18 22.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 284 2 30 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 285 2 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 286 1 17 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 287 1 26 29.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 288 3 12 13.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 289 1 12 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 290 1 9 11.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 291 1 7 8.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 292 1 10 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 293 2 14 14.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 294 1 9 9.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 295 2 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 296 2 11 12.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 297 2 21 20.75 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 298 2 18 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 299 3 10 12.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 300 2 21 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 301 3 7 7 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 302 2 26 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 303 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 304 1 19 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 305 3 4 4 3 3 0 1 2 1 2 60 NaN
4 306 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 307 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 308 2 28 30.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 309 2 26 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 310 3 13 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 311 3 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 312 3 14 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 313 3 35 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 314 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 150 NaN
4 315 1 19 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 316 1 17 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 317 1 9 10 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 318 1 9 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 319 1 8 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 320 1 12 13.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 321 1 9 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 322 1 11 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 323 1 6 6 3 3 0 1 6 1 2 0 NaN
4 324 1 8 9 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 325 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 326 3 14 15.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 327 3 15 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 328 1 12 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 329 3 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 330 3 15 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 331 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 332 2 23 24.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 333 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 334 2 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 335 2 35 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 336 3 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 337 3 9 10 3 9999 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 338 2 30 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 80 NaN
4 339 3 14 16.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 340 3 10 12.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 341 1 14 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 342 1 13 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 240 NaN
4 343 3 7 NaN 3 NaN 0 1 4 1 3 310 NaN
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4 344 3 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 345 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 346 1 12 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 347 2 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 348 3 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 349 3 6 6.5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
4 350 3 9 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 351 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 352 2 25 27.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 353 2 11 12 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 354 2 14 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 355 1 15 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 356 3 18 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 357 3 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 358 3 8 8 3 3 0 1 6 1 2 140 NaN
4 359 1 5 NaN 3 NaN 0 1 4 1 3 230 NaN
4 360 1 13 13.25 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
4 361 3 13 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 362 3 33 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 364 3 22 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 365 1 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 366 3 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 367 3 7 NaN 3 NaN 0 1 2 1 2 140 NaN
4 368 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 369 2 19 19 1 1 0 1 6 1 2 90 NaN
4 370 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 110 NaN
4 371 1 16 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 372 1 13 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 373 3 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 374 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 260 NaN
4 375 3 15 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 376 3 16 18.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 377 2 26 28.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 378 2 12 12.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 379 1 20 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 380 3 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 381 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 382 3 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 383 3 9 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 384 2 28 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 385 3 10 10.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 386 3 14 14.5 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 387 1 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 388 3 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 389 3 16 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 390 1 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 391 3 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 392 2 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 393 3 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 394 3 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 395 3 21 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 396 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 397 3 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 398 3 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 399 2 27 30.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 400 1 10 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 401 2 44 47 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
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4 402 2 5 5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
4 403 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 404 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 405 3 12 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 406 3 10 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 407 3 21 21.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 408 3 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 409 3 21 22.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 410 3 8 7 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 411 3 9 10.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 412 2 32 33.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 413 3 11 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 414 2 18 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 415 2 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 416 3 22 25.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 417 3 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 418 3 7 8 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
4 419 1 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 420 2 38 41.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 421 1 20 22.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 422 1 7 9.25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 423 2 29 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 424 2 17 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 425 3 15 16.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 426 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 427 1 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 428 3 6 7.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 429 3 9 12.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 430 2 15 15 3 3 0 1 7 0 1 NaN NaN
4 431 2 37 38.75 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
4 432 3 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 433 1 6 7.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 434 2 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 435 3 12 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 436 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 437 3 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 438 2 27 27.5 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
4 439 1 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 440 3 7 7.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 441 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 442 3 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 443 3 27 28.55 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 444 3 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 445 3 8 8.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 446 3 11 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 447 3 21 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 448 3 35 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 449 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 60 NaN
4 450 6 12 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 190 NaN
4 451 1 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 452 3 14 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 453 2 45 47 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 454 1 18 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 455 1 18 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 456 1 19 21.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 457 3 16 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 458 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 461 3 4 5.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 462 3 4 5.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 463 1 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 464 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 465 2 15 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 466 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 467 3 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 468 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 469 3 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 470 3 6 7.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 471 1 7 9.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 472 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 473 2 31 32.5 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
4 474 3 22 22 1 1 0 1 2 0 2 NaN NaN
4 475 3 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 476 6 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 477 1 6 9.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 478 2 21 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 479 3 10 10.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 480 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 481 3 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 482 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 483 3 18 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 484 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 485 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 486 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 487 1 16 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 488 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 489 3 26 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 490 1 12 16.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 491 3 10 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 492 3 12 NaN 2 NaN 0 1 4 1 3 160 NaN
4 493 1 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 494 3 19 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 495 2 15 17.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 496 3 12 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 497 3 11 13.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 498 3 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 499 3 5 5.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 500 6 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 501 3 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 502 2 28 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 503 1 17 19.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 504 1 12 15.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 505 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 506 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 507 1 19 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 508 3 19 19.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 509 3 14 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 510 2 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 511 2 20 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 512 3 18 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 513 2 22 23.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 514 2 28 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 515 2 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 516 2 26 25.5 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
4 517 2 30 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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4 518 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 519 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 520 1 12 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 521 3 6 9.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 522 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 523 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 524 6 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 9999 NaN NaN
4 525 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 145 NaN
4 526 2 31 33 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
4 527 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 15 NaN
4 528 3 4 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 10 NaN
4 529 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 530 2 36 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 531 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 532 3 9 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 533 3 8 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 534 3 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 535 3 11 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 536 3 22 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 30 NaN
4 537 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 200 NaN
4 538 3 11 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 539 1 17 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 120 NaN
4 540 1 20 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 541 1 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 542 1 11 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 25 NaN
4 543 2 10 11.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 544 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 545 3 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 546 1 17 20.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 547 2 25 27.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 548 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 549 1 17 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 550 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 40 NaN
4 551 3 15 15 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
4 552 3 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 553 3 15 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 554 3 16 16.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 555 1 25 27.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 556 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 557 1 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 558 2 25 27.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 559 3 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 560 6 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 561 3 12 15.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 562 2 21 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 563 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 564 3 5 6.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 565 3 10 11.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 566 3 7 9.25 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 567 3 15 17.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 568 2 27 28.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 569 3 10 10 3 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 570 3 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 571 2 15 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 572 2 36 38.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 573 1 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 574 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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4 575 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 576 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
4 577 1 11 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 100 NaN
4 578 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
4 579 1 14 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 120 NaN
4 580 1 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 581 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 582 1 25 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 583 1 15 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 584 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 310 NaN
4 585 1 8 8.25 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 586 2 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 587 2 32 33.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 588 1 15 16.25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 589 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 170 NaN
4 590 2 30 33.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 591 1 16 19.75 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 592 2 36 40.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 593 1 12 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 594 6 9999 9999 9999 9999 9999 1 7 1 4 20 NaN
4 595 3 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 596 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 70 NaN
4 597 1 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 598 1 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 599 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 600 1 8 10.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 601 1 30 32 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 602 1 12 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 603 1 7 13 3 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
4 604 1 14 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 605 3 13 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 606 3 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 607 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 608 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 609 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 610 2 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 611 3 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 612 1 4 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 613 2 28 28 1 NaN 0 1 3 1 3 135 NaN
4 614 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 9999 NaN
4 615 1 13 15.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 616 3 16 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 617 1 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 618 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 619 3 8 9.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 620 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 621 1 11 11 3 3 0 1 2 0 3 NaN NaN
4 622 3 13 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 623 3 19 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 624 2 28 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 625 1 25 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 626 1 14 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 627 1 12 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 628 1 10 13.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 629 1 14 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 630 1 17 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 631 1 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
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4 632 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 633 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 634 1 6 9.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 635 1 19 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 636 3 16 17.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 637 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 638 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 639 1 7 18.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 640 3 17 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 641 1 7 8.75 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 642 3 18 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 643 1 5 6.75 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 644 1 31 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 645 3 26 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 646 3 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 647 2 26 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 648 3 11 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 649 2 28 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 650 3 15 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 651 1 8 8 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 652 3 24 25.25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 653 1 19 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 654 1 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 655 3 16 15 1 NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
4 656 3 12 15.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 657 2 46 48 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 658 3 15 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 659 3 33 33.75 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 660 4 60 60.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 661 2 29 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 662 2 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 663 3 10 11.25 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 664 3 6 6.5 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
4 665 3 12 13.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 666 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 667 3 16 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 668 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
4 669 3 10 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 670 3 19 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 671 1 10 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
4 672 3 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
4 673 3 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 674 3 10 11.75 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 675 3 16 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 676 3 10 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 110 NaN
4 677 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 678 3 21 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 679 1 6 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 680 3 14 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 681 3 17 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 682 3 6 6.75 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
4 683 3 16 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 684 3 19 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 685 3 20 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 686 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 687 1 24 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 688 1 21 23.5 1 1 0 1 6 1 2 80 NaN
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4 689 1 27 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 55 NaN
4 690 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 800 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 801 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 802 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 803 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 804 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 805 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 806 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 807 1 NaN 8.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 808 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 809 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 810 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 811 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 812 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 813 1 NaN 4.75 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 814 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 815 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 816 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 817 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 818 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 819 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 820 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 821 1 NaN 4.75 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 822 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 823 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 824 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 825 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 826 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 827 1 NaN 4.75 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 828 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 829 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 830 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 831 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 832 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 833 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 834 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 835 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 836 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 837 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 838 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 839 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 841 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 842 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
4 843 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 340 1 37 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 341 3 7 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 342 3 8 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 343 3 4 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 344 3 22 36 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 345 3 32 34 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 346 1 31 38.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 347 1 20 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 348 3 40 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 349 3 13 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 350 1 24 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 351 3 31 35.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 352 3 20 24 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 353 3 5 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 354 3 7 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 355 3 18 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 356 3 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 357 3 43 48 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 358 3 8 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 359 3 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 360 3 37 37.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 361 3 20 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 362 3 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 363 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 364 3 39 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 40 NaN
5 365 3 12 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 366 3 7 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 367 3 9 14 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 368 3 19 24 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 369 3 7 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 370 3 22 33 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 371 3 43 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 372 3 5 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 373 3 36 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 374 1 43 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 375 3 13 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 376 1 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 377 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 378 1 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 379 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 380 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 381 1 4 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 382 1 33 37.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 383 3 47 47 1 9999 0 1 6 0 2 NaN NaN
5 384 1 6 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 385 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 386 1 10 NaN 3 NaN 0 1 1 9999 9999 NaN NaN
5 387 1 18 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 388 3 10 19 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 389 3 38 36.5 3 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
5 390 3 17 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 391 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 392 1 10 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 393 1 10 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 394 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 395 1 40 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 396 3 41 39 1 9999 0 1 6 0 3 NaN NaN
5 397 1 4 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 398 1 35 41 1 1 0 1 7 1 1 9999 NaN
5 399 1 25 29 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 400 1 18 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 401 3 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 402 3 19 25.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 403 1 9 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 404 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 405 1 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 406 1 18 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 407 1 11 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 408 1 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 409 1 35 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 410 1 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 411 1 25 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 412 1 28 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 413 1 23 23 2 2 0 1 2 0 3 NaN NaN
5 414 3 39 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 415 3 42 46 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 416 3 11 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 417 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 418 3 72 73 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 419 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 420 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 421 1 20 30 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 422 1 20 23 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 423 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 424 3 38 49 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 425 3 29 32 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 426 3 34 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 427 1 16 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 40 NaN
5 428 3 13 20.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 429 1 14 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 430 1 21 28 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 431 3 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 432 1 15 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 433 1 21 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 434 1 12 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 435 1 30 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 90 NaN
5 436 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 437 1 5 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 438 1 8 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 439 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 440 1 14 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 441 6 13 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 442 3 53 54 1 1 0 1 5 0 2 NaN NaN
5 443 1 16 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 444 3 40 42.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 445 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 447 1 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 448 1 37 40.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 449 1 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 450 3 37 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 451 1 11 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 452 3 47 49 1 1 0 1 7 1 2 80 NaN
5 453 1 13 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 454 3 44 46 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 455 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 456 1 17 49 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 457 1 11 15 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 458 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 459 1 17 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 460 1 11 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 461 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 462 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 463 1 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 464 1 9 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 465 1 11 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 466 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 467 1 10 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 468 3 45 NaN 1 NaN 0 1 5 0 2 NaN NaN
5 469 1 13 22 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 470 3 5 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 471 3 16 20.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 472 3 38 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 473 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 474 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 475 1 17 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 476 1 12 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 477 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 478 1 27 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 479 3 32 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 480 1 10 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 481 3 19 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 482 3 24 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 483 3 39 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 484 3 26 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 485 3 8 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 486 3 49 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 487 3 6 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 488 1 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 489 1 10 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 490 1 21 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 491 1 11 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 492 3 45 49 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 493 3 35 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 494 3 55 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 495 1 9 10 3 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
5 496 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 497 1 10 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 498 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 499 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 500 1 6 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 501 3 11 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 502 1 15 15 3 9999 0 1 6 1 2 220 NaN
5 503 1 20 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 504 1 25 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 160 NaN
5 505 3 45 46 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 506 3 6 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 507 3 7 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 508 1 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 509 1 26 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 510 1 24 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 511 1 9 NaN 3 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
5 512 3 47 48 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 513 3 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 514 3 21 26.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 515 1 26 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 516 3 15 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 517 3 11 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 518 3 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 519 1 12 18.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 520 3 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 521 3 10 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 522 3 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 523 3 19 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 524 3 4 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 525 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 526 3 21 2 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 527 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 528 3 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 529 1 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 530 3 8 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 541 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 542 1 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 543 3 32 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 544 3 74 NaN 1 NaN 0 1 5 0 2 NaN NaN
5 545 3 12 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 546 3 19 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 547 3 8 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 548 3 16 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 549 3 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 550 3 11 16 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 551 1 10 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 552 1 12 17 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 553 3 28 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 554 3 12 18 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 555 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 556 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 557 1 16 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 558 1 30 32 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 559 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 560 1 17 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 561 3 41 NaN 1 NaN 0 1 5 0 2 NaN NaN
5 562 1 23 25.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 563 3 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 564 3 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 565 3 13 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 566 3 11 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 567 3 12 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 568 3 22 31.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 569 3 9 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 570 3 11 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 571 1 6 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 572 3 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 573 3 10 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 574 1 14 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 575 1 14 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 576 1 15 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 577 1 19 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 578 1 20 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 579 3 28 29 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 580 1 11 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 581 1 12 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 582 1 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 583 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 584 6 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 190 NaN
5 585 6 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 170 NaN
5 586 3 13 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 587 3 39 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 588 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 589 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 590 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 591 1 18 21.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 592 3 4 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 593 3 9 11.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 594 3 8 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 595 1 8 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 596 1 10 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 597 3 44 46 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 598 3 16 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 599 3 32 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 600 3 19 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 601 1 5 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 602 3 13 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 603 3 16 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 604 1 16 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 605 3 6 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 606 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 607 1 28 32.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 608 1 15 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 60 NaN
5 609 1 5 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 610 3 11 15 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 611 3 28 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 612 3 4 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 613 3 26 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 614 6 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 615 3 19 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 616 3 12 18 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 617 3 11 17.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 618 3 42 47 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 619 3 17 22.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 620 3 58 63 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 621 3 25 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 622 1 28 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 623 1 20 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 624 3 12 17.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 625 3 11 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 626 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 627 1 16 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 628 1 15 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 629 3 9 12.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 630 3 9 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 701 3 12 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 702 1 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 703 1 10 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 704 1 7 6 3 3 0 1 6 1 4 240 NaN
5 705 3 40 40.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 706 3 39 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 707 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 708 3 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 709 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 711 3 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 712 1 15 19 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 713 3 11 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 714 1 15 20 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 715 1 8 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 716 3 21 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 717 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 718 3 11 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 719 1 19 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 720 3 40 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 721 1 15 15 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 722 1 6 NaN 3 NaN 0 1 4 1 4 0 NaN
5 723 1 6 NaN 3 NaN 0 1 4 1 4 70 NaN
5 724 1 8 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 725 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 726 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 727 3 5 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 728 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 729 1 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 730 3 17 17 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 731 3 9 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 732 3 32 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 733 3 44 44 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 734 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 735 3 37 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 736 3 34 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 737 3 25 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 738 3 28 28 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
5 739 3 49 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 740 1 8 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 741 1 9 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 742 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 743 1 9 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 744 1 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 745 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 746 1 12 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 747 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 748 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 749 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 750 1 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 751 1 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 752 1 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 753 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 754 1 11 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 755 1 17 26.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 756 1 15 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 757 1 13 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 758 1 15 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 759 1 10 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 760 1 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 761 3 16 16 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 762 3 45 48 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 763 1 15 19 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 764 3 16 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 765 3 16 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 766 3 17 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 767 3 18 22.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 768 3 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 769 1 20 27.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 770 1 20 22 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 771 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 773 3 47 50 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 774 1 9 14 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 775 1 13 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 776 1 11 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 777 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 778 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 779 1 20 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 780 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 781 3 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 782 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 783 1 11 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 784 3 5 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 785 3 20 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 786 1 13 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 787 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 788 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 789 3 6 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 790 3 40 40.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 791 1 5 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 792 3 46 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 793 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 794 3 36 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 260 NaN
5 795 3 52 54 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 796 3 6 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 797 3 7 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 798 6 7 7 3 3 0 1 6 9999 9999 NaN NaN
5 799 1 10 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 800 3 16 17 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 801 3 21 23.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 802 3 10 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 803 3 9 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 804 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 805 3 37 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 806 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 807 3 8 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 808 3 36 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 809 1 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 810 3 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 811 3 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 812 1 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 813 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 814 3 14 16 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 815 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 816 3 40 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 817 1 7 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 818 3 39 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 819 1 9 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 820 1 7 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 821 3 27 28 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 822 3 38 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 823 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 50 NaN
5 824 1 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 825 1 22 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 826 3 16 22.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 827 1 19 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 828 1 18 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 829 3 19 24 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 830 3 11 14 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 831 1 9 10.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 832 3 10 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 834 3 47 47 1 NaN 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 835 3 29 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
5 836 1 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 837 1 5 25 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 838 1 19 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 839 1 13 9.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 840 1 13 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 841 1 7 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 842 3 24 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 843 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 844 3 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 845 3 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 846 3 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 847 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 848 3 23 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 849 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 850 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 40 NaN
5 851 3 32 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 0 NaN
5 852 3 35 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 853 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 854 3 28 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 855 3 6 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 856 3 5 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 857 1 25 25 1 1 0 1 2 0 2 NaN NaN
5 858 1 25 25 2 2 0 1 2 0 2 NaN NaN
5 859 1 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
5 860 1 25 25 1 1 0 1 2 0 3 NaN NaN
5 861 3 30 9 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 862 3 5 11 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 863 3 20 20 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 864 1 13 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 865 1 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 866 1 9 9 3 3 0 1 2 0 3 NaN NaN
5 867 3 8 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 868 3 13 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 869 3 6 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 870 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 871 3 34 36.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 872 1 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 873 3 24 30 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 874 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 875 1 13 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 876 1 21 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 877 3 21 22.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 878 3 29 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 879 3 28 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 881 3 16 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
5 882 3 31 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 160 NaN
5 883 3 9 11 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
5 884 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 885 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
5 886 1 28 NaN 1 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
5 887 3 45 NaN 1 NaN 0 1 1 1 2 100 NaN
5 888 3 35 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 130 NaN
5 889 1 9 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 890 3 42 42 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 891 1 10 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 892 1 14 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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5 893 3 7 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 894 3 9 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 911 1 21 28 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 912 3 10 19 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 913 1 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 914 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 915 3 16 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 916 1 9 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 917 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 918 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
5 919 1 18 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 920 3 38 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 921 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1000 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1001 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1002 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1003 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1004 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1005 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1006 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1007 1 9999 29.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1008 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1009 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1013 1 NaN 9 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1014 1 NaN 9 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1015 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1016 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1017 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1018 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1019 3 NaN 9.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1023 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1024 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1025 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1026 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1027 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1028 1 NaN 10 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1029 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1030 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1031 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1032 1 NaN 9 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1033 3 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1034 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1035 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1036 1 NaN 9 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1037 1 NaN 9 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
5 1038 3 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 1 1 5 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 2 1 32 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 330 NaN
6 3 1 5 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 4 1 14 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 5 1 17 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 6 1 9 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 7 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 8 1 17 20 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
6 9 1 9 11.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 10 3 7 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 11 3 10 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 12 1 5 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 13 1 39 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 14 6 14 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 110 NaN
6 15 3 9 14 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 16 3 38 39 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 17 3 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 18 1 36 40.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 19 1 19 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 20 1 18 18 2 1 0 1 3 0 2 NaN NaN
6 21 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 22 1 26 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 23 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 24 3 23 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 25 3 54 56 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 26 1 12 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 27 3 12 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 28 1 12 14 2 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
6 29 1 11 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 30 3 19 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 31 1 14 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 32 1 19 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 33 3 23 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 34 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 35 1 31 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 36 1 20 30 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 37 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 38 3 9 7.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 40 1 23 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 41 1 43 43 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 42 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 44 3 30 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 45 1 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 46 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 47 3 26 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 48 3 32 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 49 1 36 41.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 50 3 37 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 51 1 40 43.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 52 1 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 53 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 54 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 55 1 12 16.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 56 1 22 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 310 NaN
6 57 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 58 1 20 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 290 NaN
6 59 1 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 60 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 61 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 62 1 9 14 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 63 1 8 11 3 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
6 64 1 26 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 65 1 14 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 66 1 17 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 67 1 14 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 68 3 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 69 3 15 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 70 1 8 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 71 1 35 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 72 1 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 73 3 37 37 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
6 74 1 12 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 75 1 9 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 76 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 77 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 78 3 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 79 1 8 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 80 1 11 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 81 1 23 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 82 1 22 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 83 1 37 42 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 84 1 25 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 85 1 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 86 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 87 1 21 23.5 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 88 3 6 8 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 89 3 32 36 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 90 3 7 10 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 91 1 31 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 92 1 20 25 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 93 3 35 38 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 94 3 13 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 150 NaN
6 95 1 35 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 96 3 10 11.5 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 97 1 16 19.5 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 98 1 6 9.5 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 99 3 37 39 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 100 1 32 32 1 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
6 101 1 6 10 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 102 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 103 3 21 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 104 1 28 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 105 1 35 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 106 1 11 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 107 3 16 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 108 1 4 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 109 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 110 1 12 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 111 1 19 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 112 1 32 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 113 1 43 49 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 114 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 115 3 37 NaN 1 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
6 116 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 117 1 17 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 190 NaN
6 118 3 22 27 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 119 1 7 9.5 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 120 3 31 34 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 121 1 5 6 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 122 1 11 14.5 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 123 3 18 21 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 124 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 125 1 29 33 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 126 1 19 20.5 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 127 1 21 25 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 128 1 25 28.5 1 9999 0 1 7 0 1 NaN NaN
6 129 1 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 130 1 17 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 200 NaN
6 131 1 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 132 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 133 1 15 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 134 1 11 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 135 3 28 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 136 1 18 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 137 3 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 138 1 8 10.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 139 1 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 140 1 12 13.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 141 1 30 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 142 1 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 143 1 19 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 144 1 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 145 1 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 146 1 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 147 3 26 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 148 1 19 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 149 1 13 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 150 1 35 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 151 1 8 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 152 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 153 3 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 154 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 155 1 31 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 156 3 41 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 157 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 158 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 159 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 160 3 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 161 1 23 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 162 1 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 163 1 23 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 164 1 9 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 165 3 42 48 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 166 1 34 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 167 1 34 40.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 168 1 14 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 169 1 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 170 1 7 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 171 1 37 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 172 1 31 39 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 173 3 18 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 174 3 19 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 175 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 176 1 28 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 177 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 350 NaN
6 178 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 179 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 180 1 10 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 181 1 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 182 3 25 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 50 NaN
6 183 1 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 184 1 29 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 185 1 17 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 186 1 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 187 1 4 4 3 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
6 188 1 15 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 189 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 190 1 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 191 1 5 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 192 3 31 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 193 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 194 1 19 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 195 3 30 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 196 1 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 197 3 42 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 198 1 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 199 3 32 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 200 3 40 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 201 1 13 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 202 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 203 3 43 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 204 1 13 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 205 1 9 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 206 1 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 207 1 10 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 208 1 43 50 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 209 3 52 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 80 NaN
6 210 3 24 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 211 1 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 212 3 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 213 3 17 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 214 3 9 11.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 215 3 44 46 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 216 1 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 217 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 218 3 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 219 1 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 220 1 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 221 1 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 222 1 19 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 223 1 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 224 1 13 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 225 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 226 1 5 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 227 1 4 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 228 1 9 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 229 1 16 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 230 1 9 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
6 231 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 232 1 23 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 233 1 12 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 234 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 235 1 17 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 236 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 237 1 17 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 238 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 239 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 240 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 241 1 14 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 242 1 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 243 1 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 244 1 30 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 245 1 44 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 246 1 33 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 247 1 11 13 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 248 1 37 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 249 1 28 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 250 1 29 32 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
6 251 1 21 22.5 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
6 252 1 31 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 253 3 13 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 254 1 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 255 1 21 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 256 3 22 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 150 NaN
6 257 3 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 258 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 259 1 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 260 1 9 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 261 1 18 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 250 NaN
6 262 1 19 39 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 263 3 37 11 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 264 3 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 265 3 10 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 266 3 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 267 3 14 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 268 3 13 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 269 3 18 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 270 3 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 271 3 11 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 272 1 44 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
6 273 1 16 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 274 1 8 8 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 275 1 14 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 276 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 277 3 8 8 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 278 1 19 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 279 3 28 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 280 1 14 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 281 1 11 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 282 1 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 283 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 284 3 18 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 285 3 33 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 90 NaN
6 286 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 287 1 14 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 288 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 289 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 290 1 45 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 291 3 33 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 292 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 293 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 294 1 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 295 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 296 1 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 297 1 15 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 298 3 35 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 299 1 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 300 1 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 301 1 10 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 302 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 303 1 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 304 3 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 305 3 27 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 306 1 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 307 3 31 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 308 1 24 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 309 1 10 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 310 1 9 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 311 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 312 1 15 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 313 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 314 1 12 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 315 1 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 316 3 11 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 317 3 6 8 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 318 3 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 319 3 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 320 1 10 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 321 3 32 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 190 NaN
6 322 1 17 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 323 1 11 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 324 1 12 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 325 1 12 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 326 1 37 37 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
6 327 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 328 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 329 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 330 1 10 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 331 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 332 1 41 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 333 1 8 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 334 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 335 3 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 336 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 337 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 338 1 12 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 339 1 15 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 340 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 341 1 18 NaN 2 NaN 0 1 1 1 9999 10 NaN
6 342 1 48 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 343 3 7 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 344 1 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 345 1 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 346 1 8 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 347 3 38 42.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 348 1 25 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 349 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 350 1 7 7 3 NaN 0 1 2 1 3 190 NaN
6 351 1 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 352 1 5 NaN 3 NaN 0 1 5 1 4 150 NaN
6 353 1 12 12.5 2 1 0 1 6 1 9999 80 NaN
6 354 3 32 34 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 355 1 23 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 356 3 19 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 357 1 20 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 358 3 30 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 359 6 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 360 3 25 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 361 1 11 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 362 1 23 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 363 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 364 3 18 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 365 1 45 45 1 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
6 366 1 31 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 367 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 368 3 4 4 3 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
6 369 3 44 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 370 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 371 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 372 1 30 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 373 1 7 8.8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 374 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 375 1 9 12.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 376 1 9 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 377 1 13 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 378 3 41 43.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 379 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 380 1 18 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 381 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 382 1 21 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 383 3 9 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 384 3 22 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 385 1 10 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 386 1 16 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 387 3 6 5.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 388 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 389 1 14 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 390 3 28 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 391 1 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 392 3 15 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 393 1 12 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 394 1 40 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 395 1 54 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 50 NaN
6 396 1 28 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 397 1 9 41.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 398 1 33 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 399 3 46 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
6 400 1 7 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 563 1 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 564 3 10 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 565 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 566 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 567 1 14 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 568 1 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 569 1 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 570 1 25 NaN 1 NaN 0 1 3 1 9999 80 NaN
6 571 1 52 56 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 572 3 23 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 573 1 33 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
6 574 1 11 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 575 3 10 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 576 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 577 3 4 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 578 1 9 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 579 1 19 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
6 580 1 33 35.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 581 1 41 44 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 582 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 583 1 20 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 584 1 27 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 585 1 19 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 586 1 20 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 587 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 588 3 17 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 589 1 15 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 590 1 17 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 591 1 13 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 592 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 593 1 7 9.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 594 1 12 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 595 1 13 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 596 1 15 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 597 1 14 16 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 598 3 20 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 599 1 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 600 1 42 44 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
6 601 1 12 14 2 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
6 602 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
6 603 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 604 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 605 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 606 1 13 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 607 3 12 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 608 3 7 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 609 1 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 610 3 10 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 611 1 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 612 3 26 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 613 3 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 614 1 8 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 615 1 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
6 616 1 21 23 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
6 617 1 11 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 618 1 35 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 619 1 10 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 620 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 621 1 11 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 622 1 9 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 623 3 39 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 624 6 14 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 140 NaN
6 625 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 626 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 627 3 40 39.5 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
6 628 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 629 1 9 14 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 630 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 631 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 632 1 21 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 633 1 7 7 3 3 0 1 6 1 3 350 NaN
6 634 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 635 3 28 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
6 636 3 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 637 1 31 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 638 1 29 32 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
6 639 1 5 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 640 1 37 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 160 NaN
6 641 3 59 60.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 642 1 27 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 643 1 5 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 644 1 8 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 645 1 17 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 646 1 23 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 647 1 4 NaN 3 NaN 0 1 1 9999 9999 NaN NaN
6 700 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 701 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 702 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 703 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 704 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 705 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 706 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 707 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 708 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 709 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 710 1 NaN 5.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 711 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 712 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 713 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 714 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 715 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 716 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 717 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 718 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 719 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 720 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 721 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 722 1 NaN 5.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 723 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 724 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 725 1 NaN 6 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 726 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 727 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 728 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 729 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 730 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 731 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 732 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 733 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 734 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 735 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 736 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 737 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 738 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 739 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 740 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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6 741 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 742 3 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 743 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 744 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 745 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 746 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 747 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 748 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 749 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 750 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
6 751 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1 1 5 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 2 3 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 3 3 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 4 1 17 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 5 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 6 3 14 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 7 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 8 3 17 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 9 3 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 10 3 21 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 11 1 10 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 12 3 26 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 13 3 12 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 14 1 17 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 15 3 27 32 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 16 1 17 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 17 3 24 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 18 3 24 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 110 NaN
7 19 3 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 20 3 39 41 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 21 3 20 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 22 3 28 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 23 3 27 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 24 3 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 25 1 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 26 3 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 27 1 19 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 28 1 36 35.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 29 1 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 30 3 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 31 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 32 1 30 31.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 33 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 34 1 9 12.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 35 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 36 1 4 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 37 1 6 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 38 1 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 39 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 40 2 27 29 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 41 6 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 42 3 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 43 1 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 44 1 12 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 45 3 34 38.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 46 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 47 3 22 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 48 2 14 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 49 1 17 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 50 3 24 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 51 2 22 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 52 3 28 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 53 3 23 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 54 3 20 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 55 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 56 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 57 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 58 3 19 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 59 3 15 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 60 6 23 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 61 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 62 3 22 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 63 1 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 164 NaN
7 64 3 16 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 65 3 31 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 66 3 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 67 3 20 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 68 3 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 69 1 21 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 70 1 18 20.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 71 3 11 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 72 3 9 30 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 73 1 28 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 74 3 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 75 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 76 1 28 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 77 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 78 3 26 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 79 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 80 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 120 NaN
7 81 1 9 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 230 NaN
7 82 1 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 83 1 13 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 84 1 16 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 85 1 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 86 1 18 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 87 3 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 88 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 89 3 10 10.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 90 3 29 32 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 91 3 22 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 92 3 25 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 93 1 15 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 94 3 19 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 95 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 96 3 19 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 97 1 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 98 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 99 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 100 3 25 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 110 NaN
7 101 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 102 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 103 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 104 1 25 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 90 NaN
7 105 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 106 1 14 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 107 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 108 1 17 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 109 1 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 110 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 111 1 12 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 112 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 113 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 114 1 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 115 3 20 22 2 1 0 1 7 1 2 160 NaN
7 116 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 117 1 17 21 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 118 3 36 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 119 3 31 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 120 1 13 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 121 3 33 34 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 122 1 15 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 123 3 28 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 124 3 15 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 125 3 21 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 126 1 21 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 127 2 39 42.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 128 3 27 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 129 1 29 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 130 1 11 11.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 131 1 8 8 3 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
7 132 2 32 34 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 133 3 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 134 3 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 136 3 23 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 220 NaN
7 137 3 31 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 138 1 26 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 139 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 140 1 13 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 141 1 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 142 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 143 1 13 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 144 3 24 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 145 3 16 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 146 3 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 147 3 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 148 3 26 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 149 3 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 150 3 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 151 3 32 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 152 3 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 153 6 33 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 154 3 24 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 155 1 15 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 156 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 157 3 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 158 1 14 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 159 1 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 160 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 161 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 162 1 22.5 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 163 1 33 25 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
7 164 2 33 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 165 1 9 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 166 6 27 NaN 1 NaN 0 1 1 1 4 110 NaN
7 167 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 168 3 36 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 169 3 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 170 3 14 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 171 3 16 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 172 4 35 NaN 1 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 173 3 16 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 174 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 175 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 176 1 14 15.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 177 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 179 1 14 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 180 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 181 3 12 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 182 3 22 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 183 3 20 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 184 3 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 185 3 38 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 186 3 21 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 187 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 188 3 22 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 189 3 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 190 1 14 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 191 1 12 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 192 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 193 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 30 NaN
7 194 4 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 335 NaN
7 195 3 36 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 196 1 12 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 197 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 198 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 199 3 18 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 200 1 23 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 201 3 13 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 202 1 14 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 203 1 12 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 204 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 205 2 37 4.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 206 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 140 NaN
7 207 3 27 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 120 NaN
7 208 1 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 209 1 11 16.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 210 3 21 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 70 NaN
7 211 3 23 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 212 3 9 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 213 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 214 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 215 1 18 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 216 1 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 217 3 28 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 218 1 12 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 219 1 29 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
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7 220 1 20 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 221 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 222 1 7 7.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 223 1 12 16.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 224 3 28 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 225 3 22 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 226 3 13 14 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 227 3 18 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 228 3 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 229 3 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 230 3 25 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 231 3 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 232 3 24 27 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 233 1 28 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 234 3 4 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 235 3 26 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 236 1 12 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 237 1 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 238 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 239 1 14 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 240 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 241 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 242 3 38 42.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 243 1 24 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 244 3 24 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 245 3 16 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 246 3 23 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 248 1 21 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 249 3 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 250 3 26 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 251 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 1 3 250 NaN
7 252 1 10 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 253 3 27 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 254 1 14 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 255 3 43 52.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 256 3 8 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 257 1 13 17 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 258 3 34 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 259 2 31 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 260 1 29 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 261 3 12 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 262 3 41 44 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 263 3 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 264 3 26 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 265 1 6 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 266 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 267 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 268 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 269 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 130 NaN
7 270 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 271 1 22 23.5 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
7 272 3 23 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 273 4 41 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 274 3 24 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 275 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 276 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 277 4 39 44 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 278 3 14 16.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 279 3 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 280 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 281 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 282 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 283 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 284 1 30 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 285 1 31 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 286 3 10 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 287 3 27 32 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 288 3 29 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 289 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 290 1 6 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 291 1 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 292 3 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 293 3 37 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 294 3 31 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 295 1 24 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 296 1 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 297 1 11 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 298 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 299 1 14 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 300 1 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 301 1 30 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 302 3 10 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 303 3 23 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 304 1 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 305 1 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 306 3 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 307 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 308 1 15 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 309 1 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 310 3 22 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 311 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 312 3 10 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 313 1 21 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 130 NaN
7 314 1 5 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 315 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 316 3 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 317 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 318 1 5 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 319 1 4 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 320 3 23 26.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 321 3 41 44.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 322 1 11 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 323 3 32 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 324 3 5 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 325 3 17 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 326 3 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 327 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 328 1 12 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 329 3 15 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 330 1 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 331 1 24 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 332 1 13 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 333 4 24 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 334 3 20 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 335 3 20 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 336 3 25 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 337 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 338 3 23 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 339 3 21 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 340 1 11 12.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 341 1 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 342 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 343 1 11 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 344 3 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 345 1 12 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 346 3 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 347 1 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 348 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 1 4 155 NaN
7 349 3 22 NaN 1 NaN 0 1 1 1 3 155 NaN
7 350 3 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 351 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 352 3 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 353 3 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 354 1 7 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 355 1 15 15 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 356 3 28 28 1 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
7 357 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 358 3 18 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 359 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 360 3 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 361 3 24 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 362 3 22 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 363 3 22 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 364 1 9 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 365 3 12 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 366 1 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 367 3 19 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 368 1 32 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 369 1 26 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 370 1 19 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 371 3 16 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 214 NaN
7 372 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 373 1 5 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 374 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 375 3 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 376 3 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 377 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 378 1 16 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 379 3 13 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 380 1 16 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 381 3 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 382 3 23 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 383 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 384 3 24 28 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 385 3 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 386 3 6 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 387 3 16 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 130 NaN
7 388 1 9 14 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 389 3 10 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 390 3 19 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 391 4 32 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 392 3 21 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 393 3 20 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 394 1 13 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 395 3 26 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 396 1 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 397 1 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 398 3 10 12.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 399 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 526 4 63 67 1 1 0 0 0 1 2 9999 969
7 921 1 7 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 922 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 923 1 25 25 1 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
7 924 1 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 925 1 14 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 926 1 20 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 927 1 12 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 928 3 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 929 3 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 930 3 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 931 3 15 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 932 1 20 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 933 3 19 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 934 1 6 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 935 3 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 936 6 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 937 4 35 35.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 938 4 47 47 2 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 939 3 15 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 940 3 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 941 3 16 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 942 1 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 943 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 944 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 945 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 946 1 24 24 2 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 947 6 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 948 4 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 949 1 17 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 950 1 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 951 4 73 36 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 952 1 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 953 3 26 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 954 3 13 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 955 3 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 956 6 17 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 140 NaN
7 957 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 958 3 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 959 1 8 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 960 1 4 4 3 3 0 1 6 0 4 NaN NaN
7 961 1 5 NaN 3 NaN 0 1 1 1 2 210 NaN
7 962 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 963 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 964 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 965 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 966 1 5 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 967 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 968 1 9 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 970 1 10 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 971 1 37 40 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 972 1 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 973 1 10 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 974 3 22 20 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 975 3 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 976 3 21 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 977 3 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 978 3 10 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 979 1 11 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1100 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 1101 1 22 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1102 1 20 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1103 1 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1104 1 24 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1105 1 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1106 4 31 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 1107 1 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1108 1 4 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1109 1 4 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1110 1 12 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1111 1 11 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1112 1 14 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1113 3 18 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1114 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1115 1 8 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1116 1 15 15 2 NaN 0 1 4 1 3 105 NaN
7 1117 1 31 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1118 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1119 3 9 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1120 3 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1121 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1122 3 12 19 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1123 3 14 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1124 3 10 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1125 1 18 19.5 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 1126 1 20 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1127 1 17 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1128 1 24 24 1 NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
7 1129 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1130 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1131 1 23 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1132 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1133 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1134 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1135 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1136 1 18 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1137 3 15 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1138 1 6 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1139 3 33 37.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1140 3 21 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1141 4 23 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1142 4 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1143 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1144 3 24 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1145 3 17 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1146 3 11 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 1147 3 16 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1148 3 8 13 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1149 1 40 NaN 3 NaN 0 1 1 0 9999 NaN NaN
7 1150 3 19 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1151 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1152 1 28 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1153 1 11 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1154 3 10 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1155 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 1156 3 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1157 3 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1158 3 20 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 110 NaN
7 1159 3 26 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1160 3 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 260 NaN
7 1161 1 30 30 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 1162 1 15 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1163 3 19 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1164 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1165 1 10 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1167 1 14 NaN 3 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 1168 1 10 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1169 3 29 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 85 NaN
7 1170 1 16 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1171 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1172 4 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1173 1 16 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1174 3 22 20.5 2 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 1175 3 12 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1176 1 25 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1177 3 12 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1178 3 19 21.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1179 3 18 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1180 3 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1181 3 19 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1182 3 42 43.5 1 1 0 1 6 1 2 85 NaN
7 1183 1 6 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1184 1 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1185 1 12 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1186 3 28 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1187 1 7 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1188 1 27 NaN 2 NaN 0 1 1 1 3 80 NaN
7 1189 1 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1190 1 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1191 3 18 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1192 3 22 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1193 3 14 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1194 1 27 29 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
7 1195 1 26 26 1 NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
7 1196 3 9 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1197 3 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1198 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1199 3 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1200 3 24 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1201 3 10 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1202 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1203 1 4 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1204 3 19 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 1205 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1206 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 1 4 290 NaN
7 1207 1 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1208 1 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1209 3 10 11.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1210 3 17 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1211 4 44 47.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1212 3 14 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1213 3 15 18 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1214 3 25 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1215 3 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1216 4 33 35 1 1 0 1 7 1 2 9999 NaN
7 1217 1 9 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1218 3 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1219 3 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1220 3 6 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1221 3 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1222 3 11 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1223 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 180 NaN
7 1224 3 13 15.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1225 3 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1226 1 20 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1227 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1228 1 4 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1229 1 25 NaN 1 NaN 0 1 1 0 2 NaN NaN
7 1230 1 4 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1231 1 7 NaN 3 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1232 1 9 13.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1233 3 19 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1234 1 16 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1235 3 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1236 1 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1237 3 8 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1238 1 22 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1239 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1240 3 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1241 3 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1242 1 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1243 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1244 3 24 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1245 3 26 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1246 3 21 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1247 3 21 28 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1248 6 16 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1249 3 25 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1250 3 10 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1251 3 8 NaN 3 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1252 3 12 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1253 3 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1254 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1255 3 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1256 1 19 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1257 3 13 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1258 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1259 1 23 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1260 6 14 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1261 3 9 13.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 1262 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1263 1 5 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1264 1 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1265 1 22 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1266 3 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1267 4 31 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1268 3 15 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1269 3 25 23 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 1270 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1271 1 19 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1272 4 26 NaN 2 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1273 3 10 10.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
7 1274 3 12 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1275 1 19 20 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
7 1276 3 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1277 3 11 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1278 3 27 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1279 3 24 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1280 3 25 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1281 3 29 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1282 1 13 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1283 6 17 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1284 6 18 NaN 2 NaN 0 1 1 0 4 NaN NaN
7 1285 3 30 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1286 3 32 33.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1287 3 30 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1288 1 20 NaN 1 NaN 0 1 1 0 3 NaN NaN
7 1300 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1301 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1302 1 NaN 5.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1303 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1304 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1305 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1306 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1307 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1308 1 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1309 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1310 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1311 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1312 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1313 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1314 3 NaN 8 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1315 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1316 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1317 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1318 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1319 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1320 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1321 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1322 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1323 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1324 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1325 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1327 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1328 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1329 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1330 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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7 1331 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1332 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1333 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1334 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1335 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1336 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1337 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1338 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1339 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1340 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1341 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1342 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1343 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1344 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1345 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1346 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1347 1 NaN 6 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1348 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1349 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1350 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1351 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1352 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1353 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1354 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1355 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1356 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1357 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1358 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1359 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1360 3 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1361 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1362 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1363 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1364 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1365 1 NaN 5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1366 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1367 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
7 1368 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 1 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 2 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 3 2 8 8.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 4 2 4.5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 5 2 4.5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 6 2 5 NaN NaN NaN 0 1 3 1 9999 10 NaN
8 7 2 8.5 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 8 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 9 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 10 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 11 2 8.5 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 12 2 9.5 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 13 2 15.5 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 14 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 15 2 11.5 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 16 2 5.5 6 NaN 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 17 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 18 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 19 2 15.5 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 20 2 16 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 21 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 22 2 11.5 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 23 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 24 2 8.5 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 25 2 12.5 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 26 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 27 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 28 2 6 10.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 29 2 10.5 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 30 2 10.5 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 31 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 32 2 5.5 5.5 NaN 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 33 2 10 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 34 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 35 2 12 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 36 2 4 NaN NaN NaN 0 1 3 1 4 280 NaN
8 37 2 12.5 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 38 2 9 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 39 2 7 7.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 40 2 9 10 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 41 2 13 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 42 2 7 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 43 2 10.5 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 44 2 10.5 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 45 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 46 2 8.5 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 47 2 7.5 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 48 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 49 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 40 NaN
8 50 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 40 NaN
8 51 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 52 2 6 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
8 53 2 10 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 54 2 14 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 55 2 4.5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 130 NaN
8 56 2 10.5 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 57 2 16 19.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 58 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 59 2 10 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 60 2 15.5 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 61 2 8.5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
8 62 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 63 2 4.5 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 64 2 14.5 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 65 2 17.5 21 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 66 2 12.5 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 67 2 8 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 68 2 13.5 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 69 2 28.5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
8 70 2 16 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 71 2 14.5 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 72 2 15.5 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 73 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 74 2 15.5 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 75 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 76 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 101 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 102 1 10 12 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 103 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 104 2 5 5.5 NaN 3 0 1 6 1 3 100 NaN
8 105 2 6 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 106 2 15 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 107 2 9 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 108 2 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 109 2 12 15 NaN NaN 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 110 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 111 2 5 NaN NaN NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
8 112 2 9 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 113 2 11 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 114 2 5 NaN NaN NaN 0 1 3 1 4 20 NaN
8 115 2 12 9999 NaN 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 116 2 15 9999 NaN 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 117 2 4.5 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
8 118 2 9.5 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 119 2 11 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 120 2 10 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 121 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 122 2 8 8 NaN 2 0 1 2 1 4 90 NaN
8 123 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 124 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 125 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 126 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 127 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 128 2 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 129 2 7 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 130 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 131 2 10 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 132 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 133 2 5.5 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 134 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
8 135 2 8 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 160 NaN
8 136 2 15 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 137 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 138 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 139 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 140 2 9.5 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 141 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 142 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 143 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 144 2 4.5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 145 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 146 2 11 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 147 2 8 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 148 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 149 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 150 2 9 7 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 151 2 12.5 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 152 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 153 2 13.5 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 154 2 16 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 155 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 156 2 9.5 10.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 157 2 10.5 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 158 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 159 2 5 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 160 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 161 2 16.5 20.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 162 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 163 2 11 13 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 164 2 4 4.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 165 2 10 10.5 NaN 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 166 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 167 2 7 NaN NaN NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
8 168 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 169 2 17 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 170 2 4 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 171 2 6 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
8 172 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 173 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 174 2 18 22 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 175 2 12 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 176 2 15.5 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 177 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 178 2 13 13.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 179 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 201 2 15 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 202 2 15 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 203 2 15 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 204 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 205 2 9 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 206 2 5 5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 207 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 208 2 16 19.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 209 2 9 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 210 2 13 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 211 2 9 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 212 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 213 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 214 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
8 215 2 7 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 9999 NaN
8 216 2 11 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 217 2 10 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 218 2 7 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 219 2 15 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 220 2 6 6 NaN 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 221 2 8 NaN NaN NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
8 222 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 223 2 7 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 224 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 225 2 8 8.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 226 2 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 227 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 228 2 16 19.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 229 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 230 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 231 2 9 8.5 NaN 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 232 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 233 2 8 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 234 2 13 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 235 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 236 2 9 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 237 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 238 2 9 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 239 2 6 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 240 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 241 2 11 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 242 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 0 NaN
8 243 2 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 244 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 245 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 246 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 247 2 8 8.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 248 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 249 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 250 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 251 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 252 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 253 2 10 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 254 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 255 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 256 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 257 2 11 11.5 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 258 2 15 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 259 2 21 24 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 260 2 20 23 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 261 2 15 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 262 2 8 14 NaN 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 263 2 4 4.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 264 2 15 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 265 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 266 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 267 2 7 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 268 2 12 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 269 2 16 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 270 2 4.5 NaN NaN NaN 0 1 3 1 3 40 NaN
8 271 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 272 2 7 7.5 NaN 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
8 273 2 11.5 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 274 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 275 2 6.5 7.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 276 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 277 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 278 2 6 6.5 NaN 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
8 279 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 280 2 9 9 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 281 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 282 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 283 2 13.5 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 284 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 285 2 14.5 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 286 2 14.5 18 NaN NaN 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 287 2 9 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
8 288 2 13.5 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 289 2 15 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 290 2 8.5 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 291 2 16 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 292 2 13 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 293 2 17 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 294 2 5 7 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 295 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 296 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 297 2 4 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 298 2 17.5 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 299 2 9.5 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 300 2 17.5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
8 301 2 5 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 302 2 4.5 5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 303 2 8 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 NaN NaN
8 304 2 11.5 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 305 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 306 2 6.5 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 307 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 308 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 309 2 6 5.5 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 310 2 9 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 311 2 8 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 312 2 7.5 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 313 2 9 9999 NaN 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 314 2 9.5 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 315 2 4.5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
8 316 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 317 2 6.5 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 318 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 319 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 320 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 321 2 6.5 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 322 2 5.5 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 323 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 324 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 325 2 4.5 4 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 326 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 327 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 328 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 3 NaN NaN
8 329 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 20 NaN
8 330 2 6.5 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 331 2 9 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 332 2 7 8.5 NaN NaN 0 1 7 1 4 110 NaN
8 333 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 334 2 11.5 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 335 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 45 NaN
8 336 2 9 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 337 2 11.5 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 338 2 7.5 7.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 339 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 340 2 10.5 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 341 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 342 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 343 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 344 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 345 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 346 2 14.5 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 347 2 11 11 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 348 2 14.5 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 349 2 20 NaN NaN NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
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8 350 2 7.5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 85 NaN
8 351 2 14.5 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 352 2 10.5 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 353 2 7 7 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 354 2 9.5 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 355 2 12.5 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 356 2 17 19.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 357 2 15.5 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 358 2 8.5 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 359 2 8.5 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 360 2 6.5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 220 NaN
8 361 2 10 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 362 2 5.5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 363 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 364 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 365 2 8 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 366 2 12 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 367 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 368 2 13.5 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 369 2 10.5 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 370 2 19 21 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 401 2 NaN 6 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 402 2 NaN 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 403 2 NaN 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 404 2 NaN 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 405 2 NaN 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 406 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
8 407 2 NaN 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 408 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 409 2 NaN 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 410 2 NaN 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 411 2 NaN 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 412 2 NaN 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 413 2 NaN 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 414 2 NaN 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 415 2 NaN 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 416 2 NaN 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 417 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 418 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
8 419 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 60 NaN
8 420 2 NaN 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 421 2 NaN 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 422 2 NaN 8.5 NaN 2 0 1 7 0 3 NaN NaN
8 423 2 NaN 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 424 2 NaN 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 425 2 NaN 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 426 2 NaN 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 427 2 NaN 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 428 2 NaN 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 429 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
8 430 2 NaN 13 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 431 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 432 2 NaN 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 433 2 NaN 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 434 2 NaN 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 435 2 NaN 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 436 2 NaN 5 NaN 3 0 1 6 9999 3 NaN NaN
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8 437 2 NaN 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 438 2 NaN 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 439 2 NaN 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 440 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 20 NaN
8 441 2 NaN 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 442 2 NaN 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 443 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 444 2 NaN 10 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 445 2 NaN 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 446 2 NaN 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 447 2 NaN 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 448 2 NaN 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 449 2 NaN 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 450 2 NaN 8 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 451 2 NaN 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 452 2 NaN 7.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 453 2 NaN 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 454 2 NaN 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 455 2 NaN 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 456 2 NaN 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 457 2 NaN 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 458 2 NaN 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 459 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 460 2 NaN 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 461 2 NaN 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 462 2 NaN 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 463 2 NaN 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 464 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 465 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 466 2 NaN 13 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 467 2 NaN 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 468 2 NaN 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 469 2 NaN 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 470 2 NaN 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 471 2 NaN 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 472 2 NaN NaN NaN NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
8 473 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 474 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 155 NaN
8 475 2 NaN 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 476 2 4.5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
8 477 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 478 2 10 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 479 2 8 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 480 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 481 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 482 2 12.5 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 483 2 9 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 484 2 14.5 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 485 2 11.5 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 486 2 15.5 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 487 2 17 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 488 2 4.5 5.5 NaN 3 0 1 7 0 1 NaN NaN
8 489 2 4.5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 490 2 13.5 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 491 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 492 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
8 493 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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8 494 2 9.5 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 495 2 11.5 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 496 2 6 NaN NaN 3 0 1 3 1 3 170 NaN
8 497 2 13.5 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 498 2 11 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 499 2 13 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 500 2 4.5 NaN NaN 3 0 1 2 1 4 80 NaN
8 602 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 603 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
8 604 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 1 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 2 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 3 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 4 2 11 12.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 5 2 6 6.5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 6 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 7 2 15 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 8 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 9 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 10 2 8 8 NaN 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 11 2 5 4 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 12 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 13 2 10 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 14 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 15 2 10 10.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 16 2 4 NaN NaN NaN 0 1 5 1 4 110 NaN
9 17 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 18 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 19 2 14 15.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 20 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 21 2 6 6 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 22 2 12 12.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 23 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 24 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 25 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 26 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 27 2 11 11.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 28 2 15 16.42 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 29 2 13 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 30 2 14 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 31 2 12 12.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 32 2 13 15.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 33 2 8 8.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 34 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 35 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 36 2 16 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 37 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 38 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 39 2 10 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 40 2 11 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 41 2 12 14.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 42 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 43 2 7 7.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 44 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 45 2 10 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 46 2 12 14.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 47 2 6 6 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
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9 48 2 10 11.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 49 2 4 4 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 50 2 4 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 51 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 52 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 53 2 6 5.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 54 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 55 2 17 22.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 56 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 57 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 58 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 59 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 60 2 6 6.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 61 2 6 6.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 62 2 14 15.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 63 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 64 2 5 5.5 NaN 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
9 65 2 12 13.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 66 2 9 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 67 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 68 2 NaN 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 69 2 7 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
9 70 2 10 11.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 71 2 9 10.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 72 2 8 10.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 73 2 16 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 74 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 9999 9999 NaN NaN
9 75 2 7 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
9 76 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 150 NaN
9 77 2 NaN 14.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 78 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 79 2 10 11.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 80 2 16 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 81 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 82 2 5 5.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 83 2 6 6.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 84 2 18 20.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 85 2 11 12.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 86 2 9 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 87 2 8 8.25 NaN 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
9 88 2 12 14.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 89 2 7 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 90 2 11 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 91 2 7 7.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 92 2 7 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 93 2 9 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 94 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 90 NaN
9 95 2 9 8.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 96 2 4 NaN NaN NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
9 97 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 98 2 5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 99 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 80 NaN
9 100 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 101 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 0 NaN
9 102 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 103 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 104 2 7 8.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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9 105 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 106 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 107 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 108 2 9 11.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 109 2 5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 110 2 6 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 111 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
9 112 2 9 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 113 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 4 NaN NaN
9 114 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 115 2 7 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 116 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 125 NaN
9 117 2 8 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 215 NaN
9 118 2 6 7 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 119 2 7 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 25 NaN
9 120 2 10 11.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 121 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
9 122 2 7 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 90 NaN
9 123 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
9 124 2 11 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 125 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 126 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 127 2 17 19.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 128 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 129 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 130 2 16 17.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 131 2 15 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 132 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 133 2 16 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 134 2 15 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 135 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 136 2 13 14 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 137 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 138 2 8 8 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 139 2 16 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 140 2 20 22.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 141 2 14 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 142 2 13 13.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 143 2 10 11.5 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 144 2 10 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 145 2 13 14.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 146 2 11 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 147 2 9 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 148 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 149 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 150 2 7 7 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 155 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 156 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 9999 NaN NaN
9 157 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 9999 NaN NaN
9 158 2 18 22.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 159 2 17 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 160 2 17 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 161 2 9 9 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 162 2 6 6.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 163 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 164 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 165 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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9 166 2 7 8.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 167 2 13 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 168 2 16 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 169 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 170 2 NaN 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 171 2 11 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 172 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 173 2 14 14.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 174 2 10 15.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 175 2 10 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 176 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 177 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 178 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 179 2 11 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 180 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 181 2 10 11.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 182 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 183 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 184 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 185 2 10 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 186 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 187 2 6 NaN NaN NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
9 188 2 5 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 189 2 4 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 155 NaN
9 190 2 6 4.25 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 191 2 4 4 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 192 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 193 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 194 2 5 5.25 NaN 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 195 2 5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 196 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 160 NaN
9 197 2 10 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 198 2 5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 199 2 4 NaN NaN NaN 0 1 5 1 4 75 NaN
9 200 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 201 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 202 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 203 2 5 4.25 NaN 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
9 204 2 9 11 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 205 2 4 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 206 2 6 5.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 207 2 4 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 208 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
9 209 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 210 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 30 NaN
9 211 2 12 13.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 212 2 8 4 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 213 2 5 4.25 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 214 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 100 NaN
9 215 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 216 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 217 2 5 5.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 218 2 12 13.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 219 2 6 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 220 2 5 5.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 221 2 11 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 222 2 5 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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9 223 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 224 2 15 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 225 2 5 NaN NaN NaN 0 1 4 1 4 50 NaN
9 226 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 227 2 5 NaN NaN NaN 0 1 5 0 3 NaN NaN
9 228 2 11 13.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 229 2 8 8 NaN 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
9 230 2 15 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 231 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 232 2 5 4.75 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
9 233 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 234 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 75 NaN
9 235 2 8 8.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 236 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 237 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 238 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 239 2 6 6.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 240 2 10 11.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 241 2 17 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 242 2 11 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 243 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 244 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
9 245 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 1 2 18 20.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 2 2 17 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 3 2 6 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 4 1 5 4.5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
10 5 2 7 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 6 2 4 4.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 7 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 8 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 9 2 19 21.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 10 2 11 13.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 11 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 12 2 11 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 13 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 14 2 9 9.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 15 2 11 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 16 2 25 27.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 17 2 12 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 18 2 8 10.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 19 2 6 7 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 20 2 17 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 21 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 22 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 23 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 24 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 25 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 26 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 27 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 28 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 29 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 30 2 13 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 31 2 5 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 32 2 9 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 33 2 5 5 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
10 34 2 5 5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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10 35 2 12 12.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 36 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 37 2 5 4 NaN 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
10 38 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 39 2 4 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 40 2 8 7.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 41 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 42 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 43 2 9 9.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 44 2 6 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 45 2 7 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 46 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 47 2 13 NaN NaN NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
10 48 2 7 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 49 2 18 20.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 50 2 9 8.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 51 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 52 2 8 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 53 2 8 8.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 54 2 7 8.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 55 2 12 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 56 2 11 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 57 2 4 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 58 2 5 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 59 2 10 13.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 60 3 5 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 61 2 19 19.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 62 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 63 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 64 2 23 24.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 65 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 66 2 15 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 67 2 16 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 68 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 69 2 6 6 NaN 2 0 1 7 0 1 NaN NaN
10 70 2 22 25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 71 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 72 2 17 18 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 73 2 6 7 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 74 2 14 16.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 75 2 18 20.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 76 2 13 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 77 2 16 17.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 78 2 9 10.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 79 2 7 7.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 80 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 81 2 9 13 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 82 2 8 8.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 83 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 84 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 85 3 15 17.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 86 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 87 2 7 8 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 88 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 89 2 7 16.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 90 2 6 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 91 2 7 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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10 92 2 8 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 93 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 94 2 10 11.24 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 95 2 10 17.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 96 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 97 2 5 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 98 2 11 12.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 99 2 4 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 100 2 5 NaN NaN NaN 0 1 2 9999 9999 NaN NaN
10 101 2 10 11.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 102 2 5 4.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 103 2 7 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 104 2 6 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 105 2 5 5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 106 2 9 10.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 107 2 5 4.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 108 2 10 12 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 109 2 6 7.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 110 2 5 4.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 111 2 6 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 112 2 6 6.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 113 2 16 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 114 2 22 24.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 115 2 10 12 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 116 2 6 6.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 117 2 14 14.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 118 2 17 17.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 119 2 6 NaN NaN NaN 0 1 2 1 4 130 NaN
10 120 2 10 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 121 2 6 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 122 2 9 9.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 123 2 21 24.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 124 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 125 2 18 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 126 2 13 13.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 127 2 14 16.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 128 2 12 16 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 129 2 5 5.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 130 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 131 2 12 15 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 132 2 6 6.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 133 2 13 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 134 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 135 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 136 2 5 5.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 137 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 138 2 11 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 139 2 14 16 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 140 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 141 2 12 13.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 142 2 4 4 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 143 2 6 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 144 2 4 4.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 145 2 4 4 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 146 2 6 7.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 147 2 10 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 148 2 9 7.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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10 149 2 9 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 150 2 9 9.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 151 2 5 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 152 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 153 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 154 2 5 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 155 2 7 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 156 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 157 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 158 2 11 13.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 159 2 8 9.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 160 2 8 8.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 161 2 12 14.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 162 2 7 7.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 163 2 4 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 164 2 5 5.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 165 2 6 6.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 166 2 8 9.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 167 2 11 11.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 168 2 6 6 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 169 2 6 6.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 170 2 7 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 171 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 172 2 17 19 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 173 2 15 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 174 3 5 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 175 2 17 17 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 176 2 5 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 177 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 178 2 6 5.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 179 2 7 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 180 3 5 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 181 2 12 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 182 2 14 15 NaN 1 0 1 6 1 4 170 NaN
10 183 2 17 20 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 184 2 14 15.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 185 2 14 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 186 2 7 NaN NaN NaN 0 1 3 0 2 NaN NaN
10 187 2 14 15.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 188 3 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 189 2 12 15 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 190 1 11 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 191 2 16 18.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 192 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 193 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 194 2 10 10.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 195 2 13 13.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 196 2 7 6.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 197 2 9 10 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 198 2 12 13.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 199 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 200 2 4 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 201 2 13 14.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 202 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 203 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 204 2 16 16.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 205 2 9 9.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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10 206 2 13 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 207 2 7 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 208 2 12 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 209 2 8 8.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 210 2 9 9.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 211 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 212 2 6 5.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 213 2 12 13 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 214 2 9 9.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 215 2 8 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 216 2 9 10.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 217 2 6 4.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 218 2 10 11 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 219 2 9 10.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 220 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 221 2 5 4.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 222 2 7 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 223 2 9 10.25 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 224 2 7 6.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 225 2 5 5.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 226 2 5 4.25 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 227 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 228 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 229 2 6 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 230 2 4 4 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 231 2 9 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 232 2 6 7.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 233 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 234 2 4 4.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 235 2 6 5.75 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 236 2 6 6 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 237 2 8 8.75 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 238 2 6 5.75 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 239 2 5 5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 240 2 6 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 241 2 7 7.25 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 242 2 6 7 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 243 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 244 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 245 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 246 2 7 5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 247 2 6 5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 248 2 8 9 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 249 2 9 10 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 250 2 7 6.5 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 251 2 10 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 252 2 12 12.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 253 2 5 5.5 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 254 2 11 11.5 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 255 2 8 8 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 256 2 5 5 NaN 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
10 257 2 12 12 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 258 2 6 7 NaN 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 259 2 9 9 NaN 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 260 2 12 14 NaN 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 261 9999 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 262 9999 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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10 263 3 NaN 5.25 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 264 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
10 265 2 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 696 2 7 9999 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 697 2 5 5.5 3 3 0 1 6 0 4 NaN NaN
101 698 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 699 2 7 7.5 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 700 2 7 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 701 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 702 2 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 703 2 6 6 3 2 0 1 6 0 4 NaN NaN
101 704 2 6 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 705 2 12 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 706 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 707 2 5 5.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 708 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 709 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 710 2 7 8 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 711 2 9 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 712 2 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 713 2 15 15 1 1 0 1 6 9999 9999 NaN NaN
101 714 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 715 2 10 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 716 2 10 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 717 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 718 2 7 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 719 2 6 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 720 2 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 721 2 13 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 722 2 12 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 723 2 9 9.5 2 2 0 1 4 0 2 NaN NaN
101 724 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 725 2 5 9999 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 726 2 13 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 727 2 9 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 728 2 17 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 729 2 9 10 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 730 2 8 8 2 2 0 1 6 1 4 120 NaN
101 731 2 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 732 2 11 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
101 733 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 734 2 8 9999 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 735 2 13 9999 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 736 2 11 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 737 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 738 2 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 739 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 740 2 13 15.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 741 2 9 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 742 2 8 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 743 2 7 7.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 744 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 745 2 7 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 746 2 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 747 2 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 748 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 749 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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102 750 2 6 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 751 2 12 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 752 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 753 2 11 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 754 2 16 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 755 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 756 2 13 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 757 2 13 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 758 2 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 759 2 13 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 760 2 8 7 2 2 0 1 1 1 4 150 NaN
102 761 2 9 10 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 762 2 8 8 3 2 0 1 2 0 4 NaN NaN
102 763 2 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 764 2 14 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 765 2 16 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 766 2 16 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 767 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 768 2 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 769 2 14 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 770 2 11 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 771 2 9 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 772 2 14 16.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 773 2 8 8 3 3 0 1 1 1 4 9999 NaN
102 774 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 775 2 9 10.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 776 2 15 15 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 777 2 19 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 778 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 779 2 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 780 2 9 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 781 2 9 10 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
102 782 2 14 14.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 783 2 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 784 2 14 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 785 2 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 786 2 11 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 787 2 12 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 788 2 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 789 2 4 4.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 790 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 791 2 11 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 792 2 6 7 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 793 2 8 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 794 2 7 9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 795 2 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 796 2 7 6.5 2 2 0 1 6 1 3 9999 NaN
103 797 2 10 12 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 798 2 6 6.5 3 2 0 1 6 1 3 9999 NaN
103 799 2 12 13 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 800 2 11 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 801 2 9 10.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 802 2 5 5 3 3 0 1 1 9999 9999 NaN NaN
103 803 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 804 2 4 4 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
103 805 2 10 11.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 806 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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103 807 2 17 9999 1 1 0 1 3 9999 9999 NaN NaN
103 808 2 13 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 809 2 6 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 810 2 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 811 2 10 12 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 812 2 9 10 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 813 2 7 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 814 2 9 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 815 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 816 2 4 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 817 2 6 7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 818 2 9 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 819 2 6 7.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 820 2 11 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 821 2 7 8 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 822 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 823 2 10 10 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
103 824 2 8 8.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 825 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 826 2 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 827 2 19 19.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 828 2 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 829 2 13 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 830 2 9 9.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 831 2 8 9 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 832 2 7 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 833 2 12 14 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 834 2 7 8.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 835 2 12 18.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 836 2 6 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
103 837 4 28 26 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
104 838 2 8 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 839 2 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 840 2 17 21.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 841 4 22 22 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
104 842 4 11 11 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 843 4 22 22.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 844 4 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 845 2 16 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 846 2 8 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 847 2 8 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 848 2 11 12.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 849 2 10 11.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 850 4 29 29.5 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
104 851 2 11 13.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 852 2 8 8.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 853 2 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 854 2 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 855 2 10 12 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 856 2 5 9999 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
104 857 2 11 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 858 2 15 18 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 859 2 15 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 860 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 861 2 10 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
104 862 2 15 17.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 651 2 NaN 6 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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105 652 2 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 863 2 7 9999 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 864 2 11 9999 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 865 2 10 9999 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 866 2 7 5 3 3 0 1 4 0 3 NaN NaN
105 867 2 5 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 868 2 13 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 869 2 10 11 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 870 2 6 5 3 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
105 871 1 13 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 872 2 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 873 2 10 12 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
105 874 2 4 4 3 3 0 1 1 1 3 80 NaN
105 875 2 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 1 3 13 13 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
106 2 1 11 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 3 2 18 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 4 3 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 5 2 30 30.5 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
106 6 3 4 4 3 3 0 1 1 0 9999 NaN NaN
106 8 3 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 9 3 17 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 10 2 12 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 11 1 16 20.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 12 3 19 NaN 2 2 0 1 2 1 3 98 NaN
106 13 3 15 16 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 14 3 14 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 15 3 14 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 16 3 7 7.5 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
106 18 3 13 14 2 2 0 1 1 1 4 124 NaN
106 19 3 24 28.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 20 3 22 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 21 3 21 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 22 4 15 14 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
106 23 4 79 74 1 1 0 1 2 0 3 NaN NaN
106 24 3 10 9 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
106 25 3 18 17 2 2 0 1 2 0 2 NaN NaN
106 26 3 16 16 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
106 27 3 22 21 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
106 28 3 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 29 3 41 40 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
106 30 1 20 23 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 31 2 34 35 1 1 0 1 1 0 4 NaN NaN
106 32 3 6 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 33 1 8.5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 34 3 6 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 35 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 36 1 8 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 38 3 11 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 39 3 9 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 40 3 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 41 3 8 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 355 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
106 363 1 NaN 6.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 42 3 20 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 43 3 16 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 44 3 7 7 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
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107 45 3 11 10 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
107 46 3 7 6 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
107 47 3 14 14.5 2 2 0 1 1 9999 9999 9999 NaN
107 48 3 21 22 2 1 0 1 1 9999 9999 9999 NaN
107 49 3 8 9 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
107 50 3 12 11.5 3 2 0 1 1 0 2 NaN NaN
107 51 1 16 16 2 2 0 1 1 1 4 97 NaN
107 52 1 16 16 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
107 53 4 34 33 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
107 54 1 9 13 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 55 1 24 28 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 56 3 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 57 3 15 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 58 3 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 59 3 9 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 60 1 10 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 61 1 5 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 62 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 63 3 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 64 2 36 38.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 65 3 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 66 2 22 20 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
107 67 1 5 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 68 2 8 7 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
107 69 3 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 70 2 20 24.5 1 1 0 1 3 0 2 NaN NaN
107 302 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 303 2 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 305 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
107 308 2 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 71 3 8 10.5 3 2 0 1 7 0 9999 NaN NaN
108 72 2 25 25.5 1 1 0 1 3 0 3 NaN NaN
108 73 3 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 74 2 28 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 75 3 17 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 76 1 8 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 77 1 17 16.5 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
108 78 3 10 10 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
108 79 3 18 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 80 3 19 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 81 3 7 7.5 3 2 0 1 1 0 9999 NaN NaN
108 82 3 5 6 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
108 83 3 5 6 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
108 84 3 14 14 2 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
108 85 2 26 26 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
108 86 3 15 19.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 87 3 22 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 88 3 10 13.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 90 4 39 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 91 2 28 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 92 1 5 7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 93 2 27 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 94 3 6 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 309 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 310 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 314 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
108 315 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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109 101 3 15 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 102 3 6 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 103 2 25 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 104 3 6 6.5 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
109 105 3 27 26.5 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
109 106 3 7 6 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
109 107 3 24 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 108 1 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 109 1 11 12 2 2 0 1 7 1 2 332 NaN
109 110 2 23 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 111 3 8 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 112 4 34 34 1 1 0 1 3 0 3 NaN NaN
109 113 3 21 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 114 1 10 10 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
109 115 1 12 11 3 3 0 1 1 1 4 182 NaN
109 116 2 29 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 117 1 7 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 118 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
109 119 2 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 120 2 17 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 121 2 13 14.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 122 3 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 123 2 31 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 124 3 11 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 125 3 8 8 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
110 126 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 127 2 33 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 128 3 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 129 3 7 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 130 3 10 10 3 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
110 131 3 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 132 2 24 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 133 3 6 6.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 134 3 12 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 135 2 40 43.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 324 3 NaN 5 NaN 3 1 1 7 0 2 NaN NaN
110 325 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 327 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 328 3 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
110 330 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 658 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 661 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 662 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 663 1 NaN 7.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 667 1 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 876 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 877 1 6 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 878 1 6 9999 3 9999 0 1 6 1 4 9999 NaN
111 879 1 14 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 880 3 38 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 881 1 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 882 1 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 883 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 884 3 32 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 885 1 8 12.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 886 1 9 14 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 887 1 6 6.5 3 3 0 1 6 1 2 9999 NaN
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111 888 1 5 6 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 889 3 53 51 1 NaN 0 1 4 1 4 9999 NaN
111 890 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 891 1 4 4 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 892 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 893 1 12 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 894 3 48 52.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 895 1 9 10 3 NaN 0 1 4 1 2 9999 NaN
111 896 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 897 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 898 1 11 16.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 899 1 5 15 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 900 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1101 1 6 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1102 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1103 1 9 15 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1104 1 6 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1105 3 32 32.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1106 3 46 9999 1 9999 0 1 6 1 2 9999 NaN
111 1107 3 33 18.5 1 1 0 1 1 0 4 NaN NaN
111 1108 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1109 1 15 23.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1110 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1111 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1112 1 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1113 1 6 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1114 3 37 32 1 1 0 1 7 1 2 9999 NaN
111 1115 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1116 1 15 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1117 1 19 33.5 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
111 1118 3 55 58 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1119 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1120 1 8 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1121 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1122 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
111 1123 3 35 35 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
111 1124 1 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 136 3 20 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 137 1 35 37 1 1 0 1 6 1 2 9999 NaN
112 138 3 18 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 139 3 36 34 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
112 140 2 28 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 141 3 17 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 142 3 19 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 143 3 19 21 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 144 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 145 3 5 4 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
112 146 3 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 147 3 14 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 148 3 5 9999 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
112 149 3 12 13 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 150 3 19 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 151 3 11 10 2 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
112 152 3 5 4 3 3 0 1 4 0 2 NaN NaN
112 153 3 5 6 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 154 3 9 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 155 3 15 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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112 156 1 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 157 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 158 3 4 4 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 159 3 14 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 160 3 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 161 3 6 7.2 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 162 3 5 4.2 3 3 0 1 6 1 2 64 NaN
112 163 1 6 5.9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 164 1 18 22.6 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
112 165 3 6 5.5 3 3 0 1 1 1 3 158 NaN
112 166 3 17 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 178 3 22 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
112 346 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 167 2 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 168 2 24 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 169 1 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 170 3 30 39.9 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 171 3 10 8.9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 172 3 16 16.7 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 173 1 8 8.6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 174 3 5 7.7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 175 3 8 7.8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 176 3 18 19 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
113 177 3 10 8.6 3 3 0 1 3 1 3 252 NaN
113 178 3 17 17.1 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 179 3 6 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
113 180 3 22 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 181 3 7 7 3 3 0 1 6 0 3 NaN NaN
113 182 1 5 5.1 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 183 3 21 25.4 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 184 3 11 11.4 2 2 0 1 6 9999 9999 9999 NaN
113 185 3 5 4 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
113 186 3 16 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 187 3 7 5 3 3 0 1 7 0 3 NaN NaN
113 188 3 6 87 3 3 0 1 1 1 4 130 NaN
113 189 3 9 8 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
113 190 3 8 7.3 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 191 3 9 10.3 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 192 1 18 22.4 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 193 3 5 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 194 2 37 39.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 195 1 16 18.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 196 3 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 197 3 9 8.4 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 198 3 6 5.8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 199 3 4 13.4 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 200 3 16 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 201 3 22 24.2 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 202 3 6 4 3 3 0 1 2 0 2 NaN NaN
113 203 2 36 36 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
113 204 3 7 7.7 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
113 205 3 9 11.5 3 3 0 1 7 1 2 200 NaN
113 206 3 15 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 207 3 15 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 208 2 24 24.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 209 3 22 24 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 210 3 5 5.9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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113 211 3 17 20.6 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 212 1 20 26.4 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 213 3 15 16.3 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 214 3 7 7.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
113 215 3 20 24.2 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 216 3 7 7 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
113 217 2 31 31.3 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 218 3 25 28.4 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 219 3 7 6 3 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
113 220 3 11 11 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
113 221 1 22 21 2 2 0 1 7 1 3 294 NaN
113 222 3 8 7.5 3 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
113 223 3 4 4.5 3 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
113 224 2 20 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
113 225 3 15 15 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
113 403 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 226 3 11 10 3 3 0 1 1 1 3 108 NaN
114 227 3 22 24.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 228 1 24 29 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 229 3 19 20 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
114 230 1 18 17.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 231 3 25 25.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 232 3 28 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 233 3 17 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 234 3 12 12 3 3 0 1 1 1 4 30 NaN
114 235 1 11 10 3 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
114 236 3 18 22 3 3 0 1 1 1 4 128 NaN
114 237 1 23 24 2 2 0 1 1 0 9999 NaN NaN
114 238 3 22 23 2 2 0 1 1 1 3 72 NaN
114 239 3 20 23.5 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
114 240 3 15 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 241 3 5 6 3 3 0 1 1 1 4 340 NaN
114 242 1 14 12 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
114 243 3 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 244 3 21 24 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 245 3 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 246 3 19 19.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 247 3 29 33 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 248 3 28 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 249 3 17 14 3 3 0 1 1 1 3 48 NaN
114 250 3 35 33.5 1 1 0 1 3 1 3 120 NaN
114 251 3 43 48.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 252 3 43 43 2 1 0 1 3 0 3 NaN NaN
114 253 3 27 31 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 254 1 14 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 255 3 19 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 256 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 257 3 14 16 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 258 1 15 20 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 259 3 17 20.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 260 3 15 31 3 3 0 1 1 1 3 30 NaN
114 261 3 5 5 3 3 0 1 7 0 3 NaN NaN
114 407 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
114 408 1 NaN 8 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 262 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 263 3 26 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 264 2 32 35 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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115 265 2 25 24.5 1 1 0 1 2 0 3 NaN NaN
115 266 1 18 18 2 2 0 1 4 0 1 NaN NaN
115 267 3 22 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 268 3 27 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 269 3 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 270 3 22 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 271 1 9 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 272 3 17 17 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
115 273 3 18 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 274 3 9 7.5 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 275 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 276 3 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 277 3 7 9 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
115 278 3 11 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 279 3 26 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 280 3 10 10 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
115 281 3 17 16.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 282 3 18 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 283 3 18 18 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 284 3 10 19.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 285 3 22 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 286 3 22 22.7 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 287 3 16 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 288 3 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 289 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 290 3 26 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 291 1 11 14 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 292 3 12 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 293 1 8 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 294 3 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 295 3 9 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 296 2 32 34 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 297 3 15 16.3 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 412 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 415 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 417 3 NaN 4.3 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
115 423 3 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 298 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 299 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 300 1 4 6.2 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 425 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 428 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 429 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 430 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 431 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 501 3 19 20.3 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 502 1 11 15 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 503 1 7 9 3 3 0 1 1 1 9999 9999 NaN
116 504 1 6 7 3 3 0 1 4 1 3 290 NaN
116 505 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 506 1 6 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 507 1 23 22 1 1 0 1 3 0 3 NaN NaN
116 508 1 6 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 509 2 5 6.7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 510 1 17 21 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 511 3 19 21.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 512 3 19 20.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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116 513 3 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 514 3 30 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 515 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 516 1 6 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 517 2 23 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 518 3 25 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 519 1 18 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 520 3 8 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 521 3 11 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 522 3 26 27.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 523 3 23 27 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 524 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 525 2 10 14.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 526 1 23 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 527 1 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 528 3 10 8 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
116 529 3 5 4 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
116 530 3 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 531 3 14 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 532 3 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 533 3 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 534 3 22 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 535 3 12 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 536 3 9 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 537 3 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 538 3 15 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 539 1 15 18.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
116 540 3 5 5 3 3 0 1 1 1 4 196 NaN
116 541 3 7 9 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
117 436 3 NaN 5.2 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 438 3 NaN 5.3 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 542 1 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 543 3 20 23.2 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 544 1 19 21.4 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 545 1 9 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 546 1 14 17.8 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 547 1 15 16.7 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 548 1 23 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 549 1 18 19.2 2 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
117 550 3 20 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 551 3 18 21.2 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 552 3 17 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 553 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 554 1 22 24 1 2 0 1 7 0 3 NaN NaN
117 555 3 28 20 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 556 3 18 21.2 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 557 1 23 25.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 558 3 23 23 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
117 559 1 20 25 2 2 0 1 6 0 1 NaN NaN
118 442 3 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 443 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 444 1 NaN 5.3 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 447 3 NaN 5.1 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 451 1 NaN 4.3 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 452 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 560 2 10 14.7 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 561 2 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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118 562 1 19 21.2 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 563 1 11 12 2 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
118 564 2 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 565 3 9 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 566 1 4 5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
118 567 2 4 4.1 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 568 2 13 18.1 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 569 3 6 7.9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 570 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 571 2 11 14.3 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 572 2 9 11.7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 573 3 19 22 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
118 574 1 18 21.6 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 575 2 8 12.4 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 576 2 18 19.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 577 2 28 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 578 2 13 17.2 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 579 1 8 9.4 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 580 1 7 6.9 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 581 1 17 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 582 1 12 13.4 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 583 1 14 15.9 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 584 1 9 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 585 3 30 32.3 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 586 1 22 23.7 1 1 0 1 7 0 1 NaN NaN
118 587 3 27 30.3 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 588 3 6 8.1 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 589 1 21 23.2 1 1 0 1 1 9999 9999 9999 NaN
118 590 3 21 27 1 1 0 1 1 0 4 NaN NaN
118 591 2 23 25.9 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 592 1 6 7.9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 593 2 25 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
118 594 1 27 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 453 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 454 3 NaN 6.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 457 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 458 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 462 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 463 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 467 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 595 1 13 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 596 1 23 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 597 3 23 23.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 598 1 11 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 599 3 21 29 1 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
119 600 1 16 20 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 601 1 7 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 602 1 17 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 603 1 11 13.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 604 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 605 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 606 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 607 1 16 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 608 1 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 609 1 19 25 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
119 610 3 19 19 1 2 0 1 7 0 3 NaN NaN
119 611 1 5 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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119 612 1 5 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 613 1 7 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 614 1 12 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 615 2 16 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 616 1 23 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 617 1 22 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 618 1 21 22.5 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
119 619 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 620 1 8 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 621 3 13 15 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
119 622 1 12 15 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 623 1 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 624 1 15 19 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 625 1 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 626 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 627 3 8 12 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 628 1 11 14 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 629 3 28 28 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
119 630 1 23 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 631 2 17 18 1 1 0 1 6 1 2 80 NaN
119 632 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 633 1 15 16 1 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
119 634 2 11 17.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 635 3 14 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 636 6 25 20 1 1 0 1 1 1 4 222 NaN
119 637 1 9 11.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 638 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 639 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 640 3 10 13.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 641 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 642 1 10 12.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 643 3 23 24 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 644 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 700 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 701 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
119 702 3 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 474 3 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 475 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 645 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 646 1 12 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 647 3 20 22.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 648 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 649 1 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 650 1 8 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 651 1 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 652 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 653 1 15 18 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 654 1 5 5 3 3 0 1 1 1 3 174 NaN
120 655 1 4 7 3 3 0 1 2 1 4 130 NaN
120 656 1 22 29 1 1 0 1 4 1 3 98 NaN
120 657 1 6 5 3 3 0 1 6 1 4 150 NaN
120 658 1 6 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 659 1 10 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 660 1 5 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 661 1 11 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 662 1 7 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 663 3 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
251
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120 664 1 7 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 665 1 10 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 666 1 7 NaN 3 3 0 1 1 1 4 100 NaN
120 667 1 21 20 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
120 668 1 14 16 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 669 1 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 670 1 4 4 3 3 0 1 1 0 2 NaN NaN
120 671 1 7 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 672 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 673 3 5 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 674 1 5 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 675 1 4 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 676 1 5 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
120 677 1 9 13 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 476 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 477 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 679 3 29 31 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 680 3 30 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 681 3 19 23 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
121 682 3 22 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 683 1 20 21.5 2 2 0 1 6 0 2 NaN NaN
121 684 3 24 25 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 685 1 23 26 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 686 1 21 26 2 2 0 1 1 1 4 54 NaN
121 687 1 12 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 688 1 12 13.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 689 1 25 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 690 1 17 22 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 691 3 23 28 1 1 0 1 1 1 4 100 NaN
121 692 1 32 38 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 693 1 27 26 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
121 694 1 9 13 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
121 695 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 669 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 671 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 674 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 701 1 NaN 11.5 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 707 3 NaN 24.5 NaN 1 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1125 3 42 36 1 3 0 1 4 1 3 9999 NaN
122 1126 1 6 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1127 1 6 51 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1128 1 5 7 3 NaN 0 1 3 1 3 9999 NaN
122 1129 3 49 8 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1130 1 6 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1131 1 6 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1132 1 4 32.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1133 1 11 58 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1134 1 31 17 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1135 3 54 7.5 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1136 1 14 12 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1137 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1138 1 9 45 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1139 1 6 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1140 3 40 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1141 1 5 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1142 3 20 49 1 2 0 1 6 0 3 NaN NaN
122 1143 3 17 16.5 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
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122 1144 1 9 31.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1145 1 5 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1146 3 29 4.5 1 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1147 1 7 28 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1148 1 4 15 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1149 1 20 6 2 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1150 1 12 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1151 1 5 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
122 1152 3 36 9999 1 9999 0 1 6 0 3 NaN NaN
123 679 1 NaN 7 NaN 2 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 903 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 907 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1153 3 48 44 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
123 1154 1 20 27.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1155 1 8 10.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1156 3 40 9999 1 9999 0 1 6 0 2 NaN NaN
123 1157 1 26 26 1 1 0 1 1 0 4 NaN NaN
123 1158 1 6 20 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1159 1 13 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1160 1 5 5 3 NaN 0 1 2 1 3 9999 NaN
123 1161 3 59 53 1 NaN 0 1 4 0 3 NaN NaN
123 1162 1 41 40 1 1 0 1 6 1 2 9999 NaN
123 1163 1 34 29 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
123 1164 1 15 13 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1165 1 16 22 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1166 1 20 29 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1167 1 22 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1168 1 38 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1169 1 38 42 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1170 1 30 34.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1171 3 13 36.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1172 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1173 1 15 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1174 1 7 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1175 1 5 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1176 1 4 7.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1177 1 4 17.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1178 1 18 26.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1179 1 5 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1180 3 67 80 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1181 1 10 14.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1182 1 24 29.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1183 1 8 14.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1184 1 10 18.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1185 3 71 74 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1186 1 6 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1187 1 6 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1188 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1189 1 10 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1190 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1191 3 31 31 2 2 0 1 1 1 3 9999 NaN
123 1192 1 5 9 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1193 1 4 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1194 1 39 49 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1195 3 30 29 1 1 0 1 1 1 4 9999 NaN
123 1196 3 40 40 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
123 1197 1 44 48 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
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123 1198 1 43 50 1 1 0 1 7 0 3 NaN NaN
123 1199 1 22 25.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1200 1 16 19.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1201 1 8 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1202 1 20 27 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1203 1 20 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1204 1 10 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1205 1 7 8.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1206 3 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1207 1 20 26.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
123 1208 3 9 13 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 500 1 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1209 3 54 54 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
124 1210 1 12 20.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1211 1 11 33.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1212 1 11 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1213 3 52 58 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1214 3 34 32 1 1 0 1 1 1 4 9999 NaN
124 1215 1 31 26 2 NaN 0 1 2 0 3 NaN NaN
124 1216 1 72 52 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1217 1 9 8 3 3 0 1 6 9999 9999 9999 NaN
124 1218 1 12 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
124 1219 3 34 34 2 NaN 0 1 3 1 3 9999 NaN
124 1220 3 35 34 2 2 0 1 1 1 3 9999 NaN
124 1221 6 21 23 2 2 0 1 1 1 3 9999 NaN
124 1222 1 5 5 3 NaN 0 1 4 1 3 9999 NaN
124 1223 1 16 NaN 2 NaN 0 1 4 1 3 9999 NaN
124 1224 3 47 45 1 NaN 0 1 2 1 3 9999 NaN
124 1225 1 37 37 1 NaN 0 1 4 1 4 9999 NaN
124 1226 1 30 29 1 1 0 1 6 0 4 NaN NaN
124 1227 1 12 13 3 3 0 1 6 1 3 9999 NaN
125 17 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 89 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1228 1 13 17 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1229 1 16 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1230 1 5 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1231 3 35 37 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1232 1 37 42.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1233 1 25 9999 1 9999 0 1 6 9999 9999 9999 NaN
125 1234 3 36 36 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
125 1235 1 18 18 2 2 0 1 1 1 3 9999 NaN
125 1236 3 35 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1237 1 27 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1238 3 14 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1239 1 18 18 2 2 0 1 1 0 3 NaN NaN
125 1240 1 21 21 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
125 1241 1 32 37.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1242 1 26 26 1 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
125 1243 1 5 4 3 NaN 0 1 3 0 3 NaN NaN
125 1244 1 7 9999 3 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1246 1 40 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1247 1 22 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1248 1 26 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1249 1 26 26 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
125 1250 1 10 14.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1251 1 30 36.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1252 1 4 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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125 1253 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
125 1254 1 25 24 1 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
125 1255 1 11 14.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1 1 5 4 3 3 0 1 1 1 4 9999 NaN
126 2 1 8 10.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 3 1 13 16.5 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 4 3 9 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 5 1 5 5.5 3 3 0 1 6 9999 9999 9999 NaN
126 6 1 33 33 1 NaN 0 1 4 1 4 9999 NaN
126 7 1 4 4 3 3 0 1 1 1 4 9999 NaN
126 8 3 19 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 9 1 12 16 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 10 1 32 31 1 NaN 0 1 1 1 4 9999 NaN
126 351 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1256 1 5 4.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1257 1 18 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1258 1 16 19 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1259 1 23 28.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1260 1 9 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1261 1 12 12 3 NaN 0 1 4 0 2 NaN NaN
126 1262 1 21 9999 1 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1263 1 11 13 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1264 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1265 1 10 12 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1266 1 6 8 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1267 3 44 47.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1268 1 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1269 1 16 21 2 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
126 1270 1 17 21 2 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
126 1271 1 4 5 3 3 0 1 6 1 3 9999 NaN
126 1272 1 13 16.5 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1273 3 12 16 3 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1274 3 20 25 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1275 1 45 48 1 1 0 1 7 1 2 9999 NaN
126 1276 1 15 17 2 1 0 1 6 0 1 NaN NaN
126 1277 1 30 34 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
126 1278 1 4 4 3 3 0 1 1 1 4 9999 NaN
126 1279 1 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1280 3 17 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1281 3 26 29 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
126 1282 1 6 5 3 NaN 0 1 2 1 2 9999 NaN
126 1283 1 5 5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
126 1284 1 23 29.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 11 3 10 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 12 1 18 22 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 13 3 7 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 14 1 10 12.5 3 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
127 15 1 8 10 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 16 1 28 31.5 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
127 17 3 52 55 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 18 1 28 32 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
127 19 3 37 38.5 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
127 20 1 12 13 3 2 0 1 7 0 2 NaN NaN
127 21 1 34 39 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 22 1 27 30 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
127 23 1 29 9999 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 24 1 5 4.5 3 3 0 1 6 0 2 NaN NaN
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127 25 1 28 31.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 26 1 21 26 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 353 3 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
127 356 3 NaN 7 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 27 6 7 6 3 3 0 1 1 0 4 NaN NaN
128 28 3 28 36 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
128 29 3 9 12 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 30 3 48 46 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
128 31 1 7 9.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 32 1 9 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 33 1 10 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 34 3 55 57 1 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 35 1 14 15 9999 9999 0 1 1 0 3 NaN NaN
128 36 6 26 25 1 1 0 1 1 0 4 NaN NaN
128 37 3 36 35 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
128 38 1 25 25.5 1 2 0 1 7 0 3 NaN NaN
128 39 1 8 11.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 40 1 6 12.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 41 3 43 45 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 42 1 9 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 43 3 47 48.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 44 3 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 45 3 39 42 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 46 3 29 30 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 47 3 51 48 1 NaN 0 1 2 0 2 NaN NaN
128 984 1 NaN 4.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 985 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
128 991 1 NaN 5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 48 1 11 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 49 3 34 33 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
129 50 1 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 51 1 5 5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 52 1 14 17 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 53 1 6 7.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 54 1 7 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 55 1 8 9.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 56 3 42 45.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 57 1 9 10 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 58 1 22 26.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 59 1 7 9 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 60 1 6 7 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 61 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 62 3 42 39 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
129 63 1 25 27 1 1 0 1 6 1 3 9999 NaN
129 64 1 11 15.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 65 1 4 5.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 66 1 12 15.5 2 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 67 1 6 5.5 3 3 0 1 7 0 2 NaN NaN
129 68 3 29 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 69 1 10 11 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 70 1 12 9999 2 9999 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 71 3 40 43 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 72 1 17 21 2 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 73 1 6 8.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 74 1 21 25.5 1 1 0 1 7 1 2 9999 NaN
129 75 3 46 45 1 1 0 1 6 0 2 NaN NaN
129 76 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
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129 77 1 24 24 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
129 78 1 4 6.5 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 79 1 33 36 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 80 1 34 34 1 1 0 1 7 0 2 NaN NaN
129 358 1 NaN 6 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 911 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
129 1000 1 NaN 5.5 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 81 1 14 19.5 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 82 1 28 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 83 1 7 8 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 84 3 10 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 85 1 14 15 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 86 1 42 46.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 87 1 21 25 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 88 3 31 31 1 1 0 1 1 0 3 NaN NaN
130 89 3 28 32 1 1 0 1 1 1 3 9999 NaN
130 90 3 29 30.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 318 1 4 6 3 3 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 319 1 28 32 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 320 1 33 33 1 1 0 1 6 0 3 NaN NaN
130 321 3 17 17 3 3 0 1 1 0 3 NaN NaN
130 322 1 7 11 3 2 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 323 3 17 18 2 2 0 1 1 1 4 9999 NaN
130 324 1 24 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 325 3 17 14 2 2 0 1 1 0 4 NaN NaN
130 326 1 22 25.5 1 1 0 0 0 NaN NaN NaN NaN
130 918 1 NaN 4 NaN 3 1 0 0 NaN NaN NaN NaN
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